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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABAÍÍA 
Telegramas por el caWe. 
SEUVICIO TiiLEOBAFICO 
DEL 
Diario d e la Marina. 
AL. D I A I M O D E JJA M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madr id , 26 de emro. 
H a fallecido el padre del diputado 
por la I s la de C u b a y Subsecretario 
de la Presidencia del Consejo de M i -
nistros, Sr. D. Miguel V i l l a n u e v a . 
Se ha efectuado u n d e s a f í o entre e l 
periodista D.Adolfo S u á r e z F igueroa 
y el joven Duque de l a Torre , r e s u l -
tando el primero levemente herido. 
L a caxisa de ese dvielo h a sido pu-
ramente pol í t ica . A m b o s luchan en 
el mismo distrito. 
E n el Consejo de Minis tros celebra-
do hoy, b a j ó l a pres idencia de S. M . 
la Rama, e l M a r q u é s de la V e g a 
de Armijo, Minis tro de Estado , d ió 
cuenta de la conferencia ce lebrada 
con el enviado especial de l a G-ran 
B r e t a ñ a en T á n g e r , expresando la 
actitud conciliadora de Ing la terra e n 
l a c u e s t i ó n de Marruecos. 
Nueva York, 20 de enero. 
S e g ú n las ú l t i m a s noticias recibi-
das, se ha perdido totalmente e l v a -
por í ' a r í s . 
Par ís, 26 de enero. 
Dice el per iódico L e Tempa que en 
la nota dirigida por Mr. W . H . W a d -
dington. Embajador de F r a n c i a en 
Londres , al Conde de Eosebery , 
Ministro de Relaciones Extranje-
ras, se declaraba que la actitud de 
F r a n c i a depend ía de las explicacio-
nes que diese el gobierno de la 
G r a n Bretaña, y del resultado que 
se obtuviera en el cambio de impre-
siones entre F r a n c i a y Turquía . 
Compafiía Cubana do A -
lumbrado do Gas 
Mueva Compafiía de Gas 
do la Habana 
poiñpaRía del Ferrocarril 
do Matanzas á Sabanilla 
Compafua de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Jiícaro 
Compaíiía de Caminos do 
Hierro do Cienfuegos á 
Villaclara 
Conipañía de Caminos de 
Hierro de .Sagua la 
Grande 
Compafiía do Caminos do 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad AnVSnima Ked 
Telefónica do la Haba-
10 á 11 pg P. oro 
16 á 17 pS P. oro 
7 á 8 p3 P. oro 
8 á 9 pg P. oro 
2 á 3 pg D. oro 
2 á 3 pg P. oro 
3 7 á 3 8 p 3 D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
Hipotecarias del Ferro-
carril do Cionfueijos y 
Villaclara, 1^ omisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? ídem al 
7 por 100 
Bonos bipotecarios de la 
Compafiía de GTJS Con-
solidada 
Jix-d? 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O 
DEL 
CUÑO KSPAfíOL. 
Abri<5 de 262 á 252 i por 
100 y cieiia de 252 
á 254 por 100. 
PLATA (Abrió. ^ de 92 á 92 .̂ 
NACIONAL \ Cerró. 3 de 9U á. 92.J, 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, enero 25 , d las 
5h <le l a t a rd f . 
Onzas esp&SoIas, it $15.75. 
Centenes, í $4.85. 
Descuento papel comercial, 60 dir., de 4f A 
(í por ciento. 
CanilHossohreLondres, SOdrv. (bammeros), 
tt $4.86. • ' 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), & 5 
francos 18|. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv (banqueros), 
á 95 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114.Í, ex-cuptfn. 
Centrífugas, n. 10, pol. »6, A 3i . 
Regular íl bnen refino, de 3 I i l 6 á 3 3il6. 
Azúcar de miel, de 2 I l i l 6 á 2 13il6. 
Mieles do Cuba, cu bocoyes, nominal. 
E ! mercado/flrme. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $11.62i. 
ííaiina paknt Minnesota, $4.90. 
I jomlres, enero 25. 
Afflícar de remolacha, íl 14i3í. 
Aziícur centrífuga, pol. f)6, .1 16í. 
Idem reírnlar retino, de 13 & 13i6. 
Consolidados, á 98 3[16, ex-intcr<?s. 
Descuesty, Banco do Inglaten-a, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, íl 61, cx-iute-
rcs. 
Varis , enero 2i>. 
Renta, 3 por 100, .i 96 francos SO cts., ox-
interís. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo ai ar-
ticulo 3\de. la Ley ele Propiedad InieUctual.) 
Uñero 20 de 1893. 
Coiitiiiúa rigiendo nuestro mercado 
azucarero bajo el misino aspecto de ¡cal-
ina anteriormente avisado, siendo de 
muy escasa importancia los lotes exis-
tentes que se ofrecen en venta. 
Hoy se ha efectuado la siguiente ope-
ración. 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO, 
Ingenio Matilde: 
1,4:73 sacos núrn. 11¿ pol. 97 11 0 3[4 
para la especulación. 
COTÍZACIOITES 
DKL 
COT-.KGMO D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamieulo 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias dei 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES 
Banco EapaCol do la Isla do Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Forrocarri 
lea Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Perroea 
rriles do Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos á Villaciara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Coiupañía del Ferrocarril delOeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fiía do Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Amo 
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Aziicar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega^ 
ción del Sur 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana. 
Obliga c iónos Hipotecarias de 
Cienfuegos y VUlaclaia.... 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
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91 á 110 
Habana. 26 «le mero -IB IKÍ'S 
_ H. !»> 
s s 
ESPAÑA . . . . 
INGLATERRA 
FRANCIA. 
A L E M A N I A . . . . 
f 9| á 8^p.§ I ) . , oro 
. . < español, según pla-
t za, f. y cantidad. 
/ 20i á20í p.g P-, oro 
'" | español, 6. 60 div. 
I 
S 6J íl 7i p.S P., oro 
" } español, a. 3 d\7. 
5J á6i p .§P. ,oro es-
pañol, 3 div. 
Sin operaciones. 
ESTADOS-UNIDOS \ 9Í 1 10i ^'Pa?' ' orc 
( español, a 3 d|v. DESCUENTO MERCAN- < « x m „ o u i «JIĴ  j 8 a 10 p .§ F,, anual. 
A Z O C A R E S r ü K O A D O S . 
Blanco, trenes de Derosde y ) 
Rillieaux, hâ io á regular... 
Idem, idem, idera, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número S á 9, (T. H.). 
Idem, bueno á. superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 ú 14, idem 
Idem bueno, n'.' Í5 á 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 & 18, id. 
Idem florete, n. 19 á 20. i d . . . J 
C E N T R I F U G A S D E Q D A R A P O . 
Polarización 96.—Sacos ¡i 0'812 de $ por l l i kilgs 
Bocoyes: No hay. 
AZtTCAH D E M I E I , . 
Nominal. 
AZÚCAR MASOABADO. 
Común á regular relino.—Nominal, 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Victoriano Bancos. 
DE FRUTOS,—D. Manuel Vázquez de las Hcras. 
Es copia,—Habana, 26 de enero de 1893,—El Sín-
dico Presidente interino, Jacobo Pallerso)*. 
Barómetro 
reducido á, 0'' 
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Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 26 de enero de 1893. 
O R O lAbritfal 252 por 100y 
DEL > 
CUNO ESPAÑOL. \ 
cierra de 252 fi 252i 
por 100. 
PONDOS PUBLICOS, 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idem, id, y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba Par á l p § D, oro 




miento de la Habana, 
2? emisión 35 á 36 pS D. oro 
Idem id, 1? emisión Par á I p g P , oro 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 8 á 9 pg P. oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla Par á 1 pg I ' , oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla do 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
MaTegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana . . . . i . 









COMAND NOTA GENERAL UTR MARINA D E L 
APOSTADERO DE LIA HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCRIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
El Excmo, Sr, Comandante General de Marina de 
este Apostadero se ha servido disponer que se publi-
que la siguiente relación de los inscriptos disponibles 
de la Brigada de Canarias, á quienes ha correspondi-
do su ingreso en el servicio de la Armada, para que 
llegado a conocimiento de los mismos, so presenten á 
la autoridad de Marina del punto en que se encuen-
tren, á ñn de que tenga lugar dicho ingreso. 
Trozo de la Capilal. 
Fólios 4[86,—Antonio Velázquez, de Bernardo y 
Ramona. 
Fólios 11[86,—Francisco Mora y Batista, de Flo-
rentino é Inés. 
Fólios 5i87.—Domingo Bernardo de Santa Cruz 
Expósito, hijo de Incógnito, 
Fólios 14|87.—Miguel Peraza y González, hijo de 
Bicardo y Antonia. 
Fólios 4^88.—José Torres Cabello, hijo de Francis-
co y Catalina. 
Fólios 5i85,—Gumersindo Aguilar y Padilla, hijo 
de Incógnito y Pía. 
Fólios 12|88.—Luciano Eustaquio Castro y Quinti-
na, hijo de Francisco y Juliana. 
Fól'ios 2i89,—Emilio Perora Galindo. hyo de Pedro 
y Catalina, 
Fólios I0i89.—Marcos Martín y Diaz, hijo de José 
y Francisca. 
PóVóa 17IR9.—Carlos Mora Sansón, hijo de Ricardo 
y Elena. 
Fólios 9i90.—Marcelino González Reyes, hijo de 
Cándido y Nazaria, 
Fólios 11190,—Pedro Bcuilez Gorrín, Lijo do To-
Fólios 16i90,—Domingo Cubas Tomó, hijo de Se-
bastián y María, 
Fólios 15,91.—Martín José de los Dolores Santana, 
hijo de Incógnito. 
Fóli-is 11 i9l.—Sebastián García Marrero, hijo de 
Sebastián y Domitila. 
Fólios 9[91.—Antonio Torres García, hijo de Pe-
dro y Teresa. 
Todos naturales de Santa Cruz, Tenerife. 
Trozo de Orotava. 
Fólios 1(87.—Antonio Domingo Rodríguez, hijo de 
Dionisio y Narci-a. 
Fólios 3|!)0.—G'um'ereindo Isidro Carrillo y Gil, hijo 
de otro y María, 
Folios 4i!)0.—Alfonso Silvestre Real, hijo de Sil-
^estre v Juana 
Todos naturales del Puerto de la Cruz de Orotava. 
Trozo de Palma. 
Fólios 8[8fi.—Jorge Nicolás de Armas Yerras, hijo 
de Jo) ge y Marta. 
Fólios Í4i87.—Ramón de San Fiel, hijo de Incóg-
nito. 
Fólios 7i88.—Manuel Hcnriquez y Pérez, hijo de 
otro y de Bienvenida. 
Fólios 7i90.—Florencio de San Fiel, hijo de Incóg-
nito. 
Fólios IjO). — '• enito Hernández Martín, hijo de N i -
colás y de María. 
Todos naturales de Sania Cruz de la Palma. 
Habana, 19 de enero de 1892.—Luís G. Carbonell. 
10-21 
G O B I E R N O M I L I T A R D E LA PilOVIINUIA Y 
J'Í .AZA D E LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta del Cuadro de Reclutamiento de Lugo, 
Fidel Lámelas Lage, que reside en esta, y cuyo do-
micilio se ignora, se servirá presentarse en el Gobier-
no Militar de esta Plaza, para entregarle documentos 
que le interesa. 
Habana, 18 do enero de 189á,—El Comandante Se-
cretario, í í a r i ano Martí. 3-20 
Urden de la Plazn del día 26 de enero. 
SERVICIO PARA EL 27. 
Jefe de día: El Comandante del 3er, bataílln de 
Cazadores Vohínt-arios, 1). Baldomero Puig, 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillería, 
Capitanía General y Parada; Ser. batallón Cazado-
res Voliintarioa, 
Hospital Militar: 3er, bsiallón Cazadores Volunta-
r'os. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército, 
Castillo del Príncipe; Regimiento Infantería Isabel 
la Católica, 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar. 151 
29 de la Plaza, D, Ramón Sánchez, 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D, Cesáreo 
Rapado'. 
líl (loronol Sargento Mayor. Félix del Casli.llo. 
VAPÍ>EE8 DE TRAVESIA,. 
Enr9 27 
. . 28 
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Habana: Veracruz y escalas. 
Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
Panamá; Colón y escalas. 
Séneca: Veracruz y escalas, 
España; Puerto Rico y escalas, 
Saratoga; Nueva-York, 
Saturnina: Liverpool y escalas, 
Dupuy de Lome: Ambcres y escalas, 
Maacotte: Tampa y Cayo-ííueso. 
Grasbrook: Hamburgo y escalas. 
Pedro: Liverpool T escalas. 
Yucatán: Nueva-York. 
Alfonso X I I I : Santander y encalas. 
Cunde deWifredoj Barcelona y escal 
México: Nueva-York. 
Manuela: PueKo-RiCü y escalas, 
Irlhingtoii: Ambcres v escalas 
Madrileño: Glasgosv y Liverpool, 
Niceto: Liverpool y esca: is, 
Alicia: Liverpool y escalas, 
SALDRAN. 
Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
Séneca: Nueva York, 
Olivette: Tampa y (Jayo-Hueso. 
Aransas: Nueva-Órlcans y eS'cálas, 





l'anamá; Nueva York. 
M. Lí Villavc.nlfí: IJiiorro-Rieo y efoalat 
Kitty: Nueva York. 
Vooatta*! Veracruz y escalas. 
Saratogn: Is'ucva-YorK 
México: Colón y escalas. 
Manuela; Puerto-Rico y escalau. 
VAPORES COSTEKOS, 
SÍ ESPERAN. 
Erir9 29 Gloria, en Batabanó procedente de las Tu-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
Fbro, 19 Jnsetita: en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Júcaro. TúhaSi 
Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Eur9 29 Antinógenes Menéndez, de líatabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Tlínaa, Jácaro, 
Santa Omz, Manzanillo y Sgo. de (.Juba. 
. . 31 Manuel L. Villaverde: para Santiago dg 
Cubas y escalas. 
Fbro. 5 Joselita: de Batabanó, para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
TRITÓN,—De la Habana para Bahía Honda, Río 
•Manco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los se-
riados, á las 10 de la noche, regresando los mióreoU^ 
PUEKTO 1>K LA llAítAA4.. 
SALIOAf-
Día 25: 
Para Nueva-York, vap. amer. Yummí, cap. Hausen 
ftlovimieato dio pa.Qy,jesjro,v 
SALIERON, 
Para NUEVA-YORK, en el vap, amer. Tumurl . 
Sres, D. L. Sutherland—A. Daives—HavyF. Bun-
ge—E. Angladette. 
Sntradaa de cabota]©. 
Día 26-
De Malas Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 309 
tercios tabaco y efectos. 
Sagua, vapor Adela, cap. Pereda: con 720 sacos 
azúcar y efectos. 
Granadillo, gta. Joven Magdalena, patrón Ale 
many: con 1500 sacos carbón, 
Morrillo, gta. Joven Marcelino, pat. Espino: con 
50 bocoyes miel y efectos. 
Teja, gta. Joven Catalina, pat. Pujol: con 90 sa-
cos carbón y 1000 caballos leña, 
Bahía Honda, gta. Mcreedita, pat. Ferrer: en 
lastre, 
Cabanas, balandro Rosita, pat. Juan: en lastre. 
Despachados de cabotaje. 
Día 26: 
Para Mariel, gta. Joven Magdalena, pat. Marantes: 
con efectos. 
Matanzas, gta. Alaría Josefa, pat. Calafell: con 
efectos. 
Cárdenas, gta. Juan Toralla, pat, Valent: con 
efectos. 
Sierra Morena, gta, Enriqueta, pat, Villalonga: 
con efectos. 
Cárdenas, gta. Purísima Concepción, pat, Fe-
rrer: con efectos. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Progreso y Veracruz, vapor esp. Ciudad Con-
dal, capitán Carmena, por M. Calvo y Cp, 
Cádiz, Barcelona y Génova, vapor correo espa-
ñol Montevideo, cap. Izaguirre, por M. Calvo y 
Comp. 
Puerto Rico y escalas, vapor esp. M. L . Villa-
verde, cap, Castella, por M. Calvo y Cp. 
Nueva-York, vap. amor. City of Alexaudría, ca-
pitán Hsffman, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vapor ingTés Kong Prode, capitán 
Peterscn, por R, Truflin y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp, 
B u q u e s que se h a n despachado. 
Para Cárdenas, bea, esp. Aníbal, cap, Masot, por 
Badía y Comp,: en lastre. 
Nueva-Orleans, vapor inglés Rerswing, capitán 
Russet, por M, Calvo y Comp.: en lastre. 
-Cárdenas, Tapor inglés State of Alabama, capitán 
Fairweathor, por L . V. Placé: en lastre. 
-Panzacola, gol, amer. Wanvick, cap. Tcllelson, 
por R. P. Santa María: en lastre. 
-Sagua, gal. Mabell Hooper, cap. Hooper. por R, 
P, Santa María: en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto registro 
ayer . 
Para Coruña y Vigo, gol, esp, Pepe Tono, cap, Albi, jr n   i , l, s , i'  
San Román, Pita y Comp, 








Extracto de la carga de buques 
despachados. 
No hubo. 
L O N J A D E Y I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el d ía 26 de enero. 
450 sacos café Puerto-Rico corriente 
y etc, bueno $25 y 25J qtl, 
25 sacos café Puerto-Rico superior,, $25i qtl. 
100 cajas i latas salsa de tomate Mo-
reno y Comp .'. 13 rs. dna. 
25 sacos habichuelas corrientes 6 rs, ar, 
500 id. maíz americano 30 cts. ar. 
3000 resmas papel amarillo americano, 29 cts. resma 
50 csjaa i Latas eavdiaas cu tomate^ l í *6, lata. 
elre 
» # I I J I Í Í m i m 
G-eneral Trasatiánticíi 
VAPORES-CORREOS FRÁNCESES 
Bajo cont ra to pos ta l con el Gobierne 
xs-ancés. 
Para Veracrua dírocto. 
Saldrá para dicho puerto sol-re el dts 5 de febrero 
el vapor francés 
£3 
C A P I T A N D E K E R S A B I E C . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajan en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros v Comp,. Amargura nómero 5. 
¡015 al0-26 dlO-26 
P O R M R f i l S 
DE LA 
• r a s a 
ANTES DE 
uífdNío rnm T *JOI?. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Carmona . 
Saldrá para Progreso y -'eracruz, el 27 do entro á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca y de ofitiio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
laa. 
Racibe carga á bordo hasta el día 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo v Compañía, Oficios nímero ',¡8. 
I itf 312-1 E 
E l vapor-correo 
CAPITAN 1KAGÜIKBE. 
Saldrá para Cádiz y Bitrcelóua el 30 dr choro á las 
5 de la tarde, llcfando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puintos, 
carga para Cádiz, Barcelona y Genova, 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignaU-
tios antes do correrlas, sin cuyo requisito soran na-
jas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
Do más pormenores impondrán sus consignataiios, 
M, Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
LIMA DE IEW-Y0EK 
en cejMibmación con ios v í a ] os át 
Europa , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n t r es mensuales , salien-
do los vapores de este puer to los 
d í a » XO, 2 0 y 3 0 , y dei d© M e w - T e r k 
loe diatí 1 0 , 2 O y 3 C de cada mea. 
E l vapor-correo 
CAPITAN IUVEUA. 
Saldrá para Nueva-York el 30 de enero, á laa 
cuatro de la tarda. 
tVhuito carga y pasajeros, á los ijae ofrocu c-i buen 
trato qve esta antigua Compañía tiene acreditado en 
«HÍÜ di l e rentos líneas, 
V-auiindu rocibe earja para Inglaten-», Xlau-burgo, 
Brema'i, Atnsterdan, Rottordau. Havre y Amberes, 
(ion conocimiento directo. 
La carga se rocibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Comjjr.nía tiene abierta ana ptflüa 
dotante, así para cota línea como para todas las de-
¡nás, bajo la oital pneden aaeguíarse iodo? los efeet'-s 
qae se embarquen en ana vaporea. 
I 10 312-1 E 
LUSA DB LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
T í 
cap i t án . C a s t e l l á . 
Saldrá para Knevilas, Gibara. ¡Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de cuero á las 
cinco de la tarde, para cuyos puertos admit e pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
basta el 30 inclusive. 
NOTA,- -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so embarquen en safe vaporea. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
IDA. 
SALIDA. LLEGADA 
De ta Habana el día <il-
timo do cada mes, 
Nuevitas el 2 
Gibara 3 
.. Santiago de Cuba 5 
Ponce • 8 
&IayagUc7 . . . . . . . . 9 
R E T O R N O . 
A Nuevitas el , 
. . Gibara , 





De Puerto-Rico e i . „ . 16 
Mayagüez..., 16 
Ponce 17 
Puei'to-Príueipo . . 19 
. . Santiago de Cuba,, 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . Puerto-Principe,.. 19 
.. Santiago do Cuba., 20 




En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribo arriba exuresados y Pacífico, 
conduzca el correo q ue sale de Barcelona el día 25 y 
do Cádiz el 30, 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertea.—M. Calvo y Comp, 
I 10 312-1 E 
L I M A BE LA M B A M A COLON. 
Ea combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte de' Pacífico. 
ETJ VA I»«R CORREO 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá el día 6 de febrero, á las cinco de la tarde, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se rocibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.... 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
M. Calvo y Comp. 
LLEGADAS. 
Santiago de Cuba el 9 
. La Guaira 12 
, Puerto Cabello.... 13 
. Santa Marta 16 
, Sabanilla 16 
. Cartagena 17 
. Colón 19 
, Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. Santiago de Cuba.. 26 
. Habana 29 
: 10 312-1 E 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A £ T e w - 7 o r k en 7 0 hcras . 
Los rápidos vapores «correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE, 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoi los 
lunes, miórooles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nuova-Yojk sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Riclunond, Washington, Filadelfla y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nuevar-ürieans, St. Louio, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n, 36. 
J . D. Hashagen, Rmad .v. y, Nueva-York. 
D.W.Pitzgerald, Se^erinteudecte.—Puerto Tampa 
C15 15H^ 
CUBA. 
l l i I T I I Sil? 
H A B A I Í A T N E W - T - O R H : . 
Los lieriíioíios vapores de esta Compafiía 
ssiilrfin como sigue: 
De :Nvievei-"Srork los m i é r c o l e s á las 
t res de la tarde, y los s á b a d o s 
á l a u n a de la ta rde . 
SK ÑECA Enero 7 
C i T Í OF WASIíINGTON 11 
ORIZABA 14 
CITY OF ALEXANDRIA. . . . . . . • 18 
YUMDRl 21 
SARATOGA . . 25 
YUCATAN 28 
De la H a h a n a para N u e v a "2"oris los 
j ueves y los s á b a d o s * .xa 
G de la noche. 
YUMÜRI En-ro 12 
SARATOGA ; . . 14 
YUCATAN 19 e r r v OP WASHTKGTON 21 
C1TV OFALEXANDRIA 26 
SENECA 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos per IK 
rapidez y seg-iiridad de sus viajes, tienen exceíenteB 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámara?, 
Tambión se llevan á bordo ercelsnU-.s coemoros or-
pafíoles y francetíis, 
r<a carga «e recibe en el muelle de Caballería hasta 
la v-lipí ra del día de salida y se admite carga par» 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amdterdam, Kotter-
dara, Havre y Ambores; Buenos Aires, Montevidoo, 
S ijiíos y Rio Janeiro, con conocimientos directos, 
La correspondencia se admitirá únicamente es» la 
Admiuistraciin General de Conreos 
So d a n bole tas de v ia je por los VÍÍ-
£$res de esta l í n e a directasnentc á i iverpocl , Uondres , Southamtc-a, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard , W h i t e Star y con es-
pec ia l idad con la Liinea Francesa 
p^ra v ia jes redondos y combinados 
con l a s l ineas de Sa in t N a s a i r s y l a 
H a b a n a y I T e w - T o r k y e l ETavxe. 
Xjjnea entre N u e v a - Y orfec y C i e n í u e -
ges, con escala en N a s s a u y San-
t iago d© Cuba ida y vue l ta , 
EJI^LOB hermosos vapores de hierro 
capitón PÍERCE. 
C T H M T ' U ' B Q r O B 
capitán CALLAWAY. 
'Silen en la forma siguiente: 
L . I N E A 
De Nexp-ITorls. 
SANTIAGÓ Eiierd ,5 
CIENFUEGOS - 19 
Da C i e n í u e g o s . 
CIENFUEGOS Emro 4 
SANTIAGO 18 
De Santiago de Cuba. 
CIENB'UEGOS Enero 7 
SANTIAGO . . 21 
Pasaje por ambas Kneaa á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse fi LOUIS V. PLACE, Obra-
pía dinero ¿5. 
De más cormenores impondrán sus consignatarioB, 
Obrapía numero 25, HIDALGO Y COMP. 
C n. ¡3Í>1 312-1 Jl 
Do N u e v a Y o r k á la Habana . 
f E S-10—2? $2J3.—Ida vuelta $75 oro americapo. 
De íft H a b a n a á N u e v a ITork. 
1? $22-50.-3? $17,—Ida y vuelta «80 
"'daleo y Cp. 
oro español, 
l i - J n 
Los vapores americanos Cily ttf Alcxandria y 
Séneca paldrán para Nueva York'á las ocho de ia 
noclie del jueves 26 y sábado 28 del corriente, res-
último rn Mé-
21-E 
pectivamente por estar demorado este 
jico,—Hidalgo y Cp, 
WSi (í© ía Coaipañía 
iMBUEGUEBá-álEEIOANI. 
¿•ara oí HAVRE y HAMBURGO, con escala* 
avetmiales en Í1AÍTY, SANTO DOMINGO y ST. 
rnOMAS, saldrá sobrb el día 22 deeneióel nuevo 
vapor-correo alemán 
o o X J O nsr x , 
c a p i t á n Potorsen. 
Admito carga para IOÍ émulos puertos, y tamMén 
trasbordos con conocimientos direciob para un i,Ti,n 
oómero de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa cousignataria. 
NOTA.—.L<a carga destinada á puertos en donde r o 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
re cámara para St. Thomas. ÍTaity, Havre y Hambu--
go, á precios arregladus, «obre los oue impondrln les 
oonsiguatarios. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá para dichos puertos sobre el día '30 de ene-
ro el vapor-correo aleniin 
c a p i t á n Splieat . 
A imite carga á fleto y pasajeros tío proa, y anos 
ouantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
JUn 1? cámara. En proa. 
PAKA VURAOBÜZ $ 25 oro. $12 oro. 
. . TÁMPIOÍI $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por ol muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se rocib»} en la Admini»-
trición de Correos, 
m m 
Los vapores Uc esta empresa hacen escala en uno ó 
más puenos de la costa Norte y Sur de la Islad» 
Cuba, siempre ouo se le» ofrezca carga suficiente para 
ameritar ia escala. Dicha carga se admite para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondeucia sólo se recibe en la Adminií-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario», 
oalle de San Ignacio n, 54, Apartado de Correos 847. 
MARTÍN FALTf Y CP, 
r n. líiSíf Ift-No» 
mmu m 
VAPOR 
CAPITAN U. jUA> UEIi GINÉSTA, 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 5 de febre-








Nuevitas: Sres, D, Vicente Rodríguez- j Cp, 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Mayarí: Sr. D, Juan Grau, 
Baracoa: Sres, Monós y Cp, 
Guantánamo: Sres, J. Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
de Luz. 1 37 312-1 E 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n . 
BAIilDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
ves y á CAIBARIEN los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando en Sagua, para 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería $ 0-10 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
¡S^NOTA,—Estando en combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, se despachan conocimiantos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C42 1-E 
;Efflpsaíe?epoFesS 
CORREOS DE LAS AHTÍLLÁSI TRASPORTES MILITARES 
DE SORRÍSOS f>E HERRERA. 
VAPOR 
C A P I T A N O. F R A N C I S C O V E N T U R A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de febre-
ro á las 5 de la tarde, para los de 
N U E V I T A S . 
G I B A R A . 
B A R A C O A . 
C U B A , 
P O R T XV) P R I N C E , H A I T I . 
C A B O H A I T I A N O , H A I T I , 
P U E R T O P E A T A , 
P O N C E , 
íBAyAfJUEZ, 
A G I J A D I E E A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida, 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr, D. Manuel da Silva, 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, 5lesa y Cp, 
Port-au-Prinee: Sres. J. E. Travieso y Cp, 
Puerto-Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüez: Sres. Schulze y Cp, 
Agñadilla: Sres, Valle, Koppisch v Cp, 
Puerto-Rico: Sr, D, Ludwig Duplace. 
Cabo-Haitiano: Sres. J. I , Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza de LUÍ. I í) 81$4 E 
9? 
C A P I T A N J . VIÑOEAS. 
Saldrá para Puerto Padre directo los días 2, 12 y 
22, retornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la Habana 
los 7,17 y 27, 
Recibe carga y pasajeros,—Sobrinos de Herrera. 
1 9 27 E 
CAPITAN VACA. 
Saldrá para Gibara y Nuevitas los días 6 y 10 de ca-
da mes y el 23 para Gibara y Guantánamo á las doce 
del.dia, retornando por Nuevitas los dias 10, 20 y 30, 
No recibe carga, para Guantánamo. 
¡Gríiü relíaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centatos oro caballo de carga de 
víveres, fcrrctfcría, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo do carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp, 
Los fletes dé ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías segííu tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Se despacha por 
sus armadores Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, 
plaza de Luz. 
I 9 312-1E 
C A P I T A N l í . F E R N A N D O P E R E D A . 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de ia 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibariéiflos miércoles por la mañana, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Ssgna el mismo 
dia, llegará á la Habana Ion viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
CON5ÍIGNATA R I O S . 
Sajjua: Sres, Puente y Torre. 
Caibarién: Sr, D, Andrés Urrutibeascoa, 
AVISO. 
Se despachan conocimientos dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo do carga, 
además del flete del vapor, 
NOTA,—Se recomienda á loa señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho biujue para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 28, plaza de Luz. 
I 9 312-1 E 
C A P I T A N L A R R A G A N . 
Saldrá de la HABANA todos los viernes á las seis 
de la tarde, y llegará á SAGUA los sábados al ama-
necer y á CAIBARIEN los domingospor la mañana. 
RtífOÍtí íO. 
Saldrá de CAIBARIEN los maítes despiiés de la 
¡legada del tren de nasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la ÍIABANA los miércoles, de 
ocho á nueve do la mañana. 
NOTA,—Se recomienda á ; los señores cargadores 
las condiciones que reúno dicho buque para el trae-
porte de cañado 
A V I S O . 
Se despachan conocimioHtos directos para la Cihn-
chilla, cobrando 28 centavos por caballo de carga, 
ademas del flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torre. Caiba-
rién, Andrés Urrutibcascou. 
Se despacha por sus armadores Sobrijios de fierro-
rrern. San ¡'«Jr^ 2fi, pi^E:. .is \_¡XÍS-
19 312-1 E 
V A P O R E S P A N O K 
A . D B L . C O X i L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán L). RICARDO REAL. 
V I A J E S f-EHANAI.ES DE LA HABAKA k I lAI l f A-UONDA, 
ttfO B L A N C O , SAN C A Y E T A N O V MALAS-AGUAS 
Y V I C E - V E R S A , 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer, 
Regiesará á San Cayetano y á Rio-Blanco (donde 
pernoctará) loa mismos lunes, y á Bahía-Honda los 
martes, saliendo los miércoles para la Habana, 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo, 
Oc más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D, ANTOLIN 
DKL COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDKZ, GARCIA Y COMP,, Oficio5 ns, 1 y 3, 
n i 2 H lfw;̂ 2Agr 
B A J t f Q T J H l R O B . 
téUt O B X S F O , 2 . 
E S Q U I N A A M E K C A D E R H S . . 
ÍIAC.KN PAGOS POE E L 
FACILITAN CARTAS DE CSEDITO. 
y g i r a n le t ras á corta y l a rga v i s t a 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS. VERA 
CRUZ, MEJICO, SAN JDAN DE PUERTO 
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ. LONDRES, PA 
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBÜR 
GO, BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTEB 
DAN, BRUSELAS,. ROMA, ÑAPOLES, MILAN 
GSNOVA, ETC., ETC, ASI COMO SOBRE TO 
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A K I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO 
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA OLA.SE DE VALORES PUBLI-
COS. C 12» 15ft-2 A 
8, O ' K E I L L Y 8. 
ESQUINA A MEECADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLÍ 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, Nev-York, New-O; 
leans, Milán, Turín, Roma, Á'enecia, Florencia, Ná 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella; Lille 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma ü-
Mallorca, Ibiza, Mahén, y Santa Cruz de Tenerife 
T EN ESTA ÍSLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidadj Cienfuegoi 
Saacti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipr 
Nueriias. etc. C 11 15fi-l E 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NÜM. i'S, 
i W T S S O B I S P O 
C 14 
O B H A F " ' 
156-1 B 
35, ÜBBA.FÍA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta ) 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París. Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, as 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cia». C 12 156-1 E 
aiereadcres 10, ultos. 
H A C E N P A G O S P O » C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA Y1STA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así coitio sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C 619 S12-1 Abl 
108, A Q t r i A R , 108. 
ESQUINA A AMASGrUEA 
HACEN PAíJOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florercia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como sobre toda» lai 
capitales y pueblos de 
ESPAÑA § m i * A 8 g A N A E I ^ a 
01384 ' 
IGDADES Í mmm 
MEUCAUTILES. 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ecrrocarrilcs Unidos de la Haímna 
y Almacén es de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA.) 
Administración tic los Ferrocarriles. 
Con motivo de las fiestas que han de efectuarse en 
CEIBA MOCHA los días 1,2 y 3 de febrero próxi-
mo, ha acordado esta Sociedad establecer durante e-
llas, trenes extraordinarios de viajeros entre la esta-
ción de Matanzas y el apeadero provisional de la A l -
cantarilla, kilómetro 69 de la linea de Regla, frente 
al citado pueblo, donde igualmente se deteiuUán en 
sus viajes de ida y vuelta los trenes ordinarios, 
ORDEN DE LOS VIAJES. 
P R I M E S D I A . 
I D A . 
TRENES, 
Extraordinario 
Ordinario número 4.. 
Extraordinario 
Idem 












7- 50 mañana 
8- 33 
12-10 lardo 
1- 43 . . 
2- 32 . . 
3- 55 . . 





Ordinario número 5.. 
Extraordinario 
Idem 




8-00 mafiána 8-48 mañana 
8-57 . . 9-25 . . 
12-20 tarde 12-55 tarde 
2-00 . . 2-46 . . 
4-57 -. 5-25 . . 
10 30 noche 111-05 noche 
El tren que sale de Alcantarilla á las 8 de la maña-
na se cruzará en Benavides con el tren 4 y el que sa-
le á las 2 de la tarde se cruzará también en Benavi-
des con el ireli 12. 
S E G U N D O D I A . 
I D A . 
TRENES. 
Extraordinario 
















09 . . 
00 -. 
35 . . 
15 farde 
OS . . 
08 . . 
-23 . . 
20 . . 
20 . . 






8-33 . . 
10-35 . . 
12-10 (arde 
12-50 . . 
1- 43 . . 
2- 32 . . 
2-58 . . 
3 55 . . 
5- 05 . . 
6- 50 . . 
8-23 noche 
10-05 . . 
12-00 . . 
V T J E ' J L T A . 
TRENES. 
Extraordinario....... 




l<Um. . . . 
LleiuVT.. . . . 
Idem. 
Ordinario número 9. 






8 dO mañana 
8-S7 . . 
10-45 . . 
12 20 tarde 




8- 48 mañana 
9- 25 . . 
11-20 . . 
1- 09 tarde 
1-54 . . 
m — 
5-06 . . 
5-25 . . 
6 05 
7-35 noche 
9-15 . . 
11-05 . . 
4- 57 . . 
5- 30 . . 
7 00 noche 
8-40 . . 
10-30 . . 
El tren que sale de Matanzas á las 4 y 20 de la tar-
e se cruzará en Mocha con el ordinario niímcto 9; 
El tren extraordinario que sale de Alcantarilla á 
is S de la mafiana. se cruzará en Benavides con el 
ordinario númeró' 'í; 
líl tren extraordinario qiíb *a1o de Alcantarilla 
á las 12 y 20 de la tarde se eruzerá en ííftnSvides con 
el que sale de Matanzas á las 12 y 15, 
El tren extraordinario que sale, de Alcantarilla 
á la 1 y 10 de la tarde, so cruzará en Benavides con 
el que salo de Matanzas á la 1 y 8, 
El tren extraol'diiiarlo que sale de Alcantarilla á 
.as 2 de la tarde, se cruzará ef; Benavides con el or-
dinario número 12 y con el extraordinario que sale de 
Matanzas á las 2 y 23. 
El tren extraordinario que sale de Alcantarilla á 
las 3 y 20 de la tarde, se cruzará en Benavides con el 
que sale de Matanzas á Ls 3 y 20, 
El tren extraordinario que sale de Alcantarilla á 
las 4 y 20 de la tarde, se cruzará on Benavides con 
el que sale de Matanzas á las 4 y 20, 
T E R C E R D I A . 
I D A . 
TRKNK.S. 
Extraordinario 
Ordinario, número 4.. 
Extraordinario........ 





8-90 . . 
11-35 . . 
2- 08 tarde 
3- 20 . . 
Llegada 
i Alcantarilla. 
7- 50 mañana 
8- 33 
12-10 tarde 
2- 32 . . 
3- 55 . . 
V U E L i T A . 
TRENES. 
Extraonlii)ario, J ¿ . .» , 
Ideni 
Ordinario número 5.. 
Extraordinario 






8-57 . . 
12-20 tarde 
4-57 . . 
10-30 noche 
El tren extraordinario que sale de Alcantarilla á 
las 8 de la mañana, se ci tizará en Benavides con el 
ordinario número 4. 
5-05 mañana 
8-48 . . 
a-23 
12-53 tarde 
5-25 . . 
11-05 noche 
Baiico Español áe la Isla de Cute. 
El Consejo de Gob:erno de esto Banco, en sesión 
del día de hoy, ha acordado, en vista de las ntili.ladeB 
obtenidas en el segundo semestre del año último uu 
dividendo de tres y medio por ciento en oro, pudied-
do en su consecuencia los señores accionistas que lo 
fiicran el día 23 del corriente después do cerradas laa 
operaciones dd Banco, acudirá este Establecimiento 
en días hábiles y boras de once á dos de látanle, para 
percibir sus respectivaa cuotas desde el siete del en-
trante mes de febrero en adelante. 
Lo que se hace sáber á los mencionados señores ac-
cionistas para BH conocimiento y gobierno; recomen-
dándoles la puntual^observancia délo que respecto al 
particular preTicne el Reglamento,—Habana, enero 
2 de 1893.—El SccTetario, P, A,, Enrique del Pos?. 
In 13 3-26 
The Western Railway oí Havana 
Limited. 
ADMINISTACION GENERAL. 
Aprobadas por el Excmo. Sr. Gobernador General 
las modificaciones propuestas por esta Compañía en 
lo» itinerarios de sus trenes de Viajeros, se anuncia al 
público que desde el día primero del entranre Pebre-
ro, empezarán á regir la» alteraciones referidas, en la 
"ornn siguiente: 
El tren ordinario especial á Hincan saldrá de Cris-
tina á las 9b. A, M, (en vez de á las 81i.) y UegaW á 
las 91i, 42' á Rincón, desde donde saldrá á las lOh. 20' 
para llegar á Cristina á las l l h . 02' A, M, 
El tren ordinario especial á Rincón, que sale ac-
tualmente de Cristina á lasSb, 20'P, M., verificará 
su salida á las 4h. 25' P, M, y extenderá su recorrido 
hasta Artemisa, á donde llegnrá á las (ib, 33'P, M,, 
saliendo de alli á las 6h, A, M. para llegar á Cristina 
á las 8h, 11'; quedando por- lo tanto suprimido el tren 
que hoy salo de Rincón á las 6h. 12' y llega á Cristi-
na á las 7h. A. M. 
El tren ordinario general de Cristina á Puerta ile 
Golpe, así como el de Puerta de Golpe á Cristina, no 
sufren alteración en su itinerario actual. 
llábana, 2S de enero de 1893 —r/rtwics Malbin, 
Administrador general, 
Cn 181 
Compaíiía de Seguros Mullios contra 
Incendio. 
Don Ramón Pardo, com ) liquidador de la socie-
dad Pardo y Hoyo, lia participada el extravio del 
bono númcio 136 dei año 1882 por $123-25, corres-
pondiente al seguro de la ferretería instalada cn 
la casa número 101 déla calzada de Galiauoyha 
solicitado se le expida duplicado de dicho bono, Y se 
anuncia por este medio la referida solicitud para que 
si alguno se considera con derecho al mencionado 
bono ocurra á manifestarlo á las oficinas de la Com-
pañía, Empedrado 42, en el tórmino de ocho dias, 
transcurridos los cuales, sino se presentase reclama--
ción alguna, se expedirá el duplicado solicitado, que-
dando nulo y de ningun valor ni efecto el bono pri-
mitivo. 
Habana, 19 de enero de 1893.—El Presidente, 
Florenlino F. de Garuii. 
851 4-24 
Sociedad de Auxilio de Comerciantes 
é Industriales, 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr, Presidente y en cuniplimicuto 
de lo acordado en el art, 20 del Reglamento, se con-
voca á los señores socios para la junta general ordi-
naria que ha de celebrarse á las 12 del día 29 del co-
rriente mes, en los salones de la Lonja de Víveres, 
calle de Lamparilla número 2, cuyos acuerdos serán 
válidos cualquiera que sea el número de socios que 
concurra con arreglo al artículo 26. En dicha junta 
la Directiva dará cuenta con la Memoria de los traba-
jos realizados en el año próximo pasado, que com-
prende el estado de Caja, so elejitán á los señores so-
cios que han de sustituir á los que cesan en los car-
gos que desempeñan y á los que'ban de componerla 
Comisión de Glosa, pudiendo tratarse en dicho acto 
de cuantos particulares se relacionen con la Sociedad. 
Habana, 21 de enero de 1893.—El Secretario, Ma-
nuel Marzán. 828 0-24 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
D E MATANZAS 
Secretaría. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con lu acordado por la Junta Directiva, se 
cita ú los Sres, accionistas para la .Tunta General or-
dinaria que previene el Reglamento; cuya sesión 
tendrá lugar en uno de los salones del paradero de 
García á las doce del día 30 del actual. En ella se 
L . » ~ ^ J - t « f . , . . » „ ^ Í,„ «.no niro^fiivi ,1:1 rnniitii de Un; 
operacione;> del ultimo ano sootal; se presentanf ei 
Balance referente á íl y se procederá á la elección do 
Presidente, Vice-Presidente y dos voeolcs. por ha-
ber cumplido las personas que desempeñan esos car-
gos, el termino reglamentario; pudiendo ocuparse la 
Junta de los demás porticulares que se crea conve-
niente someter á su consideración. 
Desde el próximo día 19 estarán á disposición da 
los Sres. accionistes, en la» oficinas de la Compañía, 
los templares del mencionado Informe que deseen. 
MatállZiUb enero 13 de 1893.—Alvaro LaiHtstida, se-
eretarió. 675 13-15E 
Compaíiía Cubana de Alambrado de 
días. 
La Junta Directiva de esta Empresa en sesión ce-
lebrada ayer acordó repartirá los señores accionistas 
un dividendo de dos por ciento en oro, por cuenta de 
las utilidades rcali.'.adas en el segundo semestre del 
hfio último y que se les haga saber por este medio, 
asi cómo desde primero de febrero próximo puedeu 
ocurrir por sus cuotas respectivas todos los dias há-
biles de «na á tres de la tarde ála Administración de 
la Empresa, Amargura n. 31, 
Habana, cuero 23 de 1893,—El Secretario, JoséM'} 
Carbonell i / Ruis. • 900 8-25 
Asocisicióu Benáficíi de Miísicos. 
Dfc órden del Sr. Presidente se cita á los señores-
socios para la Junta general que deberá celebrarse en 
el teatro de Alliisti el próximo domingo 29 á la una 
do la tarde; debiendo n;íefr presente á los convoca-
dos que dicht: Junta tendrá el carácter de ordinaria 
en cuanto respecta al cumplimicnta del párrafo'»? 
del artículo 63 del Reglamenta, / de estraordiuai;u* 
en lo que se refiere á una moción presentada sobre 
reforma del expresado Reglamento. Habana y ene-
ro 24 de 1893.—El Secretario-Contador, ¡[iguel Gon-
zález Gtrnee. 992 3-27 
A fin de evitar líldk'stias sq suplica á los señores 
viajeros se provean de billetés. 
Todos los trenes de viajeros, tanto ascendentes co-
mo descendentes pararán cn la Alcantarilla para to-
mar y dejar el pasaje durante los tres días de fiesta, 
NOTA,—Con la debida autorización la Compañía 
se reserva el derecho de aumentar ó suprimir los tre-
nesy según el número de viajeros. Los trenes extraor-
dinarios se detendrán en el paradero principal do 
Ceiba Mocha ó en el de Benavides cuando sea nece-
sario. 
Los boletines se despacharán en la Estación d> 
Matanzas y Crt el ap«adero provicional de la Alean 
tarilla, á los siguieuíeá 
JUNTA D E PATRONOS 
del Hospital General "Kíiestra Señora do las 
3Icr< edes.,f 
S E C R E T A R I A . 
Dispuesto por esta Junta que mientras no se bagau 
las subastas de los servicios de los suministros que! 
restan por cubrir en el presente ejercicio, se hagan 
csto« por medio de contratos mensuales, se avisa por 
este medio fl los que quieran hacer proposiciones a 
los de víveres y efectos de lavado y botica, carne y 
choquezuela, pollos y íiueVoe, medicinas y efectos qui-
rúrgicos, alumbrado y combustible necesarios 6 duslio 
hospital para el próximo mes de lebrero, concumii» 
el día 30 del actual, á la una y media de la tarde a es-
ta Secretaría, Aguacate n. 128, donde tendrá lugar el 
acto, y en el cual desde esta focha estarán de mani-
fiesto las notas deles efectos que constituyen c;ula 
servicio y bases á que deben ajustarse los licitadoréB 
para hacer sus proposiciones. 
Habana, 20 de enero del89S—De, Aií-íonio B. <lc 
Bustamante. 970 3-27 





En primera clase 
FAX segunda idem 
E n tercera idem 
Ida y vuelta tercera idem. . 
Todos los trenes pararán cn la Jaiba á fin de evi-
tar accidentes. 
Habana, 20 de enero de 1893,--E1 Administrador 
General interino, Jul ián de Solórzano. 
C 182 8-26 
A los Accionistas de la Sociedad 
"LA REGULADORA" 
A V I S O . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señores asociados para que concurran á la calle de la 
Amistad número 124, á recoger sus nuevos títulos y 
el dividendo en la última general acordado, los dias 
designados por la Directiva son todos los domingos y 
dias festivos de 8 á 10 de la mañana y de 3 á 5 de la 
tarde. Los señores accionistas deberán concurrir pro-
vistos de sus acciones, requisito indispensable para 
entregarles sus nuevos títulos que les corresponden y 
los $ t en plata por eada acción de las antiguas se-
gún el acuerdo de la junta del dia 15 del corriente. 
También se les entregará un ejemplar de la Me-
moria. 
Habana, 2t de enero do 1893.—El Secretario, 
Franeiseo M. Lavandera. 
975 5-25 
SECBETAIIÍA. 
Por acuerdo de !a Junta Directiva, se convoca por 
este medio á las personas que deseen hacer proposi-
ciones por el local de la cantina de esta Sociedad, 
para que concurran á esta Secretaría, altos dal teatro 
Payret, de ocho á diez de la mañana, hasta el día 80 
del corriente, donde estará de manifiesto el pliego d& 
condiciones. Habana, 19 de enero de 1893,—El Se-
cretario, C154 la-SO 9d-2l 
Compañía del Ferrocarril do ¡Sagna 
la Grande. 
S E C R E T A R I A , 
Por disposición del Excmo, Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que ha de tener lugar á las doce del día 16 
del mes entrante, cn la calle del Baratillo numero 5, 
para leer el informe de la Comisión de glosa de las 
cuentas del último año social y acordar lo que se 
tenga por conveniente acerca de las mismas. Y no 
habiendo podido celebrarse por no haberse reunido 
el número de acciones que exije el artículo 54 del 
Reglamento de la Compañía, la Junta general ex-
traordinaria que se covocó para el día de ayer á fin 
de tratar de unproyecto de reformas de dicho Regla-
mento, que los promoventes del mismo han sido en-
cargados de presentar en el acto de la Junta, y de 
tratar también de la revisión del acuerdo de la Junta 
general de 28 de abril de 1886, en que se op-
tó, cumpliendo un artículo del Código de Comercio, 
porque la Compañía continuara rigióndose por su Re-
glamento, se cit» por segunda vez para dicha Junta 
general extraordinaria, que se celebrará el día y en 
lugar expresados seguidamente después que termine 
la sesión ordinaria: advirtiéndose que ambas sesiones 
tendrán lugar con los socios que concurran, sea cual 
fuere su número y el capital que representen, según 
disponen los artículos 27 y 51 del Reglamento. 
Habana, enero 18 de ISddi—Benigno Pe í Monle, 
0 m 83-21 E 
Por escritura otorgada este día ante el notario don 
Francisco de Castro y Flaquer, el que suscribe ha. 
revocado el poder que con fecha 12 de Marzo de J8!:4. 
tenía conferido á D. Antonio Fernández d é l a Rocha, 
á quien dejo en su buena opinión y fama. 
Habana,' 24 de Enero de 1893.—C'aHos Borsi. 
C 186 3-27 
GUABÍ)IA CIVIL 
S U B I N S P E C C m — 1 7 ? T E R C I O 
A N U N C I O . 
Debiendo procederse á la subasta para la adquisi-
ción de 1,227 machetes largos llamados de m e d i a c i n -
ta marca "Luckhans (fe, Gnnther" que se necesitan 
en este Instituto, se anuncia para que los s e ñ o r e s que 
deseen hacer proposiciones, puedan efectuarlo on la 
forma y modo que previene el pliego de condiciones 
y tipo que se hallan de manifiesto en la oficina de 
esta Subinspocción todos los dias no festivos de 12 á 
4 de la tarde, en la inteligencia, que la subasta ten-
drá lugar ante una junta que presidirá el que suscribe 
el día 18 de febrero próximo, á las 12 de su mañana, 
en el cuartel del Cuerpo, calzada de Belascoaín nú-
mero 50, en cuya hora entregarán los señores que ha-
gan proposiciones el pliego y demás documentos que 
correspondan al Coroner Subinspector, Fabio Her-
nández, 
MODELO DE PROPOSICION EN PAPEL 
DEL SELLO 11? 
D. F, de T por sí y en representación de la 
razón social de se compromete á facilitar al Ins-
tituto de la Guardia Civil mil doscientos veintisiete 
machetes largos llamados demedia cinta al precio 
de tanto cada uno, su je tándoDC c n todos con-
ceptos al pliego do condiciones c u y a conformidad he 
firmado. Fecha y firma, 
C16Í 25-21E 
Advertimos á nuestros parroquía-
nos y al piíblico on general que r.o 
entreguen, por nuestra cuenta, nada 
á nadie, sea quien fuere. 
P O m HEIÍMANO^ Egido n. 4 y í!, 
almacén de matemos ne e á l f L w y m 
iwwitHinrwin JBIH mimiii 
TIERNES 27 DE ENERO 1)E 1883. 
Cuba en la Exposición de Ct i icap, 
Muestro ilustrado corresponsal en 
l l ueva York , K . L&ndas, decía en su 
carta fecha el 19 de enero, después de 
elogiar en just icia las gestiones practi-
cadas por el Excmo. Sr. D , Enrique 
Dupuy de Lóme, Delegado General de 
E s p a ñ a en la Expos ic ión de Chicago, 
para asegurar el buen éxito de nuestra 
-unción en dicho solemne concurso in-
ternacional: 
"Pero la manifestación de las fuerzas 
productivas de E s p a ñ a no sería com-
pleta si faltasen en ese concurso los 
cjemplaces que puedan enviar de sus 
principales productos las provincias 
ultramarinas, y el nuevo Delegado de-
neral confía que los hacendados, ve-
gueros é industriales de osas An t i l l a s , 
acudirán solícitos al l lamamiento, pre-
sentando inequívocas muestras de la 
riqueza inagotable de su suelo, as í co-
mo do la activa laboriosidad de sus 
habitantes. Sabido es (pie los Estados 
Unidos son el pr inc ipa l mercado de los 
productos antillanos, y esta sola razón 
debiera mover á los hombres de nego-
cios de Cuba y l 'uerto-Rico íí concurrir 
á l a E x p o s i c i ó n , donde indudablemen-
te p o d r á n ensanchar sus relaciones y 
abr i r nuevos mercados para sus azúca 
res, sus tabacos, sus maderas, sus mi-
nerales, sus frutas, sus fibras y otros 
producios. En l aconversae ión que so-
bre esto punto he tenido la honra de 
sostener con el Sr. Dupuy de L6me, se 
ha manifestado és te oimeranzado de 
que la prensa de la HaGana tome la 
iniciat iva en promover la un ión y con 
cierto de las fuerzas productoras de 
Cuba para que asistan al certamen con 
par t ic ipac ión activa y vigorosa. l i a s 
ta ahora sólo se tiene noticia de los es 
fuerzos que han hecho las señoras de 
la Habana para acudir á la Exposi 
ción con variadas nmestras do labores 
femeninos y con otras mani íes tac iones 
que pongan en evidencia el estado de 
cul tura de la mujer cubana. Pero na 
da se ha dicho respecto de la acti tud 
de las clases agr ícolas é industriales, y 
es hora- ya de que se inicie el movi 
miento si no quiere la isla do Cuba br i 
l lar por su ausencia en ese certamen 
de la actividad humana." 
"Cuba no debe, pues, quedarse a t r á s 
Es necesario que so presente lozana y 
pujante como la m á s rica de las tierras 
hispano-americanas. Es necesario que 
ante la vista e scud r iñado ra del colóse 
del jNbrto presente una muestra gallai 
da de lo que saben hacer millón y me 
dio do habitantes pacíficos, cultos y la 
boriosos. Y a q u í considero oportun 
una indicación respecto á la manera 
de presentarse en el certamen. E n mi 
ju ic io las instalaciones individuales no 
son las que convienen para dar una 
idea de los recursos ó productos de un 
p a í s ó de una comarca. Se me antoja 
que es preferible para el éxi to do las 
instalaciones el que se hagan por gre-
mios, u m é n d o s e todos los productores 
de un ar t ícu lo para presentar los ejem-
plares m á s escogidos de su clase, pro-
cedan de uno ó de varios hacendados 
ó fabricantes y a c o m p a ñ a n d o al a r t ícu-
lo un cuadro explanativo en varios 
idiomas de las diversas calidades, gra-
dos y precios del a r t í c u l o presentado, 
datos es tadís t icos de su producc ión y 
n ó m i n a de los principales productos 
en el p a í s de procedencia. De este mo-
do el públ ico que visi ta la Expos ic ión 
p o d r í a tener conocimiento exacto y 
formar juicio cabal -de la capacidad 
productiva do un pa í s por lo que á ca-
da ar t ículo se refiere, así como de las 
ventajas que és te ofrece al intercambio 
comercial. E n ausencia de estos datos, 
y con instalaciones individuales, una 
exposición tiene m á s bien el aspecto 
de una feria ó bazar: v no in-ostíi ni 
observador estudioso la oportunidad 
de conocer á fondo los recursos y ele 
montos agrícolas ó industriales de cada 
comarca. Uniéndose los grenuos de I 
isla de Cuba y costeando c;id;i uno de 
ellos una sola instalación en que se 
presentasen vistosamente, ejemplares 
selectos de sus productos, con' los datos 
generales que más arriba he indicado, 
se t endr ía un conjunto on extremo in-
teresante, s íntesis de la producción 
agrícola é industrial de la Gran A n t i - -
Ua." 
Oportuno nos ha parecido reproducir 
las anteriores consideraciones de nues-
t ro corresponsal neoyorquino, no sólo 
porque contienen razonamientos con-
vincentes y decisivos en favor de la de-
bida representación que corresponde 
tener á Cuba en la gran fiesta de Chi-
cago, sino porque invocándose en di-
chas consideraciones, como se ha visto, 
el apoyo de la prensa de eski isla con 
que cuenta el Sr. Dupuy de Lóme, y 
estando el DIARIO DE LA MARINA 
identificado con el pensamiento y las 
aspiraciones de nuestro Ministro en 
Washington, no debíamos retardar un 
sólo instante la mani lés tación explíci ta 
de que estamos dispuestos á contribuir, 
en la medida de nuestras fuerzas, al lo-
gro completo de la grande idea que se 
persigue. 
Precisamente el mismo día en que 
inser tábamos la referida corresponden-
cia de Nueva York , publ ioábamos un 
suelto de fondo dando cuenta de haber-
se ya reunido en Palacio, bajo la presi-
dencia del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral, los Sres. Marqués do Pinar del 
Bio, Pé rez de Acevedo, Montes (Don 
JSÍioes), Mar t ínez (D. Saturnino), So-
iórzano, Sáenz Yáñoz, Lastra, Por-
tuondo y Salterain, con objeto de to-
mar varios acuerdos de importancia 
para que la Isla de Cuba esté digna-
mente representada en la Exposición 
Colombina do Chicago. 
H a venido asimismo á coincidir con 
los deseos de nuestro distinguido ami-
go y corresponsal en Nueva York y con 
las del Excmo. Sr. D . Enrique Dupuy 
do Lóme, el telegrama oficial que pu-
blicamos en nuestra edición de la tarde 
de ayer, en el que se aprueba el acuer-
do tomado por la junta indicada, rela-
t ivo á que on lo adelante las funciones 
de esa jun ta sean de la competencia de 
la < ¡ámara de Comercio de esta capital, 
ofreciendo además el Sr. Minis t ro de 
Ultramar facilitar todos los recursos 
necesarios para la real ización de tan 
hermoso cuanto út i l pensamiento. 
Cometido, pues, á nuestra respetable 
Cámara de Comercio, Indus t r ia y Na-
vegación el cuidtalo de procurar, por 
los poderosos medios de que dispone, 
que nuestras industrias, nuestra agri-
cul tura y otras manifestaciones del 
pa í s respondan al llamamiento que se 
les hace de acudir al gran certamen in-
ternacional de Chicago, sólo nos resta 
excitar á las clases agrícolas é indus-
triales del pa í s para que se apresten á 
ello, bien seguras de que así r end i rán 
un verdadero servicio pa t r ió t ico , como 
o b t e n d r á n aquellos grandes éxi tos que 
siempre han alcanzado en otras expo 
siciones algunos de nuestros principa-
les productos. 
L a isla de Cuba, cuya cultura es t á 
reconocida en todos los pa í ses extran 
jeros y cuyas riquezas naturales son 
mrto proverbiales, tiene sobrados 
elementos para ofrecer al juicio de las 
naciones, en la festividad de Chicago, 
magníficas muestras de su vi ta l idad po-
derosa y del elevado rango que ocupa 
en la escala del progreso contemporá 
neo. No debe, pues, esta A n t i l l a , de-
saprovechar la oportunidad de hacer 
un bri l lante acto de presencia en la 
solemne y pacífica contienda de la ci-
vilización, pr&riiua á celebrarse, por-
que á ello le obliga no sólo el estímulo 
do su conveniencia, sino el elevado mó-
vil de asentar una vez más , dentro 
de la nacionalidad á que pertenece, su 
bien ganado nombre de pa í s ilustrado 
progresivo, productor y rico; con tanto 
mayor motivo cuanto que la Exposi-
ción de Chicago tiene por objeto con-
memorar el cuarto centenario del Des-
cubrimiento de Amér ica , suceso eaii 
nentemento español , al enaltecimiento 
de cuya memoria no puede ser iudífé-
rente, como no lo fué el año próximo 
pasado, esta hermosa A n t i l l a , descu-
bierta, por Colón y sus compaííeros es-
pañoles y desde entonces adscrita, por 
el derecho y el amor, á la nación descu-
bridora. 
LA POLITICA EN EUROPA, 
E n casi todos los pa í ses de Enropi 
ha habido en los ú l t imos meses del año 
anterior cambios de Gobierno, sustitu 
yéndose unos hombres con otros y de 
mos t r ándose con ello, que á medida que 
avanzan las tiempos, se acen túa m á s y 
m á s la instabilidad de los partidos y de 
los gobernantes. L a época y los pue 
blos en q\ie los Gobiernos se eterni/,:i 
ban va pasando ya á la historia, como 
caso raro. No es, pues, nuestra patria 
la tínica nac ión on que ha habido un 
cambio radical en el Gobierno, susti 
tuyendo en las esferas del poder el se-
ñor Sagasta con el partido liberal al se 
ñor Cánovas y los conservadores que 
acaudilla (que no constituyen la total i 
dad del partido); en Inglaterra también 
dejó el Gobierno el partido conservador 
con su jefe Lord Salisbury, á los libe 
rales con el venerable Gladstone; en 
Italia, el Marqués de Eudin i se ve com-
pelido i>or el señor Gio l i t t i á cederle el 
puesto; en Grecia, Delyannis,derrotado 
directamente, por iniciativa de la Coro-
na, cede el cargo, en una corta interi 
natura, á Coustantoupolo, que después 
de las elecciones generales, abandona á 
Tricoupis una herencia poco envidiable, 
4 causa de las dificultades financieras. 
En Francia se suceden los Ministerios 
rápida y constantemente. 
Bélgica se salva de estas emergen-
cias, pero se encuentra arrastrada por 
el camino obscuro y penoso de una re-
visión de las instituciones á cuya som-
bra ha desenvuelto su prosperidad du-
rante medio siglo. E n Alemania no es 
solo la autoridad pol í t ica del gobierno 
la que se ve batida en brecha por las 
luchas de los partidos, por la demago-
gia anti semita y por la c a m p a ñ a de 
Bismark, sino que so ven quebrantadas 
las instituciones militares por los pro-
yectos del Emperador y de su canciller. 
Dificultades ha habido y hay en el im-
perio A u s t r o - H ú n g a r o , pues mientras 
en E u h g r í a el conde Szapary, llamado 
á suceder á Tisza, sucumbía cediendo 
la presidencia á un hombre de la clase 
media, Wekerle, el conde Taafe se man-
tiene difícilmente, por prodigios de e-
quiiibrio que no logran contenerla de-
serción de la mayoría . E n Eusia, por 
dltimo, l a enfermedad del Sr. G iers y 
la retirada de Vychnegradski amena-
zan cambios importantes en el gobier-
no. 
Donde quiera reina ese espí r i tu de 
movilidad y mudanza que afecta por 
necesidad á la marcha de los sucesos en 
los paises: los hombres y las cosas cam-
bian con rapidez vertiginosa, y lo incier-
to constituye la si tuación presente; lo 
incierto es también lo que guarda el 
porvenir en sus inexcrutables desig-
nios. Cuando se ve lo que era la Euro-
pa al comenzar el úl t imo tercio de este 
siglo y lo que es én estos momentos, no 
so puede dejar de reconocer que se ha 
operado una verdadera revolución en 
el personal. Es evidente que este siglo 
que declina abre la puerta á una nueva 
era que oxige hombres nuevos. Las 
cuestiones se transforman, y á despe-
cho de las complicaciones que llevan á 
los problemas planteados las preocupa-
ciones militares m á s ó menos legí t imas , 
conviér tense cu sociales. 
Los tratados de comercio y la cues-
t ión monetaria han absorbido durante 
largo tiempo las fuerzas vivas de los 
principales Estados de Europa. Des-
pués de ellas, ha vuelto á presentarse 
esa eterna cues t ión de mejorar la suer-
te de las clases trabajadoras, bajo la 
forma de proyectos m á s ó monos feli-
ces, del socialismo del Estado, con el 
nombro de las reivindicaciones de las 
clases laboriosas, que los insensatos a-
tentados de la a n a r q u í a comprometen 
con desconsoladora frecuencia. E n es-
tos trabajos Inglaterra quiere i r más 
allá que Alemania, y sin duda la crea-
ción del comité de informe relativo á 
las leyes de auxilio á los trabajadores 
va más a l lá en sus resultados y tiene 
mayor trascendencia que los proyectos 
polí t icos que Gladstone y sus colegas 
acarician. 
Los que siguen, como nosotros, aten-
tamente la marcha do la po l í t i ca en to-
dos los países , lamentan la instabili-
dad de los hombres y las cosas, el des-
moronamiento de grandes partidos y 
las luchas intestinas que corroen las 
sociedades, no pueden dejar de dete-
nerse ante dos grandiosas figuras de 
los tiempos actuales, que parecen dis-
frutar, no obstante su edad avanzada, 
del privilegio de la eterna juventud, y 
que todav ía tienen fuerza y vigor para 
impulsar el desenvolvimiento de los su-
cesos en el mundo, concurriendo con 
su elevación de miras y verdadero tac-
to á tan importante labor. Son esas fi-
guras la del venerable Pontífice Eoma-
no, que en breve ce lebrará el quincua-
gésimo aniversario de su consagración 
i'pisi'opal, y la del jefe del partido libe-
ral de Inglaterra. Su Santidad León 
X111 y Mr. Gladstone, desafiando los 
rigores de la edad, con las energías y 
entusiasmos do la juventud, parecen 
llamados á realizar con STI palabra y 
consejos esa renovación, ese cambio, 
esa pol í t ica que reclaman los pueblos 
para armonizar el in terés de las clases 
acomodadas con el de los desheredados 
de la suerte, es tablec iéndola gran obra 
de solidaridad, paz y armonía, que es 
la bella aspiración do los hombres pen-
sadores, para que la pavorosa cuest ión 
social no se convierta en azote y des-
trucción de los pueblos. 
VAPOR CORREO. 
Ayer al medio día llegó sin novedad 
á Cádiz, el vapor Buenos Aires, que sa-
lió de este puerto, con escala en Puerto 
Rico, el 10 del actual 
TELEGRAMAS. 
He a q u í los que se han cruzado entre 
el señor Garc ía Corujedo, Alcalde M u 
nicipal de la Habana y el señor Gene 
ral Concha con motivo de la inaugura 
ción del Canal de Albear: 
Enero 23 de 1893. 
A l Excmo. Sr. M a r q u é s de la Habana. 
Madr id 
L a ciudad de la Habana al inagurar-
»e ©l abasto de aguas por el Canal de 
Albear, recuerda la valiosa iniciativa de 
V. E. en tan importante proyecto y ex-
tiende á V . E. su felicitación con la ex 
presión de su grat i tud.—Luis García 
Corujedo. 
A l Excmo. Sr. Gobernador General. 
Euego á V . E . sirva comunicar á don 
Luis Corujedo, Alcalde Constitucional 
Habana, lo siguiente: Agradezco mu-
chísimo el recuerdo do la ciudad de la 
Habana al inaugurar reparto aguas Ca-
nal Albear que V . E . me ofrece en su 
telegrama: fué para mí aquella obra 
de mayor in te rés por su importancia 
para el bienestar y desarrollo de esa 
ciudad, y me felicito de verla tan br i -
llantemente te rminada .—Marqués de Ja 
Habana. 
"•ilD iiill» 'Lili 
Ayer estuvieron en Palacio á visi tar 
i l Excmo. Sr. Gobernador General los 
señores D . Emil io y D . Francisco Te-
rry, habiendo pasado después á salu-
dar al Secretario General Sr. de Anto-
nio. 
• • iHgfr <n*r T̂Tn» 
El Gobierno de Finar del flio, 
No habiéndose podido hacer cargo 
del Gobierno C i v i l de Pinar del Eio, el 
.^residente de la D i p u t a c i ó n Provincial , 
Excmo, Sr. D . Patricio Sánchez , se ha 
lispuesto por el Gobierno General, que 
se haga cargo de dicho Gobierno, el 
Secretario del mismo D . Manuel M u -
ñoz Eepizo, hasta la llegada del pro-
pietario. 
F O L L E T I N . 31 
COMO EN LA VIDA. 
Novela escrita en francés 
POK 
A L B E R T O D E L P I T . 
(Esta obra, publicada por "El Cosmos Editorial," 
CJ Wlla de venta en la "Galería Literaria," do la se-
Bora Viuda do Pozo é hyos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
D e s p u é s do caminar largo trecho, se 
detuvieron en un espeso soto. Oíanse 
; i sualrededor los mi l inexplicables rumo 
res de la naturaleza, en la época del año 
on que todo parece rev iv i r y germinar 
anunciando la venida do la primavora. 
Bajo el musgo, quo hollaban con sus 
pies, s en t í an palpi tar y v i v i r mi r í adas 
do flores y de invieiblos insectos, en 
tanto que los pá j a ros volaban do rama 
on rama y una cá l ida brisa acariciaba 
blandamente las altas y silenciosas en-
cinas. Florencia se sen tó en el saliente 
de una roca y Kolanclo se colocó á su la-
do. Entonces ella le hab ló do su pasa-
do, de los años que hab í a permanecido 
on el convento y de los sueños creados 
por su cerebro infant i l . E l escuchaba 
sin oírla, con los ojos ardientemente f i -
jos en ella, menos para admirarla que 
para detallar cada uno do los rasgos do 
MI fisonomía. 
—"Hasta cuando e s t á sentada, ob-
.s M'vaba Kolando, me recuerda á l a otra. 
TicMc ea lá voz inflexiones parecidas. 
Y á theráa do estudiar los ojos, los 
Jubios y la üciitc do aquella jaujeij fl§s¿ 
cubr ía nuevas y e x t r a ñ a s identidades, 
que tal vez exis t ían de una manera va-
ga é indeterminada, pero las que su ima-
ginación abultaba desmesuradamente. 
A part ir de esta hora, fué incesante el 
suplicio de aquel desgraciado. Era 
aquello una obsesión continua, some 
jante á la que experimenta un demo 
niaco. H a b í a momentos en (pie no es-
taba seguro de si adoraba á Florencia 
ó la temía. ¡Le fasoinaba y le asustaba 
á la vez! Demasiado enérgico para 
dejarse vencer en estas luchas, domi-
naba las agitaciones de su cerebro y los 
terrores de su espír i tu, proponiéndose 
mirar cara á cara á la vengadora v i -
sión, y comprendiendo que, sólo por 
medio de su amor, podr ía triunfar de 
su locura. Exageraba entonces los 
transportes de su pasión, exasperado 
por el desarreglo nervioso de su orga-
nismo. 
Kolando no pod ía dormir desde su 
llegada á Canourgues. E l insomnio 
de la primera noche cont inuó en las su-
cesivas, y en vano trataba de fatigar 
su cuerpo por medio do marchas rápi-
das y continuas y de los más violentos 
ejercicios. E l sueño se obstinaba en 
huir de él, dejándole durante largas ho 
ras bajo el imperiodo su ex t raña aluci-
nación. E n su ternura por Florencia, 
ven í an á reflejarse al l in todos estos 
desórdenes cerebrales, y la castidad de 
su pasada vida de soltero hab ía desa-
parecido, cediendo el puesto á un ím-
petu de deseos, siempre renovados, que 
CENSO E L E C T O R A L 
He aqu í las rect iñeaciones hechas en 
las listas electorales del distr i to de Ee-
medios, con motivo de la nueva Ley. 
CIRCUNSCRIPCIÓN DE SANTA CLARA. 
Distr i to de Remedios. 
Lista. Apénd ice . 
Remedios 155 228 
Caibar ién 114 193 
Yaguajay 31 31 
Camajuaní 77 336 
Vueltas 58 151 
Estos transportes de amor encantaban 
á Florencia, a sus tándo la al mismo tiem 
po, porque s int iéndose ún icamente ado-
rada y sabiendo que á ella sola quería , 
observaba e x t r a ñ a s contradicciones en 
el carác te r de su marido. Los ojos de 
llolando h a b í a n cambiado de expres ión 
y en el fondo de aquella mirada, que la 
contemplaba con tanta fijeza, ve ía la 
joven agitarse un indeñnibíe pensa-
miento. 
H a c í a tres meses que habitaban 
aquel retiro, apartados del mundo y ol-
vidados de todo lo que les hubiera dis-
t ra ído al uno del otro. Dos veces por 
semana Al i c i a escribía á su hermano, 
que le contestaba con cuatro renglones. 
Florencia á escondidas de su marido, 
escribía con m á s abandono y menos re-
serva, confiando á su cuñada sus temo-
res, que cada d ía iban en aumento, y 
los que solamente á medias logra-i 
ban calmar los razonamientos do í íe l ly . 
La vigilante ternura de Mad. de 
Montfranchet se alarmaba por el incom-
prensible desorden y a l teración de la 
salud de Eolando. Continuaba su in-
somnio persistente y su falta de apeti-
to, porque, á pesar de sus largas expe-
diciones á pie á t r a v é s de la llanura, 
no conseguía calmar su sistema nervioso. 
—No se alarme us ted—decía dulce-
inente Nelly á Florencia.—Eso consiste 
en que es usted demasiado amada. 
No puede usted quejarse do ello. 
Cuando Mr . Eolando se casó, su co-
razón no hab í a latido por ninguna otra. 
Era im hoiafere tra^aj actor, qu^ m co* 
J U . 
E l telégrafo nos anuncia el falleci-
miento, ocurrido en la Pen ínsu la , del 
padre de nuestro distinguido amigo el 
Subsecretario de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, Sr. D . Miguel 
Vil lanueva y Gómez. 
Era el finado persona muy respetada 
y querida en esta Isla, y. sobre todo en 
esta ciudad, donde hace ya bastantes 
años, ocupó una plaza de Presidente de 
Sala de nuestra Audiencia Terri torial . 
Descanse en paz y reciba la familia 
del Sr. Villanueva la expres ión de 
nuestro sentimiento. 
E LA imi 
Dice nuestro colega L a Revista dv 
Agricultura en su úl t imo número: 
uBn todo el mes de diciembre próxi-
mo pasado y en las dos terceras partes 
de enero ya] trascurridas, ha predomi-
nado el tiempo fresco con una persis-
tencia cscepcional en nuestro clima y 
de lo cual no recordamos ejemplo algu-
no. Las cañas , pues, en general si-
guen madurando con rapidez, dándose 
casos—aunque aislados—de riqueza sa-
carina poco común en esta época, si 
bien con un coeficiente de pureza bajo 
que confirma la observación que hici-
mos á los principios de la zafra de que 
los guarapos se r ían difíciles de traba-
ja r y r end i r í an poco azúcar . 
Casi todos los ingenios es tán en ple-
na zafra escep tuándose aquellos que 
por haber recibido tarde algunos apa-
ratos y m á q u i n a s para ampliar la fabri-
cación han tenido que sufrir un atraso 
considerable en el comienzo de sus ta-
reas. Todas las fábricas han tenido 
que interrumpir sus moliendas unas ó 
dos veces, á causa de las lluvias y aun-
que és t a s por uu lado les ha perjudicado 
algo por la disminución do la tarea ge-
neral vencida, por otro lado, han hecho 
mucho bien a los campos porque las 
siembras que se hicieron de frío es tán 
salvadas, porque los cañavera les corta-
dos al comenzar la molienda r e toña rán 
mejor y por últ imo, porque han podido 
sembrarse algunos terrenos preparados 
para siembras de medio tiempo y po-
d r á n ararse las tierras que se dediquen 
para cañas on la p róx ima primavera. 
A juzgar por el menor rendimiento 
cultural y fabril que hasta ahora so 
viene obteniendo comparado con el que 
so obtuvo el año pasado y teniendo en 
cuentas los informes que hemos recibi-
do do las diversas comarcas azucareras 
el déficit do la actual zafra es superior 
al que antes se hab ía calculado y aun-
que variable según las localidades en-
tre el quince al treinta y cinco por 
ciento creemos que puede hoy estimar-
se prudeneialmente en un veinte y cin-
co por ciento: de suerte que es muy 
probable que tengamos una merma es-
te año de unas 200,000 toneladas. 
Afortunadamente para nuestros ha-
cendados la s i tuación general de la 
mercancía es buena, según se despren 
de do un ar t ículo del Journal de fabri-
cantes de sucre y los precios, salvo las 
oscilación se debibas á la especulación 
es probable se conserven en [los limites 
que permitan alguna compensación pa 
ra los productores. 
E n resumen, las pocas lluvias caídas 
ú l t imamente , han beneficiado los cam-
pos á favor do la futura zafra. 
Los fríos continuos han contribuido 
á que s igún madurando las cañas cuyo 
rendimiento por cabal ler ía es hasta hoy 
más bajo que en igual época del año 
anterior y los guarapos rinden relativa 
mente menos azúcar , por lo que la pro 
sen té campaña será en un cuarto, me 
ñor que la pasada. 
En el p o e i de Vepita , 
Con motivo del íallecimiento ocurri-
do en esta ciudad del Sr. D . Joaqu ín 
do la Maza y Gómez, capi tán de la 
«ompañía suelta do Voluntarios de,Ve-
guita, lia recibido un ínt imo amigo del 
finado el siguiente telegrama que pu-
blicamos con mucho gusto: 
Vcguita, fManzanilloJ, 24 de overo 
de 1893. 
Compañ ía Voluntarios Veguita desea 
hacer públ ico sentimiento, por medio 
DIARIO MARINA y Uriión Constitucio 
nal, profundo pesar embaraza ánimo 
sus individuos por irreparable pé rd ida 
de su querido capi tán , D . J o a q u í n Ma 
za Gómez. 
E l Teniente, 
Carlos Jiménez. 
INSTRUCCION PUBLICA, 
General se ha dis-
por oposición, las 
Llamamos la a tención de los Alcal-
des de los Términos de esta Provincia, 
acerca de la Circular de la Junta de 
Ins t rucc ión Púb l i ca que insertamos en 
la edición de la tarde de ayer, creyen-
do no necesitar encarecer la importan-
cia que e n t r a ñ a ese documento, ten-
dente, como son sus saludables precep-
tos, á lá p ropagac ión del inestimable 
beneficio de la vacuna y á garantizar 
por ese medio á las poblaciones del te-
rr ible mal de la viruela, que con más 
frecuencia que en otra época de la vida 
encuentran en el terreno de la infancia 
abonadas condiciones de receptividad. 
Nuestra advertencia e s t á tanto más 
justificada, cuanto que nos consta ha-
berse remitido hoy á las autoridades 
aludidas, otra circular de la Junta Pro-
vincial de Sanidad sobre el part icular 
de referencia, y en la que se dispone á 
su vez, se giren visitas de inspección 
en los planteles de educación de toda la 
provincia, en in t e r é s de lo preceptuado 
en la disposic ión oficial de que se hace 
menc ión anteriormente. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Secre ta r ía del Círculo de Ha-
cendados so nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorh 26 de enero. 
Mercado firme, buena demanda. 
Centr í fugas polarización 96 á 3 1̂ 2 
cents, costo y flete. 
Mercado Londres firme. 
Azúca r remolacha 88 anális is á 13—ái. 
nocía de los transportes del amor, y ha 
reservado para usted toda su adora-
ción. 
Ruborizada Florencia, movía la ca-
cabeza en señal de duda, pues, aunque 
por el momento se tranquilizaba, no 
tardaban en reaparecer sus inquie tudes . 
Para Nelly, Eolando era el héroe caba-
lleresco con que s u e ñ a n todas las mujo-
res. Eecordaba siempre aquel tiempo, 
ya lejano, en que él la p ro teg ía y la de-
fendía. Sin su in tervención hubiera 
sido despedida por Mrs. Eeadish, y ja-
m á s h a b r í a conocido á Mlle. Sidney, 
que era para ella la felicidad, y, míis 
aún , la salvación. Su porvenir y el de 
sus hermanas estaba asegurado para 
siempre. Demasiado adicta á su ama 
para no participar de sus sufrimientos, 
no hab í a dejado de notar t ambién el 
cambio físico que se operaba en Mr . 
Montfranchet. L a cara do Eolando se 
hab ía adelgazado, y una palidez mate 
blanqueaba entonces aquella tez more-
na, quo recordaba su origen criollo. Sus 
ojos azules, sombríos y enérgicos, pare-
cían que se h a b í a n agrandado desme-
suradamente á causa de la extrema del-
gadez de sus mejillas, y adqui r ía á ve-
ces cierta expres ión de dureza que no 
dejaba de causar asombro á su esposa. 
—¡Con ta l que no se h a s t í e de nues-
tra querida soledad!—solía decir. 
Nel ly re ía , bu r l ándose de tan Cándi-
das aprensiones. 
—¿Has t i a r se él, señora? No hay a-
bur r imíen to posible cuando se siente 
uu amor como ei quo | i aMoi$ cu §u 
Por el Gobierno 
puesto se provean 
escuelas elementales de varones de San-
ta Cruz, la de n iñas de Morón y la ayu-
d a n t í a de la escuela de té rmino de va-
rones de Santiago de Cuba. 
Se han concedido seis meses de l i -
cencia por enfermo, para la Pen ínsu la , 
D . Ginés Escanaverino, maestro de 
la escuela de té rmino de Cienfuegos. 
H a sido nombrada maestra interina 
do la escuela elemental de Cárdenas , 
doña Micaela F e r n á n d e z Padilla, y se 
dispone que dicha plaza sea provista 
por oposición. 
A Da Cristina Eodr íguez , maestra 
de Vueltas, se le ha concedido un mes 
de licencia, y á Da Wald ina Prachera, 
un mes de p r ó r r o g a para tomar pose-
sión de la escuela de entrada de Car-
tagena. 
H a sido nombrado vocal de la Junta 
Provincial de Ins t rucc ión Púb l i ca de 
Puerto P r ínc ipe , don Esteban Caste-
llanos. 
NUEVOS I T I N E R A R I O S . 
Aprobado por el Excmo. Sr. Gober-
nador General las modificaciones pro-
puestas por la Compañía The Wertern 
Railway of Havana Limited (Ferroca-
r r i l del Oeste) en los itinerarios de sus 
trenes de viajeros, anuncia al público 
dicha empresa, que desde el d í a 1? del 
entrante Febrero, empezarán á regir 
las alteraciones referidas, en la forma 
siguiente: 
E l t ren ordinario especial á E incón 
sa ldrá de Cristina á las nueve (en vez 
de las ocho) y l legará á las nueve y 
cuarenta y dos á E incón , desde donde 
sa ldrá á las diez y veinte para llegar 
llegar á Cristina á las once y dos. 
E l tren ordinario á E incón que sale 
actualmente de Cristina á las cinco y 
veinte de la tarde, verif icará su salida 
á las cuatro y veinte y cinco y extende-
rá su salida hasta Artemisa á donde 
l legará á las seis y t re in tay tres salien-
do de allí á las seis de la m a ñ a n a para 
llegar á Cristina á las ocho y once; 
quedando por lo tanto suprimido el 
tren quo hoy sale de E incón á las seis 
y doce y llega á Cristina á las siete 
de la m a ñ a n a . 
E l t ren ordinario general de Cristina 
á Puerta de Golpe, así como el de Puer-
ta de Golpe á Cristina, no sufren alte-
ración en su it inerario actual. 
l i O I C E OE G U E Í M 
Por ol vapor-correo C a t a l u ñ a se han 
recibido en esta Cap i t an ía General las 
siguientes resoluciones del Ministerio 
de la G uerra: 
Concediendo un mes de p ró r roga ex-
traordinaria do embarco al segundo te-
niente la G. C. don Juan tisera Sán-
chez. 
Idem trasmis ión de pensión á doña 
Mar ía del r i l a r Cañizal y Losóos. 
Idem bonificación de pensión á doña 
Caridad Casanova y Eeinter. 
Idem retiro al primer teniente don 
Juan Pesa Carr ión . 
Idem cuatro meses de licencia por en-
fermo al Fa rmacéu t i co mayor don Ma-
nuel Castro Mar t ínez . 
Idem pens ión á doña Altagracia Ba-
tista Eodr íguez . 
Idem reenganche al guardia c iv i l Ma-
nuel F e r n á n d e z Gallego. 
Idem traslado de residencia para esta 
Isla al soldado E a m ó n Mosquera. 
Idem ídem ídem al ídem E a m ó n Euiz 
Prat. 
Idem retiro al comandante don Seve-
riano Cor tés y Quevedo. 
Idem abono de medios sueldos al 
cap i tán don Alfredo de la Llave Qué 
valo. 
Negando al primer teniente don Gui 
llermo San t i é el pase á supernumerario 
sin sueldo. 
Aprobando pasaje reglamentario por 
cuenta del Estado á doña Jul ia Ulareco 
y cuatro hijos. 
Concediendo un mes do p r ó r r o g a de 
embarco al comandante don E a m ó n 
Guisado Conde. 
Idem id . i d . al 2o teniente de la G. C. 
don Manuel Molina Euiz. 
Idem cuatro meses de licencia por 
enfermo para Saratoga (E, U.) al p r i 
mer teniente don Alejandro de Quesada 
y de la Eoca. 
Ascendiendo á comandante al capi-
t án de la G. C don Isidoro Portella, y 
á cap i tán el primer teniente don Juan 
Pé rez Crespo. 
Aprobando regreso del primer te-
niente don Antonio Sánchez H e r n á n 
dez. 
Idem id . del i d . don Luis Pera P ó 
rez. 
Idem i d . del i d . don Ange l Mar t ínez 
López. 
Dictando reglas para cubrir vq^anteS 
en este distr i to. 
Aprobando nombramiento de Juez 
instructor de este Centro á favor del 
comandante de cabal ler ía don Calixto 
Euiz Ortega. 
Concediendo un mes de p r ó r r o g a do 
embarco al primer teniente don Anto -
nio P á r a m o Constantini. 
Idem cuatro meses de licencia por 
enfermo al cap i t án don J o s é Lancer del 
Rosal. 
Idem i d . al cap i t án de Ingenieros don 
Antonio Monfort Mingano. 
Idem gratif icación de efectividad al 
al cap i tán de la G. C. don Dionisio M u -
ñiz Zapatero. 
Idem empleo de . comandante á don 
Antonio Euiz y de Llorellas. 
Idem autor izac ión para contraer ma-
trimonio al sargento de la G. C. Manuel 
Riera Pé rez . 
Idem traslado de residencia para es-
ta Isla al soldado Blas. 
Ídem id. al i d . J o s é Lagaccs Paz. 
Idem i d . al i d . Claudio D i a z V á z q u e z . 
CORREO E X T R A N J E R O . 
IÍA CUESTION DE EGIPTO. 
Par í s 19 de Enero.—La prensa francesa 
ospresa su profunda pena por la sumisión 
del jedive á Inglaterra. 
"Inglaterra ha tratado al jedive como á 
un simple rajá", dice ol Jonrnal des Débats. 
Lord Cromol, según opina ese periódico, 
"iia empleado la intimidación jr la fuerza 
de una manera arrogante para suplir su 
falta de previsión y porapicacia". Cuanto 
á Inglaterra, está ligada por promesas que 
nunca ha cumplido y urge ya obligarla á 
quo declaro cuándo mantendrá su palabra. 
' 'El jedive, dice La Republigue Frangaisc, 
ha probado do una maneta evidente que era 
capaz de ejercer sus altas funciones con au-
toridad y prudencia. Su ñrmo voluntad es-
tá A la altura do su buen sentido político". 
Los franceses están asombrados do la rá-
pida decisión de lord Ilosebery así como 
de su preponderancia en el gabinete y en 
las relaciones exteriores. "El trata según 
Le Temps, de aparecer como un discípulo 
de la escuela de Palmerston y de Beaoons-
ñeld". No tiene menos responsabilidad Mr. 
Gladstone. "Pioenrando desposeer de una 
manera brutal al jedive do su legítima au-
toridad, Mr. Gladstone ha violado la ley in-
ternacional", exclama La Bepuhlique Fran-
gaise. 
El articulista de dicho periódico iusisto 
principalmente en que el incidente do Egip-
to debe ser tratado hoy como una cuestión 
internacional, pues no sólo interesa á 
Francia, sino á toda Europa. Lo que In-
glaterra ha hecho es una violación de los 
tratados y do los derechos del Sultán, que 
es el protector del jedive, y la ha hecho 
con desprecio de la ley pública y do su com-
promiso formal con las grandes potencias. 
En tal virtud, la Europa entera está en el 
deber de unirse á Francia para recordará 
la Gran Bretaña que la balanza del poder 
en el Mediterráneo y la neutralidad del 
Canal de Suez son realidades, y no sólo 
realidades, sino "dogmas políticos que se 
propone hacer respetar por todo el mun 
do, por Inglaterra la primera". 
Londres, 19 de Enero —Dos compañi as 
de infantería de Gales del Sur han recibido 
la orden de partir para Eglgto el dia 23. 
Dichas compañías estarán equipadas en pié 
de gnerra. 
IÍOS H E R M A N O S D E R E S K l L 
París , 19 de enero.—Esta noche so ha 
efectuado, al fln, la vuelta de los hermanos 
De Reské á la ópera, con Bonico y Julieta. 
La voz, como siempre, hermosísima. El éxi-
to ha sido inmenso, siendo llamados al pros-
cenio innumerables veces. 
C U I M E N E S D E S E N S A C I O N . 
Londres, 19 de cwero.—Reina gran emo-
ción on Hove, barrio do Brlghton, y en Brí-
ghton mismo, á consecuencia de un trágico 
sucoso ocurrido en dicho barrio. Mr, Arthur 
Hlock, profesor do matemáticas y lenguas 
extranjeras, su mujer y su hijo, de dos años 
lo edad, han sido encontrados muertos, ba-
ñados en su sangre, en el apartado quo ocu-
paban. Del examen do las víctimas resulta 
que, según todas las apariencias, Blaock ha 
muerto á su mujer y á su hijo, á martillazos 
y puñaladas, suicidándose acto continuo 
con un veneno. 
E l . F R I O E N E U R O P A . 
Londres, 19 de enero.—TiA Times publica 
una serie do telegramas de diversos puntos 
del continente europeo manifestando que ol 
invierno es riguriíísimo. 
El Rin, el Maine y el Mosela están hela-
dos en un buen espacio do sus corrientes. 
El Neckar lo está, desdo su fuente hasta su 
desembocadura. 
En Berlín os imposible adquirir legum-
bres frescas. 
En las cercanías do Thorn varios viajeros 
han muerto de frío. 
En Francia lian ocurrido diversas defun-
ciones causadas por el frío. Un diputado de 
la Somme, Mr. Descauro, que se hallaba en 
un tren detenido por laí nieves, cerca de 
Amiens, ha muerto do frío mientras que la 
locomotora Iba á buscar auxilios. 
I^V L K Y S O B R E IÍA P R E N S A E N F R A N C I A . 
París, 19 de enero.—Mr. Goblet se ha 
opuesto hoy en el Sonado á la nuova ley so-
bre la prensa, recientemente adoptada por 
la Cámara de los|Diputados. 
Las modificacioues introducidas por el 
Gobierno, dice, son inútiles y tienen un ca-
rácter reaccionario, porque comprometen al 
Gobierno, obligándolo á intervenir contra la 
libertad de la prensa. 
Mr. Bourgoois, ministro de Justicia, le 
contestó que la ley enmendada por el Go-
bierno no iba al encuentro de la libertad do 
la prensa, sino á reprimir la licencia de de-
terminados periódicos. 
El proyecto de ley ha sido adoptado en 
primera lectura. Pasando á la discusión de 
los artículos, ol Sonado ha adoptado las dos 
disposiciones radicales que se refieren al se-
cuestro de [los periódicos y á las detencio-
nes preventivas, disposiciones que la Cá-
mara había rechazado. 
Las nuevas enmiendas propuestas hoy por 
el Gobierno al proyecto do ley, establecen 
que los embajadores difamados por los co-
rresponsales de periódicos deben tomar la 
iniciativa en las persecuciones, antes que la 
autoridad pueda proceder contra dichos co-
rrespoaaales. 
CANJE DE BILLETES. 
Ayer se efectuaron on el Banco Español 
las siguientes operaciones do canje: 




























































6.484 $ 113.760.55 $ 45.052.15 
NOTICIAS J U D I C I A L E S 
A la una y veinte minutos do la tarde se 
abrió la sesión, terminándose la prueba 
testifical y suspendiéndose así quo presta-
r<tu declaración, por diez minutos, para mo-
llificar conclusiones. 
Abierta nuevamente la sesión, prosovta-
das las nuevas conclusiones por ol ropro-
sentanto del Ministerio Fiscal y letrado 
defensor del procesado Julián Wandom-
berg y leídas por el Secretario de Sala doc-
tor Afora le fué concedida la palabra al so 
ñor Enjuto. 
E l Fiseal. 
Con fácil palabra y corrección do estilo, 
pronunció su acusación el Sr. Enjuto, la-
mentándose de que crímenes de cata natu-
raleza queden en la obscuridad, por conse-
cuencia de no poderse averiguar quienes 
son sus verdaderos autores y quienes los 
respnnsables y acreedores al castigo. 
Relata los hechos en la siguiento forma: 
Con noticias varios individuos, quo no han 
podido demostrarse quienes fueran, do que 
se había encargado uu coche á esta ciudad 
do la de Pioar del Rio, alquilaron el de 
plaza número 290 en la tarde del 4 do sep-
tiembre de 1890, que conducía ol joven E-
miliano Valdós, para quo los condujera ha-
cia Mariauao; y ya do noche, al llegar á un 
sitio bastante lejos del poblado, se apearon 
del vehículo y amarraron á un poste telefó-
nico al conductor, con una cuerda por va-
rias partes del cuerpo, producióndole' las 
ligaduras la muerte por asfixia y extrangu-
lacióu, apoderándose antes del saco y cha-
leco quo vestía y del dinero que llevaba.— 
Realizado esto hecho, y dueños ya dol co-
cho por ese medio violento, regresaron en 
él para esta ciudad, entregándolo á Wan-
demberg, quien accedió por ol lucro quo se 
proponía obtener con su venta á guardarlo, 
buscando á esto efecto á D. Gumersindo 
García Pavón, y como éste no accediera á 
esconder el referido coche y caballo, lo lio 
vó al establo situado en la callo do la Cár-
cel número 19, donde al fin lo dejó junto 
con ol caballo, tomando allí mismo otro ca-
ballo propiedad de D. Manuel Durán. Do 
los referidos hechos deduce que constitu-
yen dos delitos distintos: uno complejo de 
robo, con ocasión del cyal resultó homici-
dio, y otro de hurtoren los cuales no so ha 
justificado la participación de los procesa-
dos Manuel Mesa, Podro García y Benigno 
E. Hernández, y sí en concepto do encu 
bridor del primoro de dichos delitos y do 
autor del segundo á Julián Wandemberg, 
pudiendo apreciarse en cuanto á esto últi-
mo la circunstancia agravante do noctur-
nidad y no otra, por cuanto aunque ha si-
do condenado distintas veces por otras can-
eas, no lo ha sido con anterioridad á esto 
proceso, pidiendo en tal concepto quo se lo 
imponga por el primero la pona do doce 
años de presidio mayor é indemnización de 
seis mil pesetas, y por ol segundo dos años 
de presidio correccional con las accesorias 
correspondientes, sextas partos do costas y 
las restantes de oficio, absolviendo á los 
otros. 
L A S D E F E N S A S 
El Ldo. Laucis, por D. Julián Wandem-
berg, comenzó manifestando quo cu nada 
lo había impresionado la modificación del 
Sr. Fiscal para con su defendido, en aten-
ción á quo de la prueba de autos ni en la 
del juicio oral so ha venido á comprobar la 
prticipaoión de su defendido en lo quo se 
relaciona con el homicidio de Emiliano 
Valdés. De seguida, puso en conocimiento 
de la Sala las infracciones y faltas de que 
adolecen estos procesos, que «onstan do 
muchas piezas do autos, do mueba prueba 
documental y testifical; poxO que do nada 
sirven en la investigación de un delito. 
Como ojemplo citó el caso en quo ol Juez 
Instructor puso en libertad al procesado 
también por esta causa, E l Chileno, para 
que buicaso fianza dentro do un término 
limitado y estar on la actualidad, como os 
de presumirse, prófugo. Dijo que así como 
en causas análogas á ésta, como el Crimen 
de Sañudo, el de la Vivera y otros, hay 
Jueces quo se hacen acreedores á ascensos, 
en otras los hay que merecen la suspen-
sión en el ejercicio do sus funcienes. Des-
pués rebatió algunos argumentos dol señor 
Fiscal y terminó sosteniendo ser cierto que 
su defendido se hizo cargo del cocho quo 
llevaba D. Irene Hernández (a) E l Chileno, 
llevándolo al establo de la callo de la Cár-
cel n0 19, por más que no dudaba fuese ro 
hado por haberlo hecho más de una vez, 
como así se ha comprobado on loa debates; 
que on ese sentido, estos hechos constitu-
yen el delito de robo, dol que os autor E l 
Chileno y encubridor Wandemberg, sin 
concurrir circunstancias modificativas, do-
bieado imponérsele una multa. 
Después hicieron uso do la palabra los 
Ldos. Dobal, Cancio Bello y Desvernine, 
dando en breves términos las gracias al se-
ñor Fiscal por las absoluciones para BUS de-
fendidos y pidiendo á la Sala fallara en esc 
ontido. 
Suspendiéndose el juicio para pronun-
ciar sentencia. 
E l . H O M I C I D I O D E 1,A A C E R A D E I . l , O U * R K . 
Señalamiento. 
Devuelta la causa por el Ponente á quien 
se pasó así quo la devolvió el Procurador 
Villar, la Sala Especial ha señalado para 
que tenga efecto ol juicio oral el día G de 
febrero entrante, á las diez de la mañana. 
JUICIOS ORALES. 
Señalamientos para hoy. 
Sección 1:! 
Contra D. Fernando Eseum, por rapto 
Defensor Ledo. Novo, Procurador Villar, 
Juzgado del Este. 
Contra D. Juan Beneta, por rifa no an 
torizada, Defensor Ldo. Tariche, Procura-
dor, Pereira, Juzgado do Jaruco. Es Secre-
tario en ambos juicios el Ldo. La Torre 
Sección 2a: 
Contra D. Manuel Ambaren, por lesiones 
Defensor Ldo. Monocal, Procurador Val-
dés. Juzgado del Centro. 
Centro D. G. Pérez por disparo, Defensor 
Ldo. Ortiz, Procurador Valdéa Hurtado, 
Juzgado del Centro. 
Es Secretario en ambos juicios el Doctor 
Mora. 
—Por la Capitanía General se han 
dictado las siguientes disposioíoies, 
respecto al Instituto de Volúntanos: 
nombrando Capitán del Primer Bata-
llón de Ligeros íí 1). Jerardo González 
Fcrnúndez; Segundos Tenientes del 
Sexto Batallón Cazadores á I ) . Sebas-
tián Domínguez Santana y á D, Jcse 
Rodríguez López, y del Primer Bata-
llón do Artillería á 1). Pedro Mezqtuda 
Capella; devolviendo aprobada la p™-
puesta de Oficiales de la Compañía de 
Maricaragiia y autorizando despacho 
de Primer Teniente á favor, de D. José 
Aragonés Eiera . 
— E n el Cuerpo de Bomberos so «a 
concedido la baja con ventajas, al bom-
bero D. Eamón Pérez García. 
—Con motivo do las fiestas que han 
do efectuarse en Ceiba Mocha los días 
1?, 3 y 3 de febrero próximo, ha acor-
dado la sociedad de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana establecer durante 
ella, trenes extraordinarios de viajeros 
entre la estación de Matanzas y el a-
peadero provisional de la Alcantarilla, 
kilómetro 09 de la linea de Éégia, fren-
te al citado pueblo, donde igualiiurnte 
se detendrán en sus viajes do ida y 
vuelta los trenes ordinarios. Los itine-
arios de dichos trenes los publicamos 
en la Edición de la Mañana de este pe-
riódico. 
— L a Audiencia de lo Criminal de 
Santa Clasa ha absuelto á nuestro 
compañero en la prensa, el Sr. D . Bi-
cardo García, director que fué de E l 
Siglo de Cienfuegos, de la causa quo se 
le seguía por delitos de imprenta. 
—Con la traslación del Laboratorio 
Bacteriológico de la Crónica Médico-
Quirúrgica t i l nuevo local que ocupa. 
Prado 111, lia ganado el servicio pú-
blico, por cuanto el lugar es más cén-
trico é igualmente los aparatos han si-
do mejor instalados, debido á que todo 
ha necesitado hacerse de nuevo. 
— H a entrado á formar parte de la 
Redacción de nuestro ilustrado colega 
el semanario católico E l Observador, el 
lltmo. Sr. D . Eugenio Sánchez de 
Fuentes, individuo correspondiente do 
la Real Academia Española. Es tará á 
cargo del reputado escriior una sección 
literaria titulada Ecos Cristianos. 
— A la provincia de Valencia lo cabe 
la honra de haber levantado el primer, 
templo á su ilustre paisana, y ai par-
tido de Bcnicull, en Polifiá, la dicha de 
tener en su término este Santuario. Se 
ha construido este templo gracias al 
concurso de todos los hortelanos y gente 
de aquella comarca. 
—Durante el año 1892 han ocurrido 
en el radio de la Habana en que pres-
tan sus servicios los Cuerpos do Boni-
beros de esta ciudad, 14 incendios, 1 
derrumbe, 41 principios de fuego y 16 
alarmas falsas. 
—Los canarios residentes en San Jo-
sé de las Lajas parece que no quieren 
ser menos que los de esta capital, y 
preparan unas magníficas fiestas cu 
honor de la Virgen de Candelaria; que 
habrán de verihearse en aquel simpá-
tico pueblo los días Io y 2 del entrante 
mes. 
Habrá de todo: bailes con excelentes 
orquestas, fuego, salve, procesión, cu-
cañas, globos, torneos y cuanto consti-
tuye una verdadera fiesta; para cuyo 
efecto se lia nombrado una comisión do 
entusiastas vecinos encargados de rea-
lizarla. 
corazón. Sólo se ocupa usted, de su 
tocado, de sus trajes Ayer la rogó 
á usted que llevase el cabello peinado 
hacia atrás y recogido en forma de mo-
ño sobre la nuca, á pesar de que no es 
esa la moda. 
E n efecto, Rolando quería que Flo-
rencia, aun permaneeiendo la misma, 
¡no fuera la inismaj Una modificación 
en el peinado, un cambio cualquiera en 
el traje, atenuarían, durante algunas 
horas, aquel fatal parecido que le per-
seguía por todas partes. 
Había llegado la estación de verano. 
Los esposos no salían más que durante 
la tarde, cuando las sombras del cre-
púsculo refrescaban ya la llanura. Des-
de que habitaban en Canourgues, ha-
bían aprendido los aldeanos á conocer-
les y á amarles. E n Grambois, en la 
Tour dAigue y en la Bastido des Jor-
dans, sabían que el castillo socorría to-
das la miserias y que allí nadie implo-
raba en vano la caridad. Con su ex-
quisita dulzura Florencia sabía atraer-
se el cariño de todos. 
Hacia esta época Rolando comenzó á 
sufrir penosas opresiones de pecho, que 
le dejaban durante algunas horas ja-
deante y sofocado Florencia hizo lla-
mar inmediatamente al doctor Gran, 
de Perthius. Después de auscultar y 
percutir al enfermo, el módico recono-
ció la existencia de algun-js desórde-
nes causados por una angina de pecho. 
Monsieur Montfranchet no podía admi-
rarse de ello. Exactamente lo mismo 
CAUTA ORDEN. 
La Sala de Gobierno de esta Real Au-
diencia ha dispuesto se libro carta orden al 
Juez de Guanajay para que publique en 
el Boletín de la Provincia haber cesado don 
Joaquín Lazcaibas en el cargo de Procura-
dor de ose Juzgado y para quo en el térmi-
no do seis meses so hagan las reclamacio-
nes procedentes que con era él hubieren. 
TRASLADO. 
Se ha aoordado se traslado al Decano del 
Colegio Notarial de esta ciudad la Real Or-
den de 24 do diciembre último que denie-
ga la solicitud de los Notarios sobre que 
la fianza de los mismos la constituyan al 
igual de los Registradores do la Propiedad 
y concediendo tres meses de prórroga para 
constituir la señalada. 
LICENCfA. 
Se ha concedido dos meses de licencia 
por enfermo al Procurador do los Juzgados 
de esta capital D. Estanislao Saiz. 
EL, CRIMEN DE L A CEIBA. 
5a sesión. 
Ayer asistió un público más numeroso 
que los días anteriores á la celebración de 
la quinta sesión del juicio oral do la causa 
procedente de Mariauao por asesinato dol 
joven Emiliano Valdés. 
rentes los médicos militares cuando ha-
bían rebusado el admitirle en el ejérci-
to. E l doctor Grand recetó una poción 
de extracto tebaico que calmó en se-
guida las opresiones. 
Rolando se enamoró de aquel reme-
dio, que combatía igualmente el insom-
nio, y, poco á poco, fué acostumbrán-
dose al uso del narcótico. 
Todas las noches mezclaba con el ta-
baco granos do opio, filmándole en lar-
gas pipas que le aturdían debeiosa-
mente. 
Volvió de nuevo á aparecer el sueño, 
y con él el apetito. F u é un período ca-
si febz, en que las alucinaciones desapa-
recieron, no qudándole más que un te-
mor nervioso, una infundada angustia, 
algo así como un vago terror de lo des-
conocido. Cuando reapareció el otoño 
se creyó definitivamente curado. 
Triunfó por fin la energía de su cons 
titución y recobró la palma relativa, es 
decir, la salud físicaj pero nunca la sa 
lud moral. 
Después del crimen de "Willow-Creck 
Rolando se babía creído más fuerte que 
los hombres y que el destino, durante 
dos años babía mirado el porvenir cara 
á cara 
Pero entonces el porvenir le causaba 
miedo. E l sólo podía dar un nombre 
á su enfermedad: el de remordimiento 
i E l remordimiento que tan audaz-
mente negaba! ¡El remordimiento, que 
durante sus largas noches de insomnio 
había roido el corazón de aquel crimi 
ADUANA D E L A HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 20 de enero $ 19.771 06 
CRONICA G E N E R A L . 
H a sido desestimada por el Go-
bierno General la instancia presentada 
por D. Antonio García Brito, en la que 
solicitaba se le transfiriera la autoriza-
ción concedida en 30 de diciembre últi-
mo, sobre poder efectuar dos lidias de 
gallos en la valla de Matanzas, y en su 
lugar, una en la de Güines y la otra en 
la de Mariauao. 
— E l jueves 19 llovió abundantemen-
te en casi todos los barrios rurales del 
término municipal de Pinar del Rio y 
en algunos términos inmediatos. 
— E l antiguo y apreciable vecino de 
Cienfuegos D . Juan Buenaventura 
Carbó y Castiñeyra ha fallecido. 
TEOBALDO POWER. 
E l 2 del entrante febrero tendrá lu-
gar en nuestro Gran Teatro una fun-
ción á beneficio del Centro Canario. 
E n ella se pondrá en escena por la 
Compañía de Albisu, bajo la dirección 
del Sr. Julián, la aplaudida zarzuela 
E l Relámpago, ejecutando la orquesta 
en el intermedio del primoro al segundo 
acto una sinfonía característica do 
Teobaldo Power, titulada Cantos Cana-
rios. Dadas las simpatías que goza 
esa agrupación, y sus nobles y altas 
miras, es do esperarse que el éxito sea 
iltamcnte satisfactorio. 
Pero acabo de escribir Teobaldo 
Fower, y no me es posible soltar la plu-
ma, sin dedicar antes nnos renglones á 
la memoria de ese amigo querido, ar-
íistii de peregrino talento, que pasó por 
esta capital como una sombra, si bien 
dejando para siempre en ella un caro 
nombre, gratos recuerdos, innumera-
bles afectos y cariños 
Power nació en Santa Cruz de Tene-
rife el 6 de enero de 1848. Desde muy 
pequeño comenzó con su padre, exce-
lente aficionado, el estudio del solféo y 
piano; estudio que mantuvo con tnnto 
ardor y provecho, que á los nueve años 
de edad tomaba parte en muchos de los 
conciertos que se organizaban entonces 
en su tierra natal. 
Mas tarde, hallándose en Barcelona 
con su familia, perfeccionó los trabajos 
ya hechos, con el profesor D . Gabriel 
Baralt, con quien también se dedicó al 
estudio de la composicíón/basta que en 
1862, convencida la Diputación Provin-
cial que Power era un jóveu de espe-
ranzas, lo mandó al Conservatorio de 
Pa r í s . A ñ o y medio después de su in-
greso alcanzó el pr imer premio de ar-
monía en la clase de Elwart, pasando 
en seguida á la de oomposición'que diri-
gía el ilustre autor de Mignón, y en la 
que también ganó un segundo prem io. 
Saldoni dice que fueron cinco los pre-
mios que Power obtuvo en el gran ins-
tituto. ' Por fin, antes de terminar su 
carrera recibió lecciones de Baillot y 
de Heller. 
L a rica organización de Power, su 
ardiente pasión por la música, y la sa-
bia dirección que tuvo, habían de dar 
forzozamente los brillantes resultados 
6 
T E R C E R A P A R T E . 
liemonin. 
..Acordaos de lo que os di-
ce uu viejo filósofo. 
. . E l bien es más fuerte que 
el mal 
Mrs. Olarkenn. 
Entonces, ¿por qué vemos 
tan frecueutement-o que el mal 
triunfa del bien? 
Porque no miramoa durante 
bastante tiempo. 
ALEJANDRO DUMAS. (La 
Extranjera, acto I I I . ) 
JUSTICIA. 
que vamos a verse. 
E l mismo año que Power terminó su 
educación artística, esto es en 1805 ó 
66, (no estoy bien cierto), vino á la H a -
bana, y apenas llegó, le conocí. No re-
cuerdo como, pero si puedo asegurar 
que nuestra amistad fué estrechísi-
ma. E l pianista babanero Sr. D . Adol-
fo Quesada, que en esa época se baila-
ba de paso entre nosotros, lo presentó 
á Espadero y á Eernando Arizti. Poco 
tiempo después, su talento le abrió las 
puertas de los círculos filarmónicos que 
aquí teníamos, y que en realidad eran 
muchos, y muy buenos. 
Entonces fué que Power escribió su 
seherzo de concierto para piano, dos vio-
lines, viola, violoncello y contrabajo, 
No se puede engañar al destino. Des 
de su más tierna infancia, Eranciscoá 
Chevrin tuvo pasión por los caballos. 
Cuando llegaba el domingo, durante las 
tibias noches de la primavera, se esca-
paba furtivamente de la tienda de su 
padre, on las Termes, para irse á la fe-
ria de Keuilly. Jamás los circos ambu-
lantes tuvieron espectador más asiduo, 
y durante la semana, el precoz mucha-
cho no se separaba de los empleados 
en la Compañía de ómmbus y de las 
cuadras de Sant Ferdinand, ó bien, pa-
lafrenero de afición, complacíase en es-
tar metido entre cocheros y sólidos ca-
ballos percherones. Su padre, Mr. Che-
vrin, comerciante de sedas al por me-
nor, padecía mucho en su orgullo de 
tendero parisiense. Como todos sus 
iguales, había soñado el más brillante 
porvenir para su heredero, y aquellas 
Francisco huía de la escuela y no que-
ría entrar en el colegio. 
—Pero ¿qué va á ser de tí, desgíii-
ciado?—decía el autor de sus dias e« n 
trágico ademán, que le babría envidia-
do un cómico de la legua. 
Praneisco no se dignó responder en 
mucho tiempo. 
U n dia, sobreexcitado por esta pre-
gunta, sin cesar repetida, dijo con au-
dacia: 
—¡Seré acróbata ecuestre! 
Los huesos de los Chevrin, comer-
ciantes en sedas al por menor en aquel 
establecimiento que contaba cineuentü 
y cinco años de existencia, se estren t-
cieron en sus nichos pagados á per] -
tuidad. 
—¡Acróbata! ¿Y qué es eso?—dijo ti 
buen hombre asustado, 
Francisco, que se entretenía en mor 
der el extremo de una fusta, dijo con la 
grave admiración de Rafael hablando 
del Perugino: 
—Es ser como M r . Loyal . 
Desde aquel dia Mr. Chevrin com-
prendió que no podría sacar partido de 
su hijo, basta que una mañana flesá'] a-
reció sin que el padre volviese á tener 
notícas suyas. F u é sucesivamente ayu-
dante de palafrenero, zagal de ómnibus 
y cochero de la Compañía general, y 
obtuvo, al fin, un empleo que lisonjea-
ba á la vez sus naturales inclinaciones 
y sus instintos de pereza. 
( C o n t m u c i r á . j 
que probamos en mi casa el autor, 
B;)usqiiet, Pío Mazorra, Vander-Gucht, 
Hopfy el que escribe. L a conq)oai-
ción resultó brillantísima, elegante, 
muy inspirada, y escrita con el conoci-
miento íntimo de los instnunentoy ele-
gklos. Allí , y en presencia de un cor-
to número de amigos, alcanzó Power 
una pequeña, pero muy sincera y muy 
entusiasta ovación; así que el scherzo 
se repitió en seguida "con grandes aplau-
sos en el antiguo "Liceo", y en otros 
contros musicales. 
M u y j ó v e n todavía Power? era un 
pianista de fuerza, delicado estilo y co-
rrecto mecanismo, músico inteligentísi-
mo y compositor inspirado. Su sem-
blante plácido, y su mirada serena, eran 
el espejo de su alma sencilla y uoble; y 
su carácter tan exageradamente mo-
desto, qno á veces le perjudicaba, con-
trastando con su talento, y haciendo de 
una gran cualidad un gran defecto. 
Siempre silencioso y triste, parecía no 
haber venido al mundo más que con 
dos íines, cautivar y sufrir. Jamás pu-
de saber lo que pasaba en el fondo de 
aquella alma tan buena, y al parecer 
agoviada por amargas vicisitudes y 
contrariedades. Pero es lo cierto que, 
aun no había cumplido cuatro lustros, 
y ya representaba treinta ó más años. 
Exento de rivalidades, libro de ambi-
ciones, y como resignado con su cruel 
destino, fué, sin embargo, afectuoso con 
todos, y con todos atento y compla-
ciente. Jamás habló de otro músico 
más que para elogiarle. Apasionado 
admirador de Espadero, realzó siempre 
sus méritos, y disculpó sus genialida-
des. 
Poco más de dos años vivió Power 
aquí, tratado con particular cariño por 
todos, y celebrado y aplaudido. Pero 
BU constitución pobre y enfermiza, y su 
espíritu inquieto no le dejaban tranqui-
lo en ninguna parte, así que, cuando 
monos lo esperábamos, se marchó á E u -
ropa y ya no volví á saber de él, hasta 
que, hace poco tiempo vino á mis ma-
nos la Ih t s t r ac ión Mmica l Hispano-A-
morioana, que dirijo el reputado escri-
tor y maestro Sr. D. Eelipe Pedrell, de 
Barcelona, de cuya exquisita é intere-
sante publicación ho tomado muchas de 
las noticias que aquí doy. 
E n 1860 so hallaba Power en París 
dirigiendo una Compañía de Qpcra Có-
mica. 
E l 70 hizo un viaje á Barcelona, y 
más tarde otro á Madrid en donde, co-
mo aún no Se lo conocía, se vió obliga-
do á tocar en un café para mantenerse, 
y cuidar de su quebrantada salud. 
E n 1882 recorrió una gran parto de 
España dando muy buenos conciertos, 
volviéndose á Madrid cu donde obtuvo, 
por rigorosa oposición, la plaza de se-
gundo organista de la Oapilla Real, y 
el título do profesor de la Escuela Na-
cional de Música y Declamación, des-
pués do haber hecho brillantes ejer-
cicios, desempeñando ambas plazas á 
satisfacción general, hasta el 16 de ma-
yo do 1884, en cuya focha murió. 
Las obras que dejó escritas sou las 
siguientes: 
Vals impromtn—Vals de bravura— 
Polonesa—Scberzo de ooncierto—Gran 
galop do concierto—Leonor y Eecuor-
dos del pasado, (melodías) — Adiós , 
(dúo)—Tristeza, (preludio)—Expansión 
del alma—En la aldéa—Barcarola— 
Ondina, y Gran sonata de concierto.— 
Además dos composiciones de orquesta 
tituladas: Polka de concierto y Cautos 
Canarios, que es la obra elegida para 
la función del Centro, y que fué muy 
celebrada cuando se estronó por la U-
nión Art is i ica Musical el 6 de junio 
de 1883, un año antes do morir su ins-
pirado autor. 
SERAFÍN IIAMÍBBZ. 
Una boda en N r / a M , 
P>1 día 10 del corriente, en la cate-
dral de San Patricio, l lueva York, se 
efectuó el enlace de la señorita María 
do la Caridad Valle, con el joven mar-
qués de CasaArgudín . Oiició el arzo-
bispo Corrigan, de aquella Metrópoli. 
L a ceremonia revistió toda la pompa 
y solemnidad que las íamilias ricas de 
mi país desplegan al celebrar este sa-
cramento. 
Fueron padrinos la señorita Amelia 
Vander Kioft y el señor 1). Rodrigo de 
Saavedra, de la Legación Española en 
Washington. E l altar estaba profusa-
monte iluminado y el presbiterio ador-
nado con flores y palmas. 
A l entrar los novios en el hermoso 
temido, el órgano preludiábala marcha 
nupcial do la ópera Lohengrin. E l l a , 
del brazo de su amante padre, que la 
condujo hasta el ara santa, donde el 
arzobispo esperaba á los contrayentes. 
Este prolado, antes do la ceremonia, 
les dirigió conmovedora plática, y con-
claido el desposorio, empezó la misa de 
velaciones, quo dijo el padre Callan, 
párroco de la iglesia de Nuestra Sono-
ra del Valle y antiguo amigo do la fa-
milia de la novia. Acompañaron al 
arzobispo los Heverendos Padres Mi-
guel J . Lavello, cura de la catedral, da-
mos Conolly, I lenry J . JSTowey y otros 
sacerdotes quo presenciáb&p la augusta 
ceremonia. 
E l órgano tocó el Kyr ic , del maestro 
Prévost , con acompañamiento de coro; 
el Ave Mar í a , de Gounod, por la seño-
rita Hilke; el Ave Megina, de Massanet, 
por el tenor Carlos Kaiser, y el O Salu-
taris, para soprano y barítono, por vo-
ces de la capillu. 
E l magnífico traje de raso do la no-
via llamó la atención por su sencillez y 
elegancia, por la luenga cola y por el 
vaporoso velo de tul, sujeto por una 
corona de brillantes obsequio del no-
vio. 
L a señorita Amelia Vander Kiefy 
las doncellas de honor, lienee Condcrt, 
Panchita del Valle y Loulou Noel lu-
cieron preciosas toilettes al igual que 
las demás damas concurrentes. Los pa-
drinos fueron los señores D . Juan de 
Barri l , D . Tomás Eugh Kclley, 1). Ri-
cardo Wainwight y el joven D. F . R . 
Condcrt. 
Después de la ceremonia so celebró 
el almuerzo en Lenox Souse, acompa-
ñando á los novios más de cien invita-
dos, mienbros todos de la mejor socie-
dad do Nueva York. 
L a gentil pareja tuvo por convenien-
te no ensenar los regalos; pero sabemos 
Qî é la ínadre de la novia la obsequió 
c m un temo de brillantes y perlas; el 
marqués, además de la diadema, con 
una viviere y dormilonas dé brillantes; 
la señora de Eugenio Kelley con una 
uudia luna de brillantes y otros amigos 
con un espejo, marco de plata, un estu-
che de toilette de dicho metal, sombri-
llas, juegos de café y un broche de es-
meraldas y perlas, que son los regalos 
que recordamos. E l marqués de Casa-
Argudín y la novia harán una breve 
excursión por los Estados Unidos, irán 
loegO á Inglaterra y después marcha-
rán á Madrid. 
Estas líneas son el resúmen do la 
conversación que tuvo con una de las 
señoritas concurrentes 
Miss Oelánca Pavone. 
medicina se ve que es imposible abal-
ear con la amiditud que es indispensa 
ble de una vez, todas sus ramas, y de 
ahí h a n nacido las numerosas especia-
lidades á que se con sagran en el mun 
do corporaciones, individualidades y 
publicaciones, llamadas á desenvolver 
con cierta independencia los conocí 
mientos que atañen á determinados 
sistemas y aparatos del organismo hu 
mano, y á aplicar métodos y trata 
mientos especiales que necesitan con 
sagracióu completa. 
A estas reflexiones ha obedecido, sin 
duda, la creación de la Cátedra de E n 
fermedades de niños en esta Universi 
dad, y por estas razones se irán crean 
do otras quo se reconocen no menos 
necesarias, atendiendo á los progresos 
que se realizan en las ciencias y en la 
cultura general del país. A la especia-
lidad de la cátedra debe corresponder 
sin duda lo especialidad del texto, pues 
se hace imposible reunir los hechos que 
so hallan diseminados en las obras an-
tigua» y modernas y que por esa mis-
ma diseminación no constituyen unidad 
perfecta, como se necesita para la en-
señanza do una ciencia que vive por 
los hechos y observaciones razonados. 
No es el texto, como algunos profeso-
res creen, el Evangelio que onciorra to-
da la ciencia, sino el libro que sirve de 
programa para saber los puntos que 
hay que estudiar en todas las obras que 
so reñeran á la materia de que tratan: 
por este motivo las obras de texto de-
ben ser claras, concisas y de acuerdo 
con las progresos de la ciencia que en-
cierran: la ampliación se oye al profe-
sor que explica y es poseedor de la 
completa bibliografía de la asignatura. 
Estas condiciones hemos hallado en las 
"Lecciones de enfermedades de niños" 
del Dr. Jover, que ha formado un texto 
en que la concisión y claridad no han 
sido óbice para dejar incumplido el pro-
grama á que debo circunscribirse la es-
pecialidad de la enseñanza. E n algu-
nos puntos do la obra á que nos referi-
mos so lee una frase ó una palabra que 
encierran un verdadero programa, quo 
sintetizan los conocimientos presupues-
tos en el alumno ya avezado en las lu-
chas de los anteriores conocimientos y 
quo indican el plan y la dirección que 
desde la cátedra ha do darles el pro-
fesor. 
L a anatomía, la fisiología y la higie-
ne del recién nacido son capítulos sin-
téticos quo constituyen con la Pedotro-
íia, los prolegómenos de la obra del doc-
tor Jover; son la base de que luego 
parten sus lecciones sobro todos los 
asuntos relacionados con la patología 
general infantil, así como de esta so 
desprenden los quo se refieren á la pa-
tología especial. 
Conocidas las dotes do ilustración y 
elocuencia didáctica del autor fácil nos 
es deducir la importancia que el libro 
ha de tener para el conocimiento de la 
especialidad á que va á consagrarse el 
distinguido profesor de nuestra Uní 
versidad. 
Otra de las publicaciones recientes 
que merecen llamar la atención por tra-
tar de asuntos de interés es el folleto 
que con el t í tulo Apuntes de terapéutica 
hipnótico-sugestiva acaba de publicar el 
Dr . D . José López Villalonga. 
Se venía notando la falta de una pu-
blicación análoga á la que tratamos pa-
ra divulgar esos fenómenos que han si-
do tan diversamente falseados. E l doc-
tor López hace con ello un verdadero 
beneficio, porque reconociéndose que es 
inofensivo el sueño hipnótico, no habrá 
inconveniente en someterse á él en el 
tratamiento de muchas afecciones y de 
eso modo, muchos enfermos declarados 
incurables por los otros agentes tera-
péuticos, encontrarán en la hipnosis 
una curación completa ó cuando menos 
un alivio profundo. 
Sirve de introducción á la obra una 
carta del Dr. Gordon, Catedrático de 
Fisiología, siguiendo luego una especie 
de prólogo y la dedicatoria de esos tra-
bajos á la Academia do Ciencias y So-
ciedad de Estudios Clínicos. Entra 
luego el autor á dar una ligera reseña 
sobro las vicisitudes porque ha pasado 
el hipnotismo, y después de explicar 
someramente las funciones del sistema 
nervioso, pasa á tratar del reposo de 
éste ó sea del sueño, haciendo compa-
raciones entre el natural sueño y el 
hipnótico y demostrándonos la necesi-
dad de este último para utilizar la su-
gestión. E n seguida indica los proce-
deres para obtener el sueño y concluye 
rebatiendo cuánto se ha dicho en con-
tra de las prácticas hipnóticas y dan-
do á conocer sus procederes en la clíni-
ca. 
E L DIARIO DE LA MARINA envía su 
aplauso al Sr. López Villalonga por su 
excelente trabajo. 
So han recibido en esta Redacción 
las siguientes: 
liepertorio Farmacéut ico y de Ciencias 
auxiliares, que adorna sus páginas con 
el retrato de la nueva Doctora en Far-
macia Srita.. D'.1 María de Jesús Pimen-
tel y Peraza, é inserta el discurso de 
presentación del Dr. Alacánj el de 
grac ias y la tesis del Doctorado do la 
recipiendaria, y contiene además mate-
riales diversos é interesantes; 
U l Arlequín, con caricaturas del jo-
ven Barrios y trabajos de crítica y li-
teratura ; 
L a lUgicne, siempre interesante y 
variada, con trabajos de la mayoa uti-
lidad para la conservación de la salud; 
L a Revista de Agr icul tura ; 
E l Corroo de Asturias; 
E l Magisterio; 
L a Cotorra, con caricaturas políticas 
muy intencionadas, y trabajos políti-
cos en armonía con aquellas; 
Crónica Médico-Quirúrgica, que inau-
gura el año décimo noveno de su pu-
b l i c a c i ó n , con trabajos de los Doctores 
Santos Fernández, Wilson, Castellanos, 
Doval, Delfín y los demás redactores 
de esa publicación mensual; 
L a í t r d c - B a t ' , 
L a Revista de Ferrocarriles, núme-
ros 15 y 16; 
F l Observador; 
E l Eco de las Damas; 
Revista de Administración, que enga-
lana sus columnas con el retrato y la 
biografía del Excino. Sr. D . Fél ix Lo-
mas Martín; 
E l Eco Monta vés; 
A nales ele la Real Academia de Cien-
cias; 
Las Afortunadas, semanario regio-
nal , dedicado á los hijos de Canarias; 
E l Eíogar, con los retratos de la se-
ñorita Lolita López, la niña Rosa de 
los Reyes y López, D . Manuel Rafael 
Angulo y D . Feüpe Ortiz, y una vista 
de Cien^uegos; 
E l Eoo de Galicia; 
E l Encendió; 
E l Heraldo de Asturias; 
E l Eco de Canaria; 
E l Progreso Culinario', 
Las Afortunadas y 
Boletín Ofiúiul de los Voluntarios. 
Lecciones ele enfermedades de niños por 
el D r . Jover.—Terapéutica hipnótico-
sugestiva por el D r . López Villalonga. 
E l desenvolvimiento quo toman en 
la actualidad los conocimientos huma-
nos en todas sus esferas, hace indis-
pensable fijar la dedicación do los es-
tudios á especialidades; lo mismo en el 
orden de las ciencias llamadas físicas, 
cimo el de las conocidas con el nombie 
íl3 ciencias inórales se iu-jc necesario 
emprender los esfudíSá ¡según las iucli-
SUCESOS. 
H E R I D A S . 
A las diez y media de la mañana de ayer, 
fué conducido á la Estación Sanitaria de los 
Bomberos Municipales por D. Manuel Gon-
zález Castellot, el menor blanco D. Ramón 
Feble y Moreno, vecino de Inquisidor n. 18, 
el que fuó curado de cuatro heridas incisas 
en los dedos y cara palmar de la mano de -
recha las que so produjo con instrumento 
cortante. E l estado del paciente fué califi-
cado de leve, salvo accidento. 
POL.1CIA. MUMCIPAI.. 
Los guardias municipales números 179 
y 37, presentaron en la celaduría de Santa 
Teresa al conductor del cosho número 604, 
por ouxilin que pidió, quejándose de que di 
conduetnr dol ómn ibus núrnero 117, de la 
e-nptv-sa Unión'', le h a b í a causado a-
verLe á su U'hk'ulo. 
O T A C E I T I L I X J Í L . 
A L INSPECTOR DE CALLES.—No va-
mos á exponer á ese caballero nuestras 
quejas por el pésimo estado en que 
ayer amanecieron calles y aceras, am-
bas cubiertas de fango resbaloso como 
el jabón, exponiendo al transeúnte á la 
fractura de una pierna ó, cuando menos, 
á mancharse de lodo; no, este tema lo 
tratará el DIARIO próximamente, con 
copia de datos, á ver si se logra que de 
vez en cuando sean regadas, siquiera 
las v ías públicas de mayor tráfico. 
E l objeto de la presente gacetilla es 
hacer constar que los vecinos de la ca-
lle de San Nicolás, entre Corrales y V i -
ves, ruegan al mencionado edil que se 
intereso por la próxima composición 
del referido tramo, lleno de hondona-
das, lagunas, baches y con el piso en 
completo desnivel desde hace fecha. L a 
cuadrilla de los Fosos, que compone, 
bien defectuosamente por cierto, el pe-
dazo d é l a misma calle, entre Corrales 
y Monte, debería echar en aquel sitio 
unas carretadas de cascajo y transfor-
mar ese laberinto en lugar transitable. 
Si la calle de los Corrales ha quedado 
perfecta, después que practicó sus tra-
bajos en ella la cuadrilla de referencia, 
¿por qué razón, por qué causa, por qué 
motivo ha de observarse tan punible 
abandono con la calle de San Nicolás, 
que no ha cometido ningún delito y me-
rece los cuidados del Municipio, al 
igual de sus otras hermanas? 
CANTAR AJENO.— 
E l pimiento ha de ser verde 
y el tomate colorado, 
la berenjena espinosa 
y los amores callados. 
SOCIEDAD DEL YEDADO.—Eocorda-
mos con júbilo las horas deliciosas que 
nos proporcionó, en el Carnaval del 
año anterior, el Centro de Recreo cita-
do y á cuyas fiestas pudimos asistir. 
All í se respira una atmósfera de corte-
sía y do cultura que convida, aún á los 
más exigentes, á disfrutar de ella. L a 
dignísima Junta que regía entonces los 
destinos de esa Institución, y que en su 
mayor parte ha sido reelecta, para que 
continúe este año también al frente de 
dicha Sociedad, celosa por el buen 
nombre adquirido á fuerza de desvelos 
y procederes atinados, ha dispuesto 
ofrecer este año á sus socios y durante 
las próximas fiestas de Carnaval, cua-
tro magníficos bailes de disfraces que 
se verificarán los días 9, Ití y 23 de fe-
brero y 2 de marzo siguiente, y una 
matinee infantil (que superará á la de 
1892, que fué soberbia,) el domingo 26 
de febrero. Para todos esos bailes se 
ha contratado á la famosa orquesta de 
Kaimundo Yalonzuelai Por la secreta-
ría de la Ins t i tuc ión so publicarán, en 
este periódico, las condiciones con que 
diehas fiestas deben verificarse, siendo 
do interés, tanto para los socios actua-
les como para los que aún no lo son, la 
lectura del citado anuncio. Prome-
temos ir comunicando á nuestros lecto-
res cuantas noticias adquiramos res-
pecto al particular. 
¿Cómo no te he de encontrar 
con el rostro sonrosado, 
con más fuego en el mirar, 
si te arrulla en el Yedado 
la fresca brisa del mar? 
D E MANUEL DEL PALACIO:— 
Por si los Eeyes llegaban, 
la noche en que se anunciaban, 
saqué al balcón nnas botas; 
las recogí como estaban 
—¿Yacías? 
—No, señor; rotas. 
E l casquete de paja, 
vulgo sombrero, 
que tiene por delante 
prendido el velo, 
y adornan cuatro cintas 
de moaré viejo, 
para mí es de lo hermoso 
cifra y compendio, 
cuando lleva debajo 
tus ojos negros. 
A VUELA PLUMA.—El número 29 de 
E l Centenario, importante revista ilus-
trada que se publica en Madrid, ha lle-
gado á nuestras manos y contiene lo si-
guiente: " L a sociedad hispano ameri-
cana bajo la dominación española, por 
el Sr. Quesada, ministro plenipOtenoiá-
rio de la Eepública Argentina; Eetrato 
de D . Cristóbal Colón; Albumen honor 
de Colón." Trae además una hermosa 
oleografía con la copia del retrato que 
so conserva en la Bibloteca Nacional 
de la Corte, y que representa al Descu-
bridor del Nuevo Mundo, así como 
alegorías y viñetas de sobresaliente 
mérito.—So suscribe á tan magnífica 
publicación en Zulueta 28, librería " L a 
Propaganda L i teraria." 
A L A BUENA DE Dios.—Los holan-
deses son todavía gente Cándida y casi 
la única do costumbres sencillas y pa-
triarca.les que alienta bajo la capa del 
eielo. Carecen de imaginación y lo re-
conocen; son indolentes y se toleran 
mút uamente la pereza. 
Su gobierno, conoeiendo el carácter 
nacional, acaba de tener un golpe do 
genio: ha publicado el día Io de año un 
formulario epistolar de felicitaciones 
para entrada del año, cumpleaños, etc. 
Cada fórmula responde á una néceái-
dad particular: felicitaciones de un hijo 
á su padre, do un marido á su mujer, 
de un empleado á su jefe, todo está 
comprendido y cada modelo tiene su 
número. 
No hay más que llegar á una estación 
telegráfica, examinar el formulario, 
elegir modelo, decir el número quo tie-
ne, dar'las señas al destinatario y alio-
nar 20 céntimos. E l destinatario recibe 
un telegrama conteniendo i n extenso la 
felicitación y se queda tan satisfecho; y 
el remitente se ahorra el trabajo de es-
c r i b i r una carta, siempre difícil, de ha-
cer una visita ó de enviar una tarjeta 
con alguna frase de cortesía. 
E n España no hemos llegado todavía 
á una sencillez de eostumbres tal, que 
permita hacer cumplidos con arreglo á 
un formulario impreso y universalmen-
to conocido. Pero, ¡cuántos so alegra-
rían de que aquí arraigase esa prácti-
ca de los holandeses y de los chi-
nos, que do éstos deben haberla copia-
do aquellos! 
L o s TEATROS.—Tacón: L a Empresa 
Sieni y Compañía ofrece esta noche, 
como penúltima de abono, la ópei'a en 
cuatro actos de Rossini, Guillermo 
Tell, por las señoras Sieni, Sardo y 
Rebuffini y los señores De Bengurdi, 
Pacini, Nicolini y Rawner. 
Hoy tiene eampo para lucirse el te-
nor de los agudos. 
Alhisu: ¿A qué no adivinan ustedes 
qué obra en tres actos anuncia para es-
ta noche, viernes, el cuadro do zarzuela 
que dirige Robillotl 
— " E l Corazón y la Mano." 
—¡Quiá! E l Rey que Rabió, ofrecido 
72 veces. Este año los estrenos son 
difíciles en los teatros habaneros. No 
sucedía lo propio en 1892. ¿Pero al que 
le guste siempre sota, caballo y rey? . . 
que con su pan se los coma. 
PUBILLONES.—La compañía do don 
Santiago, que hace su agosto en Car-
los I I I , además de ser Ecuestre es de 
Yariedades. Por cierto quo el Direc-
tor de la misma compañía cosecha nu-
tridos aplausos y llamadas á la pista, 
cada vez quo presenta sus caballos 
amaestrados, do figura elegante y muy 
aprovechados en el colegio donde se 
hallan "á pupilo entero."—El espec-
táculo dispuesto para esta noche, cons-
ta de escenas sensacionales y otras pu-
ramente cómicas, como que es á benefi-
cio de la "Escuela de Artos y Oficios" 
que sostiene la Diputación Provincial. 
Con tal motivo Pinera no cabe en 
sí de alegría. 
A L CORO DE ANGELES.—Con pona 
•irnos sabido que ayer dejó de existir 
. ' gsacidétí niño Juan Ramón, h jo de 
tiueátro amigo partíbulaí D . Antonio 
^Qou îK'z del lüo; P^fifeaffi M |?FrioÍ 
de Monserrate y Concejal de este Ayun-
tamiento. Comprendemos el intenso 
dolor qus agobia á los padres de esa 
angeUcal criatura, los que sólo pueden 
encontrar lenitivo en los consuelos do 
nuestra sacrosanta religión. Aquí dol 
jioota: 
"Te asomaste á las puertas de la vi-
da—y el mundo te asustó;—pero al 
verte lloroso y afligido —¡el cielo te 
l lamó!" 
ESTUDIANTINA "COLÓN."—En la vi-
lla del oso y del madroño se formó, á 
raíz de los festejos tributados al "Au-
daz Navegante", una estudiantina lla-
mada "Colón" y compuesta por varias 
encantadoras señoritas y dos niñas, to-
das discípulas del Conservatorio de 
Madrid. E s a " asociación art ís t ica" 
pronto adquirió justo y merecido re-
nombre, pues si entre las guapísimas 
damas que la forman , descuellan 
prodigiosas ejecutantes, también hay 
quien sabe cantar con donaire y quien 
se distinguo extraordinariamente en 
los bailes de manólas y ehulas. 
Después de este introito, sepan uste-
des que muy en breve nos dará á cono-
cer sus habilidades, en el teatro de Ir i -
joa la "Estudiantina Colón" y que hoy 
heñios visto las fotografías do esas mu-
chachas, de esbeltos talles, caras bonitas 
y expresión alegre, que á los atractivos 
del talento y la gracia, reúnen el de la 
hermosura. 
Armará una tramontana, 
un huracán, un ciclón, 
en su paso por la Habana 
la "Estudiantina Colón." 
"AMÉRICA", POEMA SINFÓNICO.— 
E l profesor de música Sr. González Gó-
mez ha facilitado al maestro director 
de orquesta en el Gran Teatro, Sr. Go-
lisciani, la, particclla de la composición 
musical "América" del celebrado com-
positor Laureano Fuentes, á fin de que 
en el beneficio de dicho artistai italiano, 
el público habanero pueda saborear li-
na obra, escrita recientemente en San-
éiago de Cnba por un hijo de aquella 
provincia. 
E s e "poema sinfónico" alcanzó allí el 
primer premio en un certamen celebra-
do durante las fiestas colombinas, y ha 
prometido publicar un estudio sobre o-
sa Amér ica el entendido "Músico Yie-
jo." Ahora ¿qué falta? Poca cosa, que 
Napoleón Sieni señalo el día de la 
función de gracia de i l signore Goliscia-
n i . 
GACETA DE POLICÍA. — L a cono-
cida publicación de New York " The 
Pólice Gazette" ha aparecido en su e-
dición española, con noticias sensacio-
nales, ilustrada con grabados y gran 
número de viñetas. Se admiten suscrip-
eionos á dicho periódico en la agencia 
de Clemente Sala, Habana 98. Véase 
el anuncio quo se publica en otro lugar 
de este periódico. 
TIMO RECIENTE.—En Guernica (Bil-
bao) á un caballero—tocó la lotería,— 
pero un amigo, tuno marrullero,—se fué 
con el billete al otro día,—afirmándole 
que él lo cobraría—por ahorrarle un 
trabajo verdadero. 
Aunque cayó el premiado como un 
primo,—después comprendió el timo— 
y con razón inquieto—dió parte del a-
sunto,—cuando aun pescar pudieron al 
sujeto—á punto de partir para otro 
punto. 
—"¿Cómo un señor, al parecer decen-
te,—(al detenerle díjole un agente),—á 
una empresa tan picara se lanza,—fal-
tando á la amistad y á la confianza?" 
—"Hombre, repuso el tal, yo no ho 
faltado—ni es justo que me arguya,—y 
mi amigo hace mal si se ha enfadado,— 
pues yo sólo intentaba ser premiexdo— 
de una manera análoga á la suya.—Y 
no hay razón para sacar el Cristo—ni 
para que me llamen petardista,—que á 
explicar mi intención no me resisto:— 
él resultó premiado por la lista,—yo 
quiso "resultarlo" por lo listo."—F. Pé-
rez y González. 
ANTES DE B Y P SE ESCRIBE M.— 
Bertoldo, recien nombrado escribiente 
de Hacienda, inesenta á su jefe el si-
guiente balance: 
E n oro $ 4,199 
Em plata 8,792 
E n cobre 6,715 
E m billetes 9,794 
$ 29,500 
—¿Por qué, le pregunta el jefe, escri-
bo usted em plata y em billetes? 
—Porque la gramática dice que an-
tes de b y p se pone m y no n. 
CERTIFICO: Haber mlmiusUrado &mh 
enfermos dispéptico! el A G U A D E A P O -
L L r N A R I S j ésta siempre me lia dado 
buenos resultados: por su snbor agradable 
la hace una agua de mesa muy conyenientc 
en los pequefios trastornos digesliros. 
D r . Adolfo ele Laneletei. 
C 41 R 27-E 
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¡NO MÁS TISANAS NI COCIMIENTOS! 
—Por lo general ensucian el estómago 
y además son muchas las personas á 
quienes repugnan, sin contar las veces 
que sólo producen molestias sin causar 
el alivio apetecido. Agradable de tomar 
sin que pueda producir asco sino el 
placer del más delicioso almíbar, de e-
ñcacia segura y pronta, es superior á 
todas las tisanas conocidas el Jarabe 
pectoral de Regnauld, que á las excelen-
tes propiedades apuntadas reúne la de 
no producir trastornos en el estómago. 
E s el remedio por excelencia contra 
resfriados, catarros, bronquitis, y las 
toses en general, y se recomienda muy 
especialmente á los asmáticos. Se fa-
brica en casa L . Frere, 19, rué Jacob, 
París . A. Champigny y Cia., sucesores, 
y se vende en todas las farmacias. 
SEÑORAS! Sólo se falsifican los productos 
buenos! uno en quo más predilección 
tienen los falsificadores os la Gréme Simón, 
verdadero secreto ÚQ Hermosura, dando á 
ia piel de la cara y de las manos Fuerza, 
Suavidad, Blancura y Afelpado. Es el úni-
co Cold-Orcam que preserva realmente el 
Rostro contra los efectos de las temperatu-
ras cstremas: Fr ió Rigoroso ó Ardor del 
Sol y también contra las Picaduras de Mos-
quitos.— Deben las señoras completar la 
Toilette diaria con los Polvos de arroz y el 
Jabón Stmon. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J. Simón, rué Grange Batéliérc, 
Pa r í s . 
De venta en todas las buenas farmacias, 




Desde un peso en adelante en 
L A FASHIONABLE. 
119, OBISPO, 119. 
C 176 
Casino Español de la Habana, 
E l domingo 29 del corriente, á las doce 
del día, te celebrará la junta general ordi-
naria del segundo trimestre dol presente 
año social, con arreglo á lo dispuesto en el 
articulo 35? del Reglamento y cumpliéndo-
se las prescripciones del 42. 
Lo que de orden del Exorno. Sr. Prc?i~ 
donte se publica para cuuocimkmto de to-
dos los señoras SÍH i •«. 
irabnna,"20 dfe ¿ñero do 1893 —El Secre-
ta lio, Manuel l iowro . 
' P üa - . ' j (id ¡¿i 
AGÜIU DE OSO. H E M CLAY. 
O 
rica: LUYANOIOO. 
C U B A . 
Fábrica: MANRIQUE 228. 
n' 'i1!" ij iiiij|ipjii.yii.iMiiji>i|ii|i| 
CB0NICA ilELIGÍOSA. 
OIA 37 DE ENERO. 
El Circular está en Nlra. Sra. del Pilar. 
San Juan Crisóstomo, doctor, patrono de los M l -
Bíoneros Apostólicas; San Mauro, abad. 
San Juan, obispo en Constantinopla, llamado Cri-
srtstomo, que quiere decir "boca de oro," por su gran 
elocuencia comparada 6. un rio de oro, propagó mu-
cho la Religión Cristiana con su palabra y ejemplo, y 
después de muclios trabajos, murió desterrado. Su 
sagrado cuerpo eu tiempo do Teodoro el Menor, fuó 
trasladado íi Constantinopla en este día, y luego á 
liorna, donde ta i depositado en la iglesia del Princi-
po de los Apóstoles. 
FIEWTAS KI. SABADO. 
Misas Solemnes.—Ea la Catedral la do Tercia á 
los ocho, j en las domás Iglesia* la« d i coatninbre. 
Corte de María.—Día 27.—Corresponde Tisitar|á 
Nuestra Señora de la Coronación en Jesúa María^ 
b i a d e l a l , 0,1 de S,Francisce 
El domingo 29 á las oebo y media do la mañana, 
tendrá lugar la fiesta con sermón que predicará un 
religioso franciscano, dedicada á han Francisco de 
Sales como anualmente se verifica por el Ministro de 
la expresada V. O. T. como mayordomo do los cultos 
dol devocionario de Dolores, con asistencia de las 
niñas del colegio dol mismo nombre. Se invita muy 
particularmente á los hermanos terceros y demás fie-
les para el mayor esplendor de dicha fiesta.—El Mi -
nistro. 1003 3-27 
Siete domingos dadicados á S . J o s é 
en ol Monserrate . 
Comenzará el devoto ejercicio el próximo domingo 
despuó» de la misa parroquial,siendo la misa del Pa-
triarca S. S. José á las diez.—La Camarera, A. M, 
de V, 937 4-26 
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COMÜMOS. 
Gracias al Dr. U m M l e i . 
Padeciendo de un temeroso catarro eu la vejiga, 
complicado con una antigua uretrítis y estreche 
ees en la uretra desde muchos y penosos años, 
ya cansado do consultar varios y reputados doctores 
siu hallar alivio á mi padecer, me decidí consultar 
con el doctor Gálvez Ghdllcm, y en corto período 
de tiempo me dió el aparato urinario en brillant-e es-
tado, por lo cual no puedo menos que darie las gra-
cias públicamente y le deseo una prolongada vida 
para, bien de la humanidad, su aftno. oliente, Gumer-
sindo Quevedo.—S. C. Galiano 99. 
C151 alt 2-20 
EDICMÍ M I O L A 
do la 
GACETA DE LA POLICIA. 
E L ÚNICO PERIÓDICO I L U S T R A D O Y 
SENSACIONAL E N E L MUNDO. 
Se admiten susenciones en la agencia de 
HABANA 98—HABANA. 
C 183 1-27 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 01 
©-•REILLIT I O S . 
25-4 E 
Á11D, 20 DE ENEEO. 
Vendido por 
M A N U E L B I Y A D U L L A . 
CIEÑE UEG OS. 
875 6d-22 5a-23 
DIRECTORIO DELA HABANA. 
Topes ie Alarias fle I i ce i i s , 
DEL. WÜYBENÉFICOCUERPO DEBOWBKUOS 
DEIJ COWEKCIO, NUIUEKO 1. 
1 S. Ignacio—O'Reilly—Bahía. 
2 O'JRcilly—S. Iguacio—Lamparilla^igaJiía. 
3 Lamparilla—S. Ignacio—Muralla—T?¡Biía. 
4 Muralla—S. Ignacio—Acosta—Bahía. 
5 Acosta—S. Ignacio—Bahía. 
fi llnbnna—Tejadillo—S. Ignacio—Babia. 
7 Tejadillo—Habana—0'Keilly--S Ignacio. 
8\ O'Keilly—Habaua—Lamparilla—S. Ignaeio. 
9 Lamparilla—Habana—Muralla—S. Iguacio. 
1-1 Muralla—Habana—Acosta—S. Ignacio. 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S. Ignacio. 













2- 7 Zulueta—Trocadero—Industria—Mar. 
3- 1 Trocadero—Industria—Neptuno—Zulueta. 
3-2 Neptuno—Industria—San José—Zulueta. 
8-3 San José—Industria—Dragones-Zulueta. 
3-4 Dragones—Centro del Campo de Marte— 
Monte—Zulueta. 
3-5 Monte—Factoría—Zulueta—Egido—Mar. 
3- 6 Galiano—Trocadero—Industria—Mar. 
4- 1 Trocadero—Galiano—Neptuno—Industria. 
4-2 Neptuno—Galiano—San Josó—Industria. 
4-3 San Josó—Galiano—Dragones—Industria. 
4-4 Dragones—Galiano—Angeles—Monte—Cen-
tro del Campo de Marte. 
4- 5 Monte—Angeles—Florida-Esperanza—Fac-
toría. 
5 1 Esperanza—Florida—Factoría—Mar. 
5- 2 Galiano—Animas—Lealtad—Mar. 
5-3 Galiano—Animas—Lealtad—Neptuno. 
5- 4 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja, 
ó-l Galiano—Zai^a—Lealtad—Reina. 
6- 2 Reina—Campanario—Sitios—A ngeles. 
6- 3 Monte—Figuras—Esperanza— Florida—An-
geles. 








1_1_(5 Sitios—^Belascoaín- -Campanario. 
1-1-7 Figuras—Mrvn)o—Castillo—Mar. 
1-2-1 San Lízan;--('ai ñero—Príncipe—Mar. 
1-2-2 Belascoaín—S. Lázaro—Oqueudo—Neptuno 
1-2-3 Neptuno—Belascoaín—Zanja—Oqutmlo. 
1-2-4 Zanja—Belascoaín—Carlos III—Óquendo. 
1-2-5 Garlos III—Belascoaín—Peñalver-Franco 
(proyecto.) 
1-2-5 Peñalver—Belascoaín—Santo Tomás (pro-
yecto)—Infanta. 
1-3-1 Manglar (proyecto)—Belascoaín—Monte— 
Castillo—San Gregorio. 
1-3-2 Castillo—Monte—Calzada de Jesús del Mon-
te—Cristina—Concha—Mar. 
1-3-3 Calzada de San Lázaro—Oquendo—Neptu-
no—Hospital. 
1-3-4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infanta—Carlos III—Oquendo. 
1-4-1 Carlos III.-—Infanta—Peñalver—Franco 
(proyecto.) 
l- t -2 luíanla—Sto. Tomás (. royecto)—Belascoaín 
—Manglar (proyecto.! 
1-1-3 Infama—Monte—CÍUHÍIIQ-—(¿¿(¡i (Jiri'orio— 
Maaglíir (proyecto.̂  
1-4-4 Infanta—Sán Lázaro—Carnero—Príncipe— 
Mar. 
1-5-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—Hospital. 
1-6-2 Infanta—Zanja—Hospital—Neptuno. 
1- 5-3 Infanta—Campamento del Príncipe'—Canto-
ras—Batería de Santa Clara—Mar. 
2- 1-1 Infanta-Carlos III.—Castillo dol Príncipe 
—Campamento del inismo, 
3- 1-2 Cavíos III.—Infanta—Campo de Pintó. 
2-1-3 Infanta—Campo de Pintó—Puente de Villa-
rín.' 
2-1-4 Infanta—Puente de Villarín—Sarabia—Cal-
zada del Cerro. 
2-1-5 Calzada do Jesús del Monte—Calzada del 
2-1-6 Corro—Consejero Arango—Buenos-Aires. 
Vedado. 
2-2-1 Calzada del Cerro á la derecha y Tulipán. 
2-2-2 Calzada del Cerro á la izquierda.—Buenos 
Aires.—Conseiero Arango. 
2-2-3 Calzada de Jesús del Monte.—Calzada de 
Concha incluyendo Luyanó. 
2-2-4 Casa B l a n c a . 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua. 
2-3-1 Regla por la Empresa Nueva. 
ESTACIONES OFICIALES PARA ALARMAS UB 
I N C E N D I O S DEL M U Y B E N É F I C O CUERPO DB 
BOMBEROS DEL COMERCIO N9 i . 








Calzada del Monte 29—4.1—132—325—320-416. 
Alejandro Ramírez 1. 
Almacenes do Depósito: San Ignacio, Damas, Egi-
do, por Desamparados. 








Jefatura de Policía: Gobierno. 
Juzgado de Guardia, 
Maestranza do Artillería. 
Cuarteles 18. 
Sub-Inspección de Artillería. 
Parque del Tulipán. 
Carlos I I I . 
Lagunas v Gervasio: 4;.1 O. P. 
Calzada del Cerro 521. 
Galiano 116. 
Galiano y Reina. 
Companarío 121—7. 
Carlos I I I : Quinta de Toca. 
Zanja 128 A, 
Cuartel de la Guardia Civil. 
Industria 123. 
San Ignacio y Muralla. 
San Ignacio b3. 
Esperanza 1. 
Fábrica de Gas: Tallapiedra. 
Vives 97. 
Vives y Revillagigedo. 





Inspección de Buques. 
Obispo 99. 
Trocadero 65. 
Jefatura de Policía Municipal. 
Nccrocomio. 
Maestranza do Ingenieros. 
Colón 32. 
Cuartelillo do Bomberos Municipales. 
Destacamento de O. P.: Tulipán. 
Baños 9: Vedado. 
Paula y Compostela: 3? O. P. 
San Lázaro 151. 





San Miguel 185. 
Arancel de los Botes de Pasajes 
de esto Tuerto. 
Reales 
sencillos 
Por un viayc desde la Punta al pescante del 
Morro, cada pasajero 1 
Del mismo punto á los buques fondeados 
desde la boca del Puerto á la proa del 
Pontón 1 
Del ting'ado de Caballería al muelle de los 
Cocos 1 
Del muelle general al do Marty, Pontón y 
buques fondeados á la proa de ésto 1 
Del muelle general á los ninclles y buques 
fondeados entre el 19 y 2"? carenero do 
Samá. l i 
Del 3'.' carenero de Samá hasta el de D. Fe-
liciano Sánchez inclusive 2 
Del 32 carenero de Samá al bajo de Atoclia 
y buques fondeados á su i n m e d i a c i ó n . . 8 
Del de D. Feliciano Sánchez al mismo bajo 
y buques inmediatos á éste 2 
Del muelle general al B. de Regla, Triscor-
nia, Belot, Marimelena y Gallinero 4 
Del mismo á la Garita de Paula y fondeade-
ro de los buques de guerra extranjeros... 4 
Del mismo á los muelles de Kegla al O., en-
senada de Barrero, Almacenes do pól-
vora de San Antonio y San Felipe 5 
Del mismo al polvorín do la Marina, Atarés 
y Tallapiedra 6 
Del muelle de la Machina á los buques de 
guerra españoics fondeados 3 
Del muelle de Luz al de los matriculados de 
Regla , 1 
Del muelle de Luz á los muelles del O. do 
Regla, buques intermedios, muelles do 
los Almacenes de Depósito 2 
Del mismo á los polvorines de San Antonio 
y San Felipe y á la ensenada de Guasa-
bacoa 3 
Del mismo al polvorín do la Marina, Atarés 
y Tallapiedra 4 
Por cada bulto menor de equipaje 1 
Por cada bulto mayor de idom 2 
NOTAS—1'? El pasajero que detuviere á bordo ó 
eu tierra la embarcación que lo conduzca, pagará la 
detención á razón do un real fuerte por cada cuarto 
de hora. 
i1} Los precios señalados para los viaies de ida, se-
rán también los que so pagarán en los de vuelta ó re-
greso. 
3* Queda prohibido navegar á la vela de noche, 
debiendo proveerse cada embarcación de un farol 
blanco, que se colocará en un punto visible de sol á 
sol. 
4;.1 Los pagos se harán en plata 
• v i i s r o 
DEL 
PREPARADO 
CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre normal. Sanyi e en las anemias 
CURACION RAPIDA T SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Imllspeusable en la conTaleccncia de 
las Honres paltidicas y flebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 — H A B A F A . 
34 1-E 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URIITAEIAS. 
L I C O H D13 i k K B l T A K I ^ R U B R A 
de E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el trata-
tumievlo ¿oloa CATAMBOS B U L A VJÜJTÓA, los COLICOS N E F B I T I C O S , ] * JIJ<73fA-
T U B I A 6 den-ames do sangro por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñónos do 
las arenillas y de los cálculos: curan la Belención de orina y la Injlamación de la vejiga y su uso es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 63 y demás Boticas y Drogue-
rías de ia Isla. 
C 2217 alt 
H E Y D R I C I 1 , R A F F L O E R ¥ 
FABPJCA DE JARCIA Y CORDELERIA. 
SE SOLICITAN OPERARIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HILADORAS 
L a fábrica recomienda este auuucio á las íamilias necesitadas. E u Europa 
y los Estados-TJuidos el trabajo de las hiladoras está reservado á la mujer. 
E l departamento tiene una habilitación especial para comodidad de las ope-
rarías. 758 6-20 
D E L A F A B R I C A D E D. F A B I A N C A S A D O 
Prendados con Medalla de Oro en A-arias Exposiciones Universales y Nacionales 
U n i r o s importadores: Sres . C O C A , A E M E N G O L "ST C O M P . 
SE HALLA DE YENTA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
Se recomienda A los consumidores la buena calidad de estos CHOCOLATES elaborados con materia-
les superiores. 
GrCTSTO EXQUISITO. SABOR AGrRADABLE. 
Para ofrecer las mejores seguridades al público & continuación se insertan el dictamen do los scüore» 
facultativos de esta ciudad, designados para su examen, previo análisis r iu ímico . 
Dictamen del Sr . Dr. M u ñ o z Bustamante. 
"No tengo inconveniente qn manifestar que el Chocolate marca EL FENIX CORUÑES, por sus con-
diciones constituye un alimento axcelcnte para las mujeres dedicadas á la lactancia y para los quo necesiten 
una buena álimentacicíS." 
Dictamen del Sr . Dr. Remoro L e a l . 
"Practicado el análisis del Chocolate EL FENIX CORUÑES, tengo el gusto de manifestar á ustedes 
Que es uno de los productos meior confeccionados y rico en mater ias nutritivas, son puros los materiales quo 
lo componen y os un alimento (le fácil digestión, que recomiendo á todos los que necesiten una alimentación 
sana y Dueña . C 65 6-E 
'PASTILLAS COMPBIMIDAS DE MTIPIEÍM 
4: granos 6 20 centigramos cada una. 
L a forraa más CÓMODA y EFICAZ do administrarla A N T i r m i N A para la curación de 
JAQCECAS, DOÍJOHES EN «ENERAli, DOLORES REUJUATICOS, D O E O R E S D E P A R T O , 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES D E H I . I A D A . 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco cou 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos quo un reloj. 
De venta eu la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y eu todas las boticas. 
C n. 32 1-E 
A C A D E M I A C A R R I C A B U R U 
jOucróis aprender el idioma iuglósí Venid á esta 
academia. Lamparilla n. 21, de noche, y encontra-
reis amerioanos y españoles aprendiendo juntos am-
bos idiomas por mi método propio. 
798 5-22 
D H . M 0 2 J T S S . 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades do la piel y Bi l i l í í icas . 
Consultas do 1 á 4, O'ReillySO A, altos. 
C 51 26-4 E 
MEDICO-ALIENISTA, 
Cura los locos á domicilio en la 
Habana. 
Espccialisla cu la enraeion de las demás enfer-
medades nerviosas, entre oirás las signienles: de 
L A CABEZA: Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudez, Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar, Perdida de la Memoria, Calor 
exeesivo. 
LOS OJOS: Dolores, Oseurceimienlo de la vista, 
Oflalmias nervinsaa. 
D E L PECHO: Dolores, Tisis nerviosas. Asma, 
Angina de pecho. Palpitaciones, Tos ferina. 
D E L V I E N T B E : Dolores, Flalosidades, Dis-
pepsia, Diarreas, Estreñí miente. 
D E L A VEJIGA: Belención de orina, Ineonli-
neneia. Estrecheces nerviosas. 
LOSOBGANOS G E N I T A L E S : Dolores, Es-
permatorrea. Impotencia, Esterilidad. 
PIEBWAS Y Bl tAZOS: Dolores, Insensibili-
dad, Calambres, Parálisis. Frió y calor excesivos. 
NEBVIOSAS GEiYEBALEá: Atasia locomo-
triz, Parálisis, Baile de San Vito, Histérico, Epi-
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosoo. 
Todas se curan, y la r e t e n c i ó n de 
orina, siempre, s in sondaral enfer-
mo y s in operarle. 
Teniente Key 74, de 8 á 10 y de 1 á 3. 
352 alt 13-8 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
DOCTOR EN CIRUGIA DENTAL. 
Ael Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la üni-
rersidad de la Habana. Consultas: de 8 á 4. Pra-
do número 79 A. C 22S8 2&-1 E 
tomos con notas y láminas $3. Archivo Cubano, 
uriosidades históricas, mercedes, 6ÍC , quo tiene do 
osto $24, se dá en $5. La» Mil y una noches, un to-
mo, láieinas, $2. María la I lya de un Jornalero, 2 
tomos $4. Los Misterios do París, 2 tomos $5. Histo-
ia de las lelcsias. Conventos y Cementcrioa de 1% 
ciudad de la Habana, 3 tomos $2. Historia de la vid» 
y viajes de Colón, 3 tomos folio con grabados $12. 
La Dama de las Camelias 1 tomo láminas 30 centa-
os. Neptuno 124, librería. 918 4-26 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos \OB jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de L a Abeja Módica, San Nicolás n. 38. 
C 45 -1 E 
Josó Snárez y Gutiérrez, 
Especialista en enfermedades del cerebro, venéreas 
y sifilíticas. Consultas: martes, jueves y sábados, de 
12 á 2. Monte núm. 3^6. 5782 315-I7My 
Doctor Adolfo C. Be tancourt. 
CIRDJ ANO-DENTISTA 
le la Facultad do Pensylvania y do la Habana. A-
iuacate 136 C 66 26-6 E 
3 M U A Í & M Í M 
Ualiamo 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfomodadea venéroo-Bifllíticas j 
afecciones de la piel. 
ConauHüs de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1,316. 
C 37 1-E 
Dr. Josó María de Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del liidrocele por un procedlmiontí 
loncillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
rtebrfis nalúdican. Obvapía 48. C 36 1-E 
c, 
DR. M. G. LARRANAGA. 
Cirujano-Dentista.—Verifi^.. las e.\tracciones den 
tarias sin dolor, mediante la 
gentes anestésicos. Orifmi 
dientes artificiales pn 1» pi 
uos de la ciencia. Consultas 
Compostela y Aguac te. 
ión de loa diversos a-
ciones, empastaduras y 
cediiuientoH más moder-
te 8 ó i Obr pía 56, entre 
810 4-22 
Chiadalupo Q. de Pastoríno, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas do 12 á 1. Consulado 76. Correo: a 
parlado COO. 311 15-11 E 
de las facultades de Paris y New York 
Afecciones laringo-nasales y Medicina interna. 
Cuba número 52. Consultas do 1 á 5. 
C 87 27-8E 
Dr. Hemry Hobelín. 
SNFE&MEDADES DE L A P I E L 
Jesús María u. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737 
<ieina 39. de 7 á 10 mañana. C 38 1 E 
Ácaieiiria Mercantil üe Friera C t e 
Incorporada al Insülulo PrOTinoial 
ESTABLECIDA E N E L AÑO DE 1873 
S a n Ignacio n. 96 . 
Director: F. ARCAS. 
m w m comcuus \ n m m a m m 
Clases diurnas y nocturnas; especiales para depen-
dientes de comercio y demás personas que por sus o-
cupaciones no pueden asistir durante el día. 
C 133 2(Kt7E 
É 
1 
SE TRASPASA UN PLANTEL DE INSTRÜC-ción primaria, ó se venden todos los enseres del 
mismo. Escobar número 116. 
813 L 4-22 
á precios baratos. HistoriaUniversal por C. Cantú. 
última edición aumentada y con muchas láminas ti -
nas, costó $(!8 y se da en $30 los diez tomos bien em-
icstados. Historia de la Inquisición de España por 
jlorente, 2 tomos en 4? mayor con láminas $5.30 
ets. Diccionario razonado de legislación y jurispru-
dencia por Escriche, última edición 4 tomos mayor 
$21.20 ets. Historia de España por Lafuento, últi-
ma edición con láminas intercaladas y muchos cro-
mos 25 tomos con pasta lina costó $51 y se da en $31 
80 ets. Diccionario de la lengua castellana por la 
\cademia Española, última edición y además .el Dic-
cionario de la Rima y el Diccionario de Sinónimos, 
todo empastado en 1 tomo mayor grueso $5.30 ets. 
Dictionnairé Francaise et encyclopedie universelle, 
por Dupiuey de Vorepierre illustrc avec 20,000 figu-
res 2 tomes $8. La Vida de los Animales, reino ani-
mal por el Dr. Brchn, 6 tomos mayor con 4.000 lá-
minas intercaladas, costó en publicación $137 y se da 
en $26.50 ets. Oeuvres complétes de W. Shakes-
peare, Iraducleur al francaise por Víntor Hugo, 1G 
tomes emqaatados $5. Auno Scientilique por F i -
guier, 9 tomes $2, Los Códigos Españoles concor-
dados y anotados, 12 tomos mayor buena pasta $10 
60 ets. Don Quijote do la Mancha, por Cervantes, 
1 tomo con notas bien empastado $3, Las Mil y una 
Noches, colección de cuentos para la juventud de 
ambos sexos, 1 tomo grueso $2.—Nota: hay más do 
20.000 tomos de obras de todas clases qyo se venden 
á precias de ocasión: también so reparten catálogos 
gratis al qnc lo pida. Do venta callo do la Salud 
n. 23, librería. C—168 4-22 
Q u e m a z ó n de l ibros 
Se realizan 4000 obras do todas clases d 20 y 50 
centavos el tomo, pídase el catálogo quo se da gratis. 
Neptuno 124, librería. 782 4-21 
Juego de Ajedrea 
Análisis del juego finales de partida, enigmas, pro-
blemas, etc. 3 tomos láminas todos por solo $1 plata. 
De venta Neptuno número 124, librería. 
783 8-21 
l i l i l í . 
Inglós, Francós y Alemán. 
José Emilio Herrcmbcrger, profesor con título aca-
démico, dá clases á domicilio y en su morada. Prado 
número 105. 983 4-27 
isla y profesora deporte, 
Rceicn llegada de Madrid donde tenia su academia 
de corte, habiendo sido durante teis años empleada 
de LA MODA ELEGANTE para dar patrones: tie-
ne el gns(o de ofrecer sus servicios á Iss señoras de 
las Habana para toda clase de prendas de señora y 
niños: también enseña á cortar por el sistema métrico 
en quince dias. 
Provisionalmente y en cuanto no encuentre casa á 
propósito para montar taller digno de la sociedad ha-
banera, pueden dirigirse á Oficios 56, 2'.' Para infor-
mes E, lí. de V. 960 4-27 
PROFESOR. UNO DE PRIMERA ENSENAN-za ofrece sus servicios bien para pasar al campo ó 
dar clases á domicilio, tiene buenas referencias. An-
g dos, entre Estrella y Maloja, Sastrería y camisería 
El Yumurí impondrám 840 8-24 
Dr. Cantero García. 
Unico especialista en enfermedad^ crónicas 
y rebeldes. 
C u r a c i ó n radical . 
E-írecbeces de uretra, calda de los párpados, bidro-
c'les. piedra e'i la veíriga 6 ei riñór, úlceras de las 
|ii Tiias. fmig.n/i v calarlos de la vegiga, sífilis, impo-
te-icia prematura, gola, reumatismo, etc. 
Concillas de á 11 v de 2 ¿4.—San José 5?. A, eu-
UeUdtutiiayCousulaaí), ílU? iWU ?HHbi'e, 
A los padres de familia. 
Una señora viuda, profesora de instrucción en ge-
neral, piano é idiomas, deseando descansar del ma-
gisterio á domicilio quo viene desempeñando hace mu-
chos años, solicita 4 ó 6 niñas internas como educan-
das, siendo para los señores padres una ventaja el 
corto número de alumnas en cuanto á que serán edu-
cadas y atendidas con más esmero que en un colegio 
y pudiendo estar confiados en que sus hijas estarán 
entre personas decentes y respetables por todos con-
ceptos. Lainteiesada posee todos los útiles necesa-
rios para la enseñanza y puede dar las mejores refe-
rencias de conocidas familias do esta capital. Baños 
número 5, Vedado. 841 4-24 
SE TRASPASA UN PLANTEL DE INSTRUC-ción primaria, 6 so venden todos Jos enseres del 
mismo. Escobar número 116. 
814 E 4-22 
NA PROFESORA INGLESA (DE LON-
dres) con título académico, da clases á domitilio 
y en casa á prcios módicos. Enseña música, solfeo, 
103 ramos de instrucción en español, dibujo y a hablar 
i lioiiMs en pocos meses. Referencias do las familias 
qae eii<"fia. Dijur las v.̂ nas ta Prado 100 ú Obibna 
tim, 135. 791» 4" 32 
AETES Y OFICIOS. 
EN LA C A L L E D E L SOL NUiMERO 48, E N familia, se admiten abonados á mesa redonda por 
docc pesos oro por persona cada mes, también ae des-
pacha comida á domicilio por ocho pesos oro por per-
sona al mes y se ceden 16 cantinas muy buenas cou 
un buen local para ejercer esta industria. 
966 4-27 
A las señoras y señoritas: en la "La Camelia-' rn-*. 
contrarán sombreros y capotas finos y caprichosa-
mente adornados y baratísimos, desdo $4 a $7, qua 
en otras partes valen el doblo. Las señoras que quie-
ran llevar un sombrero elegante y barato, quo se déu, 
una vueltecita por "La Camelia," y so convencerán, 
S O L N U M E R O 64. 
969 15-27 
ANÍJMIOS B E LOS ESTAJ íOS-UNlDOS. 




Cura la Caspa, Impide 
la caída del 
CABELLO 
P E R F U M A J * \ 
RMBnaBBBHnai 
M A Q U I N A S D E C O S E R . 
sioiones, ix.r difíciles (jue Bean, por el mocá-
cea Mr. Kobert, antiguo uiaquinista de la 
Compo ici , 
nico fran és r. 
«asa Singer y Howu do París 
!U3 Jigido miniero ]()<). 8 
& M FABRICA ESPECIAL 
B H A . a X 7 B H O S , 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano, blanca ó de odor, pero que haga 
mandudos. Cuba 111. 919 4-26 
y\KSEA COI.OCAllSK UNA MOKENÍTA EX-
JL^/reK uto criada de mano para el s rvlcio de una 
corta familia ó una señora sola: sabe cumplir con su 
oliUgactón y tiene «niien la recomiende, advierte que 
no va á inundados A la bodega. Escobar 21, de nueve 
do la mafinna en adelanto. 927 4-26 
EXCUSADOS-IIODOEOS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , A G T Ü T A R 4 9 . 
DE H. A. VEGA. 
I^a curación do las harnias sa consigue 
con la aplicación de los aparatos sistema 
BARO, la cana más antigua que tiene todos 
los adelantos conocidos. 




A L A S S E Í Í O E A S . 
Peinadora con los últimos figarines do París y Ma-
drid, para bailes v renniones. Avisos: Obispo núm. 92, 
Centro Bellas Artes. 906 4-25 
SE TRASPASA UN PLANTEL DE INSTRUC-ciíu primaria, ó se venden lodos los enseres del 
mismo. Escobar número 116. 
811 A 4-22 
S E S O L I C I T A 
un cocinero formal que duerma en el acomodo, para 
una corta familia. Aguiar n. 68, altos, entre Empe-
drado y Tejadillo. 917 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca 6 de color para un matrimonio, 
se quiere que duerma en la casa, ha de traer reco-
inendacWn. Mercaderes mimero 25, altos. 
862 4-24 
rVESUA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
JL/sulár, con título de Bachiller, bien para ocupar 
una plaza de escribiente ó camarero de un hotel ó casa 
particular: tiene buenas referencias. Darán razón 
calzada de Belascoaíu núm. 50, cuartul de la (íuardia 
Civil. • 9-19 .4-26 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE me-diana edad, de color, bien para niíiera ó criada de 
mano: es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación, teniendo q\iion responda por ella. Darán 
razón calle de Hornaza número 40. 
944 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que tenga buenas recomendacio-
nes. Calle de Aguiar número 45. 
935 4-26 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carsc do criado de mano en casa particular: tiene 
personas que respondan por él. 
záro n. 243, frutería. 
TOYA FABRICA ESPECIAL 
Dh] EllAGUEUÜS 
36, O ' R E I L L l 
ETCTUE CUBA Y ACTIJIAK, 
C 22 ÍS 26-1 B 
Surt ido constante y vui iadísimo. 
Vemlor m á s barato que nadie, sin 
pcrdci- dinero, ese es el secreto de 




- I I E 
SOyCITlES 
A LOS SEÑORES SOBRINOS DE D. 1111NEO, D. Eiliberto y D. Francisco Monfcvordc, hijos 
<5stos de l i Sra.D1.1 Joscja Muñoz (fallecidos) v que se 
dice se hallan por Cabanas ó Mariel los toltouan po 
ra un asunto de inlcrós en la calle de Atocha número 
8, Cerro, D. 15. Lastres. 971 4-27 
DON CELESTINO RODRIGUEZ Al.VARKZ desea saber el paradero do su lio D. Ramón A l -
varez Rodríguez y de su tía D1.1 Eduarda Rodrignei 
Pernándo», nalurnl de Asturias y residente ól en esta 
de la Habana y ella en Matanzas años anterioro 
Contesten San Lázaro número 84, Habana. 
!)90 4 27 
Calzada de San Lá-
933 4-26 
ESfíA COLOCAKSE UNA SESOÜA l'EN'IN' 
'sular de cocinera en casa de corta familia ó ma-
trimonio solo: es sumamente aseada y de reconocida 
iiorulidad, teniendo personas que respondan por ella 
impondrán calle del Obispo u, 2, altos de La Vascon-
gada. 916 4-26 
A L M I D O N A D O R . 
Se solicita uno, que sepa su obligación y tenga per 
sona que lo garantice. También un muchacho blanco 
do 11 á 15 años, quo sea criado de mano. O'Keilly 
U, camisería. 930 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criandera d > más de dos meses do parida. Man 
rique n. 35. 921 4-26 
J Y í S E A COLOCARSE UN JOVEN PENINSU 
X^/lar de criado do mano para una corta familia: es 
práctica en su servicio. Informarán San Nicolás 47 
9i 17 4-25 
O l í NECESITAN 4 COCINERAS, 5 CRIADAS 
(o3 manejadoras y 4 muchachos de 13 á 16 años para 
servicio domóstico y teñimos buenos cocineros y en 
leu1!idos criados, los señores quo necesiten pidánlos 
Aguucate número 54, Alvarez y Rodríguez. 
881 _ _ 4-?5 
r \ E S E Á COLOCÁRSE"UÑA CRIANDERA 
U'pcníiisular, sana y con l uena y abundante leche 
pora criar á leche entera: tieno tres meses de p-irida 
y cuenta con persona.'! que respondan por ella. Prado 
mimero 7 darán razón á todas horas. 
899 4-25 
f^KSEA COLOCAliSE UNA CRIANDERA 
|L/llelllnsulal•, sana y con buena y abundante lecl 
liara criar á leche entera, tiene dos meses de parida 
cuenta con personas quo respondan por ella: dará 
razón calle de Crespo número 43. 
8SK 4-2." 
SE SOLICITA UNA BUEÑA COCINERA, PE-niusular ó de color, ó un cocinero do color En la 
misma so necesita una mujer para atender al asfo de 
dos niños, y con la condición que sepa znrcic; ambos 
han de traer informes do su-buena conducta: so da 
buen sueldo. Payo número 11. 
972 .1 27 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea formal y cariñosa; sí no que 
no se presente. Ancha del Norte ntUuero 202. 
¡'78 4-27 
B A R B E R O S . 
Se solicita uno para sábados y domingos y un me 
dio oficial. Belascoaíu uúmoro'27. 
980 4-27 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero (pío traiga infoiiiH's de la cara don-
do haya cocinado, y tambión una buena crhda de 
mano que entienda algo do costura: calh de Cbnsula 
do n. 97. entre Animas y Virtudes. 1001 4-27 
La Emljaroadoru.—Ollcios 68» 
Desean colocarse dos buenos conlUeros y reposte-
ros, sea para el campo ó para esta capital, v ofrece-
mos huenos criados, porteros y toda clase ae depen-
dientes para esta capital y demás puntos de la Isla, 
ganando buen sueldo.—P. Sánchez y Comp. 
999 .( 27 
TTVKSEA COLOCARSE UNA SEÑORA PAPA 
JL/r;oorapañar y cuidar á otra señora ó matrimonio, 
bien en esta ó para el campo, teniendo quien la ga-
rantice: calzada de Belascoain n. 17, primera aece-
aoria darán razón. 998 4-27 
"TVESEAN COLOCARSE DOS JOVENES DE 
JL7color, una para criada de mano y otra para ma-
ayadora. Teniente-Rey número 40. . 
990 4-27 
/^ENTRIPUGUEROS, CA liFlNTKKOS, HE-
VvTreros, so solicitan para ingouios de Vuelta Arri-
ba, seis de los primeros, 10 do los éegubdés y ocho 
herreros, más 50 braceros do corte y alza do caña. 
Aguacate 58, Telefono 590, J. Martínez. 
989 4_27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser á mano y en má"-
quina. So piden referencias de las casas donde haya 
servido. San Miguel 113. 979 4-27 
S E S O L I C I T A 
nna buena criada de mano y una buena cocínela, 
ambas que tengan buena fécoiuoñdación, Damas 46. 
986 4-27 
SIN INTERVENCION B E ÓÓRKEDOH. SE facilita en Reina 19, principal, dinero con hipote-
ca, á módico interós, sobre lincas urbanas en esta ca-
pital. 981 i 2-27 
T \ E S E A COLOCAliSE UNA EXCELENTE 
JLf criandera de color, con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene seis meses de parida 
y puedo verse en la calle de Apodaca miniero 8. 
• 953 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEÑJÑ: sular, activa 6 inteligente, para el sorvícío de 
criada de mano 6 manejadora de niños, con los que es 
cariñosa, teniendo quien responda por su ebndUeta. 
Ancha del Norte n. 27, altos, darán razón. 
956 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
general cocinero y repostero: sabe cocinar á In ¡talía 
na, fraifc;_esa, española y criolla: inipondrihi Qbiupía 
95, entr^Berna^a y Villegas. Uii O 
C O C H E R O B L A N C O . 
.Jije soUqwumo que tenga buenas referencias. Aces-
ia núm. 19. 961 4-27 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa entallar vestidos y tenga misto 
pjíra iidoruarlos. Se dá buen sueldo. Puede dormir 
en BU citfa. Campanario 33. 991 4 27 
J J c o ] 
MAQUINISTA EXTRANJERO DESEA 
/ colocarse como maquinista ó mecánico, ei n vein-
te años de práctica, con buenas referencias: iufomi'a-
ráu l'ieota 2"i. 967 4-27 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano quo traiga buenas reco-
mciiaacioues. Sol 54. 985 4 27 
N ASIATICO GENERAL COCINERO, R I Í 
póstero y pastelero, aseado y formal, sabe coci-
nar perfectamente á la francesa, inglesa, tanto como 
A la española, desea colocarse en casa particular ó 
establecimient o, tiene quien responda por su condne-
ta. Reinan. 81. 982 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos cocineros, uno de color y otro asiático, tienen 
quien responda por ellos. Darán razón Dragones 68. 
1-27 977 
UN HOMBRE BLANCO DESEA COLOCAB-so pura portero, dependiente do fonda ó para 
operario de zapatería: Sol número 15, iuformarán 
4.37 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, sana y con buena v abuudanfe 'eche, 
para criar á lecho entera, tiene quien responda por 
ella: darán razón Corrales esquina á Indio, sastrerfa. 
933 4_2(5 
SE IM l'ONKX DE 6 á $700 EN ORO EN PAC to 6 hipoteca sobre una casita ó solar que tenga al-
gunas posesiones fabricadas. Par 1 más informes, San 
Lázaro n. 386. 905 4-25 
M ; ANEJA DORA. SE DESEA UNA QUE NO sea muy joven, quo cstó acostumbrada al manel de niños para una niña de tres meses en Habana 133 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. Habana 133. 
892 4-25 
S E S O L I C I T A N 
operarios ó aprendices adelantados para muebles do 
rutina: informarán Aguila 227, entre Monte y Corra-
les. 890 '-1-25 
C R I A D O . 
So desea uno blanco do edad para el aseo de 
casa. O'Recílly 66, colchonería. 908 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN sular para criada de mano 6 manejadora; hi 
jiiien responda por su buena conducta, 
número 43. 902 
Amargur 
4-25 
|7U\ LA CALLE DE SAN RAPAEL NUMERO 
J ' J l l , Botica Cosmopolitana, so solícita una cocine 
ra que tenga buenas referencias. C04 -1 25 
I TNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO 
locarse do cocinera para una corta familia, tícn 
quien responda de su conducta. Mercaderes 15, in 
Cormarán, cuarto n. 4, frente á la Plaza Vieja, á to 
iláá horas. 897 4-2f 
DESEA COLOCAR L \ E X C E L E N T E CO 
Ocinero peninsular de mediana edad, aseado y fra 
bajador, para cHableciiüiehta ó casa particular! tiei 
; eeoinendaeioncs i'.c lodos parles ilonde ha lrab:ij;;d 
Calle de Luz v. 10. el portero informará á )odas ho 
ras. _ M)S 4-23 
Ó B DESEA COLOCAR UNPARDITO'DE CO 
l¡0'"i"ero para casa particular ó algún establccímien 
to, teniendo personas que abonen por su buena con 
dneta; informarán Revillagigedo n. 10. 
884 4-25 
F A R M A C I A . 
Se solicita un dcpcmlieníe para el campo^ctrea d 
la Habana: so toman referencias. San Ignacio n. üli 
879 4-23 
D ESEA COLOCARSE UNA CRLfNDKUA !) ocho n.eses de parida, p. ninsulnv rana y robosti 
con buena y abundante leche para criar á leche ente 
ra: tiene quien responda por ella. Cárdenas n. 29, da 
rán razón. 878 4-23 
.iL/Ininr;b 
A COLOCARSE UN PENINSULAR 
ado y trabajador, de camarero en una pos 
a ó portero: sabe aumplír con su obligación y lien 
personas que abonen por su conducta: cafó y posada 
Kl León de Oro, calzada de Galiano, darán razón 
874 4-25 
C 44 26-1 E 
OCICITA COLOCACION DE COCINERA 
una señora peninsular de mediana edad, cocina á 
a española y á la criolla y una joven recien llegada 
de la Península de manejadora ó criada de mano, 
ambas con las mejores recomendaciones: informarán 
Maloja 151. 857 4-24 
DESEA COLOCARSE UiN JOVEN PEN1NSU-lar de criado de mano, sabe bien su obligación, 
tiene buenas referencias: imformarán Zulueta y A-
ímas, vidriera. 861 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color, de buena y abundante leche. 
Salud número 150, recibo avisos. 839 4-24 
X^peninsular de 40 dias c 
país, sana y con buena y abundante leche para criar 
á lecho entera, teniendo personas quo respondan por 
ella: darán razón Snn Isidro 67, esquina á Picota, bo-
dega á todas horas. 835 4-24 
S E S O L I C I T A 
una manejadora ó criada de mano que esté dispuesta 
á ir á Puerto Príncipe. Calzada de Jesús del Monte 
mím. 455. 791 3d-22 la-23 
"PROFESORA DE INGLES Y PIANO CON 
JT título. Solicitamos una para una familia del cam-
pe con $42-50 cts. oro mensuales, casa, comida y ropa 
limpia y dos criados do mano á $17 oro, más dos 
criadas á $ 15 oro y tenemos cocineros, cocheros, ca-
mareros, porteros y criados do mano, Aguacate n. 58. 
Telefono 590. 816 ' 4-22 
J A R D I N E R O 
Uno muy iuteli^euíe y trabajador se liao 
arreglar y hacer jardines y trabaja por di 
nal. Calle 9 Vedado en la cantiuita fronte 





S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca, que sea muy aseada. Sueldo 15 
pesos oro. De 12 á 1, Muralla 79. 
C 173 la-24 3.1-23 
A NTONJO MENDEZ MORALES QUE L L E -gó á Santiago de Cuba el 25 de diciembre y hoy 
vive en la Habana accidentalmente. Aguacate 58, de-
sea saber el paradero de su esposa D? Josefa Recaí-
do Gómez, que debió llegar á esta en el presente mes 
en el vapor "Buenos Aires." 
869 4-24 
UNA SEÑORITA FRANCESA. PROFESORA de piano, que posee los idiomas inglós y francés, 
comprendiendo bastante el castellano, desea colocar-
e como institutriz. No pone reparo á viajar con una 
familia que se dirija á Ñueva-York ó la Exposición 
Chicago. Informarán en el Palacio del General 29 
Cabo ó en Riela 28, almacón El Gallo. 
827 6-24 
A B O G A D O "Z P R O C T J R A D O R . 
FACILITAMOS LOS GASTOS. 
Nos hacemos cargo de toda clase de cobros, de co-
rrer t''st mentarías, abintestatos, expedientes de j u -
risdicción voluntarin. y toda clase de negocios perte-
iiccíentes al foro y cobros de censos y capellanías 
Concordia n. 87. 840 4-21 
1VESEA ENCONTRAR COLOCACION UNA 
JL/jÓven blanca para criada de mano. Virtudes nú-
ii.íiü 132, bodega, El Campamento, informarán. 
876 4-25 
rflRABAJADORES PARA INGENIO SE NE-
1 cesitan cincuenta para el corte y alza de caña ga-
nando buenos sueldos; en la misma se facilitan de to-
la clase de dependientes y sirvientes. "La Kmbarca-
dora" de F Sánchez y Compañía. Oficios 68. 
868 4-24 
U NA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de cocinera en casa particular de una fa-
milia, tiene quien responda por su conducta. Ca'zada 
de San Lázaro 261. 8'0 4-24 
$50,000 0 por ciento al ano. 
Hasta en partidas de á $500 so dan con hipoteca do 
¡asas y lineas de campo. Sol 44 y Neptuno 125 puede 
lijarse áviso. 84 i 4-24 
Q E DESEA ACOMODAR UNA BUENA CR1A-
Oda de mano, peninsular, sabe bien su obligación y 
cose á la máquina; tiene informes y personas que ga-
tanticou su conducta y respondan por ella. Informa-
rán San Ignacio 8f*, esquina á Sol, al lado do la pele-
tería. 837 4-24 
X mejores centrales de la jurisdicción de Sagua ne-
cesitamos cien hombres para cortar y alzar eaña, pa-
g.indo el precio más alto de la actualidad. Aguacate 
$8. Teléfono 590.—J. Martínez y Carrillo. 
858 4-24 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano do color quo sepa coser 
y tenga peraonaa quo la recomienden. Zulucta 71, cs-
quina á. Dragones. 910 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado y una criada de mano, que traigan reco 
mendación do la casa en que hayan servido. Chacón 
núiiiero ] .\. 952 4̂ 26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, blanca ó de color, y una criada de ma-
uo y manejadora) han de traer buenas recomendado 
nes de donde hayan prestado sus servicios. Baratillo 
n. 5, darán razón, cafó. 951 4-26 
IMPORTANTE, TANTO A LAS CASAS DE co mercío, hoteles y á las familias en particular.—Les 
ofrecemos prácticos y de reconocida moralidad, ca-
mareros, criados do mano, excelentes cocineros, 1 
choros, porteros, amas de llaves, criadas, manejádo-
ras y crianderas. Aguacate M. Telófono 590. J. '.Mar-
tíucz. 910 4_26 
S E S O L I C I T A 
Una criada do 14 años para el servicio de la mano; 
«neldo $8.50 oro. Impondrán Aguiar 99. 
942 8 20 
Importante para los hoteles. 
Tenemos un intórprete, persona do toda oonflanza 
y moralidad, que tiene casas de comercio 011 esta que 
lo garanticen. Aguacate 58. Agencia J. Marlfuez. 
Telófono 590. 939 -4-26 
IfiN UNA FINCA MUY CERCA DE LA HA-Jbana, con comunicación diaria, se solicita una 
'bucua manejadora para unos niños, y duranlo el tiem-
jio que catón con su profesora, ocuparse de] repaso de 
fin ropa. Informan San Lázaro 218. 911 4-26 
S E S O L I C I T A N 
si traen buena recomendación, dos muchachos para 
aprender tapiceríay barnizar muebles finos: se les da-
rá algo si se lo merecen. Obispo 42, mueblería. 
934 4-26 
S E N E C E S I T A 
llanca, ouo sepa su 
932 4-'/6 
una criada de mano, de color < 
obligación. Amargura 96, altos 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que sea penin-
sular y que sepa cumplir con su deber: en Salud 34. 
931 o 6-26 
S E S O L I C I T A 
un ayudante de cocina y repartir algunas cantinas, 
qno sea inteligente, se le pagará un buen sueldo, no 
siendo así que no se presente. Habana 107. 
929 4-26 
/-VBISPO 67, INTERIOR.~TE1 
\ J r o a , cocineros de 1?, 2? y 3* y 
ÍNGO CAMARE-
y cocineras y cria-
dos, y necesito criadas, costureras y camareras con 
buen sueldo; necesito un matrimonio para el campo, 
ella quo sepa cocinar y ól para las faenas del campo, 
b'aen sueldo; tengo costureras do modista. 
925 4-26 
8 por ciento al año . 
1 2 , 0 0 0 pesos 
su dan con hipoteca ó so compra una casa de igual 
suma ó 2 de á $6,000. Salud 23. librería. 
817 [ 4-21 
T^b.SEA COLOCARSE UNA JOVEN RIíCIEN 
JL/llcgada de la Península, de manejadora ó criada 
úc mano: es aotiva v cariñosa con los niños y ticoe 
quien la garantice: liarán razón Revillagigedo n. 24, 
851 4-21 
A P R E N D I C E S . 
Se necesitan para la imprenta y librería La Publi-
cidad. O'Rcílly K7. 836 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su oficio y tenga quien 
la garantice: en Corrales n. 2, letra C. 
819 4-24 
8 P O R I O O A L A N O . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado 
cualquiera cantidad, por grande ó pequeña que sea, se 
da con hipoteca. Concordia número 87. 
815 4 24 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de toda la casa y que ten-
ga quied responda por c Ha. San Miguel número 90. 
852 4-21 
D; olnero peninsular, aseado y de toda confianza, DÍQU sea 011 toda clase de eslablecimiento ó casa par-
ticular de poca familia, durmiendo en el acomodo: 
tiene personas que lo recomienden. Iiupondráu Com-
postela número 171, almacón de víveres. 
829 .1-24 
Q K SOLICITA UNA BUENA CRIADA QUE 
kjenlii'nda !l'fí0 ''c costura y sea cariñosa con los ni-
ños y cumpla con su obligación. Daián razón en Te-
nienterRey número 26, de ocho de la mañana á seis 
do la tarde. 834 4-24 
UNA loca SEÑORA DE MORALIDAD DESEA co-rse para criada de mano en casa de corta fa-
milia, ó sea para acompañar á una señora, ó para 
cocinar para un matrimonio solo. Tiene quien respon-
da por su conducta. Informarán Revillagigedo n. 45. 
839 4-24 
DKSE. aolimi A ACOMODARSE UNA CRIANDERA mtada en el país, de cuatro meses y medio de 
parida tiene buena y abundante leche, reconocida por 
el módico del batallón de Bailón, en la misma casa 
necesitan una manejadora. Manrique 19. 
866 4-24 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
sular para criada de mano en casa de corta fami-
lia: informarán Mercado de Tacón número 24, por 
Galiano, entresuelo. 831 4-24 
D' 
S E S O L I C I T A 
una joven de color de 13 á 14 años para la limp;eza 
de dos habitaciones y el manejo de un niño; se le da-
rán ocho pesos plata y ropa limpia. Composlcla 47 
darán razón. 838 4-21 
S E S O L I C I T A 
una (1 i 1 11 de mano de me Hans edad, en la calle de 
la Industria fí. 113; las quo deseen colocarse pueden 
presentarse de once de la mafuina ti tres déla t.irdo. 
028 4-2G 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad y sea de color, que se-
pa cocinar á la criolla. San José 16. 
832 t-24 
DESE de ra liA COLOCARSE UN BUEN CRIADO 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano con buenas referencias, 
núm. 61. 790 
Neptuno 
4-22 
A N U N C I O . 
Desea colocarse una gallega para manejadora, 1 
criada de mano. Tiene quien responda por su con-
ducta. Informarán calle de Oficios n. 15, fonda. 
809 4̂ 22 
TTVESEA COLOCARSE UNA CRIADA ASTU-
j.J'riana de edad, ágil y fuerte para el servi-
cio de criada de mano ó manejadora de un niño: 
tiene buenas recomendaciones de su conducta y ser 
vicio. Impondrán Corrales 95. 
815 4-22 
S E S O L I C I T A 
un operario de sastre quo desee colocarse á meses, 
que sea inteligente: informarán Dragones 23. 
826 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de 30 á 40 años de edad para cocinar y la 
var para dos señoras. Tiene que dormir en el acomo-
do, con buenas referencias. San Rafael 47. 
793 4-22 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN 
sular para criandera, tiene buena y abundante 
leche y persona que responda por su conducta: infor-
marán calle de San Ignacio n. 21. 800 22 
LAS LEGITIMAS lAQÜIMS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E S I N G r E R 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano, La 
que le acompañan toda clase de piezas. La máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina VIBRATORIA DE SIN-
GER LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de New-York. 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡iPueblo, cuCdado 
con los aiiuiiciu!" insidiosos!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!! En la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas do Singer quo ALVAREZ, HINSE Y COMPAÑIA, gcmiinos 
representantes de la Compañía do Singer, calle del Obispo n. 123. 
MUCHAS COSAS BUENAS, BONITAS Y BARATAS. 
RELOJES de cuantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS de mesa de todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUINAS de coser á mano desde $5.30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E Y C O M P A Ñ I A . O B I S P O 123 . 
C 1593 alt 80-25 St 
SE DAN MUEBLES EN ALQUILER Y SI quieren con derecho á la propiedad: se venden ba-
ratísimos al contado, y tambión á plazos, pagaderos 
en 40 sábados. Se compran pagándolos mejor que los 
demás. Villegas n. 99, entre Teniente-Rey y Mura-
lla, "El Compás," mueblería de C. Betancourt. 
923 4-26 
XJn pianino de P leye l 
de pocos dias do uso, se vende en cincuenta centenes, 
costó 24 onzas. Villegas 99, entre Teniente Rey y 
Muralla. C. Betancourt. 922 4-26 
P IANO PLEYEL LEGITIMO. —Por ausentarse la familia, se vende en 17 onzas uno de siete octa-
vas, número 6, cuerdas oblicuas, en buen estado y 
magníficas voces. Belascoain Hotel Militar, Pabsllón 
del capitán Perúl. 896 4-25 
S E V E N D E N 
los armatostes y enseres do una bodega, con ó sin ac-
ción al local. Informarán calle do Arsenal n. 2. 
842 8-24 
S E V E N D E 
un piauino de Erard. Luz n. 10, Jesús del Monte, de 
siete á diez de la mañana y de la noche. 
850 4̂ 24 
S E A L Q U I L A 
una habitación de los altos de la casa callo Ancha 
del Norte n. 243, esquina á la calzada do Belascoain, 
con dos balcones á esta última, propia para un ma-
trimonio ó persona sola, en tres centenes mensuales. 
936 4-20 
Se alquilan en San Isidro n. 68, una accesoria con tres posesiones y servicio al patio, y en los altos 
dos habitaciones y una alecbx juntas, vista á. Com-
poslcla. En Crespo u. 43 A, otras dos y local para 
cocina, y en Chacón u. 13 un local con el anterior, 
altos y vistas á la calle. 941 4-26 
B O T I C A . 
Teniendo que retirarse para la Península y faltán-
dole para realizar la venta de una casa de tabla y teja 
y una botica bien situada, surtida y con buen diario, 
desoí efectuarlo sin intervención de corredores. Glo-
ria 19, dan razón. 833 4-24 
S E A L Q U I L A N 
pianos con y sin derecho á la propiedad. Máquinas de 
coser nuevas, á pagarlas con tinpeso cada semana. 
106, Galiano, 106. 781 4-24 
S E A L Q U I L A N 
en el mejor pniito de la Habana, magníficas habita-
ciones bien amuebladas, con suelos de mármol y mo-
sáico, con balcones á la calle: so da toda asistencia si 
la desean. O'Reilly 30 A, esquina á Cuba, altos: hay 
entresuelos. 947 4-26 
C A S A D E F A M I L I A . 
San Rafael n. 1 ó Industria n. 125, se alquilan ha-
bitációnei altas con vista á la calle 6 interiores, con 
asistencia y sin ella: precios módicos. 
913 8-26 
S E N E C E S I T A 
una cocinera de color para corta familia, en Neptuno 
11. 7, altos, de las once de la mañana á las cuatro de 
la tarde. 803 5-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, con buenas referencias 
y que sepa su oMigación. Virtudes 06. 
792 4-22 
U N C O C I N E R O 
cu general desea encontrar una buena casa particu-
lar ó una de comercio, sabe de dulcería lo concer-
niente á postres de cocina, puede dar garantías: Cár-
denas 61 dan razón. 824 4-22 
Q E DESEA TRASPASAREN PLANTEL DE 
joiilstruc('i<j" primaria, ó en su defecto venderse to-
dos los enseres del mismo. Escobar número 116. 
812 S 4-22 
X \ n t 
COLOCARSE. SE SOLICITAN 3 COCI-
icras, 4 manejadoras, 3 criadas do mano, 2 cria-
dos, 2 cocineros, 5 muchachos para criaditos y todos 
los que deseen colocarse, y tengan referencias pue-
den venir: los señores dueños que necesiten pidan á 
Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
770 4-21 
UN COCINERO PENINSULAR DLSEA co-locarse en una casa particular ó establecimiento; 
tiene persona que responda por su conducta: infor-
marán Sa'ud, esquina á San Nicolás, bodega. 
771 4-21 
S E S O L I C I T A 
para una cocina de poca importancia una cocinera ó 
cocinero, sueldo $12i plata y un muchacho como de 
14 á 16 años para criudo do mano, cu Enna 2, altos. 
773 4-21 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea muy limjiio y entienda su 
obligación. Cou-uladsCO informarán. 
7S0 4-21 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Acosla número 17, un portero que ten-
ga buena letra y ortografía y buenas referencias. 
775 4-21 
. S E S O L I C I T A 
una morena manejadora do mediana edad. San Mi-
guel número 194. 761 '4-21 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-ninsular para el servicio domóstico: ambos son 
inteligentes y tienen quien los garantice: darán razón 
calle déla Zanja 11. 112, cuarto 16. 760 4-21 
JQES1 SEÑORA PE-
ninsular de criandera á leche entera, la quo tiene 
abundante, de 40 dias de parida, es joven y muy ca-
riñosa con los niños, y desea colocarse en la misma 
una cocinera tambión peninsular, que sabe cumplir 
con su deber: Plaza del Polvorín, altos, cuarto 11.12, 
darán razón á todas horas. 762 4-21 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca ó de color, de doce á catorce años 
de edad, que tenga quien responda de ella, para ayu-
dar en los quehaceres de casaá una señora. Plaza del 
Vapor, principal n, 6, por Reina. 766 4-21 
l y r u s i c o MAYOR RETIRADO DEL EJER-
Jj'JLcito, desea colocarse de músico mayor de Volun-
tarios ó Maestro de música aquí ó en algún pueblo 
del interior: tambión dá lecciones de piano y afina 
éstos: razón Cuba 47, almacén de música El Olimpo. 
765 4-21 
UNA PENINSULAR RECIEN LLEGADA de-sea colocarse de criandera, tiene buena y abun-
dante leche y persona que la garantice. Dragones 46 
informarán 768 4-21 
NA PENINSULAR JOVEN, ROBUSTA Y 
con buena leche desea colocarse de criandera. 
San Pedro número 4 darán razón. 
767 -4-21 
\ J  
E n Prado 7 7 (A) 
Se solicita una criada que sea formal para la l im-
pieza de toda la casa y hacer mandados. Sueldo dos 
centenes y que tenga quien responda por ella, si 110 
es así que 110 se presente. 777 4-21 
^Oscnora ó señorita, tenga ó no título de profesora, 
para dar clases áun corto número de niñas. Es nece-
sario que sepa enseñar además de instrucción primar-
ria y clemenlal, música y piano y dirigir el corte }' 
hechmv de ropa de señoras y niñas! Se le darán diez 
y siete pesos oro al mes, casa, comida y ropa limpia, 
t ratándosela como de familia, pagándole el pasaje do 
ida. En sabiendo el idioma castellano, lo mismo dá 
que sea extranjera como nacional. También se solici-
ta un curtidor inteligente en el curtido do toda clase 
le pieles. Muralla 44, de 6 á 8 de la mañana y de 6 á 
8 de la noche, informarán. 
638 la-17 14d-18E 
Tlic Western Bailway oí* Havaua, 
Limited. 
Ferrocarril tlel Oeste de la Habana. 
Se solicitan braceros para los trabajos de prolon-
gación de la linca de esta Empresa. Informarán en 
la Administración General do la misma. 
Habana, enero 17 de 1893.—Mallóu. 
C 143 8-18 
P E R D I D A . 
Del Cerro 817 se extravió nu perrito casta pok, se 
gratifica generosamente á la persona que lo entregue 
ó dé razón de 61. 968 4-27 
D E $ 3 0 , 0 0 0 A B A J O 
se compran de 6 á 8 casas, se quiere tratar con los 
dueños directamente, para más pormenores ocurran 
á Aguacato 54, Alvarez y Rodríguez. 
í?83 4-23 
Slos libros de un cstublécimiento en la calle de la 
Amistad miniero 124, fyuda. La Reguladora. 
836 4-24 
Q K ( 
>Otas unos muebles buenos, un piauino y alguna lám-
para de cristal para el uso de una familia, se prefie-
ren de familia particular y que estén en muy buen 
estado, se pagan muy bien: impondrán Compostcla 
número 10, esquina á Chacón. 
78-4 4-21 
L A H X J B V A M I S T A 
DE FEDERICO DE PALMA 
C A L L E D E B E K N A Z A NUM. 8 . — T E L E E O N O 510. 
Cónlratacióii sobre alhajas, muebles y ropas. 
Se compran toda clase de prendas como también 
oro, plata y brillantes, pagándolos al más alto pre-
cio. Se compran y venden toda clase do muebles. 
Habana. C 27 26-4E 
D E i M S . 
p ERDIDA.—DESDE EL DIA DE AYER 23 en el trayecto comprendido y recorrido por los 
carros del Cerro desde el Parque á la calzada de Pa-
latino y de este lugar al depósito de las aguas de A l -
bear, se ha extraviado una pulsera de oro; la persona 
que ía presente en Villegas 99, donde se le mostrará 
la compañera, será gratificada. 903 4-25 
cumplir con su obligación: tiene personas que res-
pondan por su conducía. Darán razóu San Ignacio 
mimero 67. ^ 
TPwE LA CALLE DE LA HABANA N. 127 EL 
X-/día 20 del presente de 9 á 10 de la mañana so ha 
extraviado una perrita ratonera cuatro ojos y de na-
cimiento sin rabo; ¡apersona que la haya encontrado 
se suplica la devuelva en dicha casa quo será gratifi-
cado generosamente. 820 4-22 
M i ü ü l L l i 
S E A L Q U I L A 
Santa Clara n. 22, casa de altos, con 11 huecos, ino-
doros, limpia y en el mejor vecindario. J. Durand 
Baños Campos Elíseos. 924 4-26 
EN MALOJA, PUNTO NUEVO, UNA CASITA de manipostería con 5 cuartos y demás, en $1,600. 
Calzada de Jesús del Monte, en $1,800. Guanabacoa, 
una con 19 de frente v 65 de fondo, sala, comedor, 9 
cuartos, en $1,000. Tambión CH Sitios una de 2 ven-
tanas, zaguán, 8 cuartos y demás. Angeles núm. 54. 
867 4-24 
Q E VENDE EN 4000$ UNA CASA NUEVA EN 
KjSan Lázaro; en 6000$ una casa en Amargura; 5000$ 
una idem en Habana; en 13,000$ una inmediata á la 
plaza Vieja; en 13,000$ una de alto en Reina; en 8500 
pesos; una idem en San Lázaro; en 13,000$ una idem 
cerca de Belén; en 12,000$ una idem en el barrio de 
Colón. Concordia 87, 848 4-24 
SE RE los muebles siguientes: Juegos de sala, de comedor 
de cuarto, escaparates, canastilleros, carpetas, es-
pejos, máquinas de coser, aparadores, jarreros, me-
sas de alas, sillas sillones do todas formas, tocadores, 
lavabos, mesas de centro, camas de hierro, lámparas, 
liras, liras y farolas de 1, 2 y 3 luces, sillones de via-
un sillón para enfermo, bufetes, baúles, mesas de 
cocina, labavoa de barbería: también se vende muy 
barato toda la ropa que existe en Pesorvcrancia nú-
mero 18 817 4-22 
GANGA.—SE VENDE EN 11,000 PESOS L i -bres para el comprador una casa cerca de Belén 
do dos ventanas, zaguán, sala de mármol y 5 cuartos 
mosaicos, baño, inodoro y demás comodidades; su 
dueño Compostela 23, de 6 á 8 de la mañana y 4 de la 
tarde en adelante. 803 4-22 
P I A N O . 
Se vende uno casi nuevo, de excelentes voces. Mon-
te número 188, á todas horas. 
804 4-22 
Se alquilan los espaciosos altos de la casa calle de la Amargura número 32, tienen cinco grandes ha-
bitaciones, muy ventiladas, con las comodidades ne-
cesarias, magnífica cocina y dos azoteas, pisos de 
mármol, todo en buen estado; precio: DOS ONZAS 
Y MEDIA. 877 4-25 
S E V E N D E 




XjLtual t i contrato de arrendamiento de las cantinas 
situadas en los terrenos del Club Almendares, se ad-
miten proposiciones por las mismas de 8 á 10 eu di-
chos terrenos y de 12 á 4 en Mercaderes 28 altos. 
895 8-25 
S E A L Q U I L A 
en cinco centenes mensuales la casa de mampostería 
Pamplona n. 5, en Jesús del Monte, inmediata á la 
calzada del Luyanó, de 13 varas de frente, por 40 de 
fundo, sala, saleta, cinco cuartos bajos y dos altos, 
fresca, seca y capaz para dos regulares familias que 
pueden habitarla casi independientemente por tener 
entrada y salida por el fondo; en la bodega de la es-
quina están las llaves y podrá verse al dueño Pasaje 
del Prado número 6, de 11 de la mañana á 4 do la 
tarde. 886 4-25 
GANGA. — SE VENDE UNA MAGNIFICA casa en la calzada del Cerro, reúne condiciones 
para ser habitada por una numerosa familia: está 
construida á todo lujo. Informarán ou Galiano 93, al-
tos de la mueblería, preguntar por D i Amalia Cas-
tro. 706 8-19 
SE ^ diat ENDEN DOS ESTANCIAS MUY INME-as á Marianao, una de dos caballerías con ca-
sa y pozo, otra de nna y media, esta no tiene casa: se 
venden juntas ó separadas: impondrán en Reina nú-
mero 108. 570 15-15E 
Q E 
Jen el pueblo de Tapaste ó se tratan por fincas rús-
ticas en la provincia de la Habana: informarán en 
Tapaste, calle Real 42 y en la Habana, Muralla 111. 
113 20-4E 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con balcón á la calle, en Es-
cobar n. 156, entre Reina y Salud. Se piden referen-
cias. 871 4-25 
60, BEEIAZA 60. 
Habitaciones altas y con muebles ó sin ello^ en 
casa de familia. 894 4-25 
Ci e alquila una habitación alta y otra baja, con muc-
foblea y asistencia si la desean, son propias para 
caballeros ó matrimonios sin niños: en la misma se 
toman un par de cantinas de casa particular ó esta-
blecí tuiento. Sol 73. 865 4-24 
• RAJAROS—PERIQUITOS DE AUSTRALIA, 
propios para crias, 50 parejas, y muchos canarios 
largos, todos cantadores, clarines, mirlos, oro péndu-
la, cardenahtos, capirotes, gilgueros, picadores y 
tros muchos, todos se venden por no poder atender-
los su dueño, todos casi regalados. Obispo 30. 
962 6-27 
•próximo á los muelles y propio para depósito de 
mercancías, se alquila un local en tres centenes 
al mes. Informarán Inquisidor número 25. 
853 4-21 
Se alquila una hermosa y fresca casa con dos ven-tanas, zaguán, sala cou piso de mármol, saleta, 
tres grandes cuartos bajos y un entresuelo interior y 
agua, calle do Colón n. 30, á dos cuadras del Prado: 
sil dueña Amistad 34, informarán. Precio tres onzas 
oro. 800 4-22 
OCASION PARA GUSTO.—POR NO PODER cuidarlas se venden tres perritas ratoneras coa 
sus crias, tan finos'y chicos que van en el bolsillo; otra 
Pug parida. Hay canarios belgas extrafinos y criollos 
fi $2i y 3. Un Cliilmahua excepcional miniatura. Un 
tílbury francés patente, poco uso. Virtudes 40, altos. 
946 4-26 
A M A R G U R A 6 9 
E n esta casa de familia respetable se alquila por 
$12-73 en oro al mes, á persona de moralidad, una 
magnífica habitación alta, amueblada, fresca y con 
suelo de mosaico. Í02 '4-22 
S E A L Q U I L A N 
las catas San José 170, compuesta de cuatro cuartos 
bajos y cuatro altos, con agua y demás comodidades 
cu $17 oro mensuales, y Trocadcro 44 A, á una cua-
dra de Galiano, con todas las comudidades en $21-20 
oro. Informarán Galiano 63, alto. • 801 4-22 
EiST M E D I A O N Z A 
se alquilan habitaciones juntas ó separadas, con bal-
cón á la calle y entrada i ndepenúiente, en los espa-
ciosos entresuelos de la casa O-Reilly 30 A esquina 
á Cuba, 825 4-22 
S E A L Q U I L A 
un magnífico salón, suelo de mármol blanco y 3 bal-
cones á lá cnllc, propio para escritorio ó bufete do a-
bogado, eu Cuba 78, en donde informarán de las co-
modidades que ofrece; tambión se venden los mue-
bles do dicho salón. 821 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos corridos y una sala con vista al Prado, 
con toda asistencia si la desean. Prado 13. 
779 4-21 
Vedado. Se alquila-una bonita casa con su bonito jardín, portal, sala y tres cuartos, pluma de agua, 
patio y traspatio en la calle 13, entre 2 y 4: informa-
rán Belascoain 37. 778 8-21 
Ved.ido.—Se alquila la espaciosa y pintoresca casa calle A número 2, con sala, saleta, seis cuartos, 
baño, jardines, árboles frutales y agua por toda la 
casa, en el ínfimo precio de dos onzas oro: en la mis-
ma está la llave, ó informarán en Neptuno 188 
786 4-21 
Paula, esquinr á Oficios. Esta casa y sus departa-_ mentes y habitaciones con balcón á la calle, son 
sin duda alguna las más cómodas, más higiénicas y 
saludables de esta población y se alquilan con asis-
tencia ó sin ella. 742 15-20 
Cerro n ú m . 5 7 8 , 
con cuatro cuartos bajos y cuatro altos. Llave en 576, 
Informes Crespo n. 62. 743 6-20 
H A B I T A C I O N E S 
hermosas y ventiladas se alquilan, con ó sin comida 
en Trocadcro 83, esquina á Blanco, con la ventaja de 
que dan todas á la calle y á la brisa. 
716 8-19 
e M I n f e t t e c M e i t o E 
EN JESUS DEL MONTE SE VENDE O SE DA en arremlamiento un terreno de 25 varas de fren 
te por 95 de fondo, situado en la parte más sana del 
barrio, da á tres calles, y tiene una casita de madera 
en mal estado. Informarán en la calzada de Luyanó 
n. 22, primera cuadra por Toyo, desde las ocho de la 
mañana á la una de la tarde, todos los días. 
987 alt 10-27 
TNTÜRESAISTE. GANGA. SE VENDE UNA 
Xbodega muy barata y estí en el mejo punto de esta 
ciudad, por ocuparse su dueño en otros negocios: in-
formarán calle de la Esperanza casi esquina á Suarez 
número 24, horas 7 á 10 y 2 á 8. 
970 4-27 
S E V E N D E 
por no poderla asistir su dueño una tabaquería al por 
menor, con sus enseres, situada en la calle de Luz, 
entre ínqúUidor y OficiOET. En la misma informarán. 
959 6-27 
S E V E N D E 
un establecimiento de bodega, calzada del Monte nú-
mero 244, barato por no poderlo atender su dueño; 
en la misma informarán. 957 la-26 7d-27 
Se alquilan con entrada y servicios independientes las plantas altas y bajas de la casa Zanja núm. 55, 
con ocho habitaciones cada una; la casa número 13 de 
la calle de Rodríguez en Jesús del Monte y las plan-
tas bajas de la de Dragones n. 100 y Reina 37 en don 
de informarán de todas. 965 15-27 
S E A L Q U I L A . 
\ina hermosa habitacióu alta en casa particular. Vir 
Indos 59, m H7 
S E V E N D E 
la gran casa Habana números 184 y 186, para arre 
glar asuntos de familia; en la misma impondrán. 
909 4a-25 4d-26 
GANGA.—A UNA CUADRA DEL PRADO Y cerca de la calzada de San Lázaro se vende un 
solarcito yermo á propósito para fabricar: se da muy 
barato por ausentarse su dueño, el que informará ca-
lle del Prado u. 93, entresuelos del café Pasaje, cuar-
to número 7, escalera al lado de la librería. No se ad 
míten corredores. 915 6-26 
Q E VENDE MUY BARATA EN LA CALLE 
>Ode Neptuno, una hermosa casa con un terreno 
anexo: el terreno tiene 20 varas de frente por 40 de 
fondo: es á propósito para una quinta de recreo ó para 
una industria, por tener agua corriente en gran abun-
dancia. Informarán Concordia n. 185, por la mañana 
y tarde. Precio $4,000 oro. 938 4-26 
T71INCAS RUSTICAS. SE VENDEN VARIOS 
X? potreros y algunas estancias próximas á esta ca 
pital las estancias, cerca do carreteras y á precios 
módicos. Dirigirse Aguacate 54 Alvarez y Rodrigue 
882 4-25 
SE VENDE UNA CASA ENTRE LAS CALLES Aguila. San Miguel, San José y San Nicolás, 16 frente, 44 fondo, saleta, 2 ventanas; zaguán, cuatro 
grandes cuartos, saleta al fondo, un salón alto, caba 
lleriza para 2 caballos, cuarto de baño, agua de azo 
tea, libre de gravamen ó se avisa al señor que ha he-
cho oferta 14,000 oro hoy se le da en 11,500 al pri-
mero que llegue sin corredor; hay otra en 10,000 oro 
de 2 ventanas, nueva con 7 habitaciones altas y bajas 
de azotea, libre de gravamen y agua redimida, punto 
bueno; razón Galiano 92, sastrería de 11 á 3. 
889 4-25 
SE VENDE UNA FINCA COMPUESTA DE doscientas treinta y tres caballerías de tierra, que reúne las msjores condiciones para un central y tam-
bión para siembras de guineo, cacao y café; linda por 
el N. en toda su extensión con la bahía de Levisa. A-
mistad 130J. 891 5-25 
A T E N C I O N . 
Las personas quo deseen colocar bien su dinero que 
fe dirijan á Galiano hi 24, donde se realizan varias 
casas en los distintos barrios de la Habana, Jesús del 
Monte, Cerro, Marianao y en el Vedado casas quin 
tas, algunas de ellas con tres solares; se dá dinero so 
bre hipotecas de fincas nistieas y urbanas: en la mis-
ma se alquila una caballeriza y cochera con comodi-
dades y vaiios establecimientos de víveres en esqui-
quiuas solas. 901 1-25 
G A N G A 
Por muy poco dinero se vendo una bodega con buena 
raarchanlcria; es á propósito para un principiánte 
Informará su dueño en el Cerro, calle de Zaragoza 
núm. 22. 887 4-25 
i 
i ' 
S E V E 2 T 3 D E I T 
tres bodegas y una fonda: las bodegas una eu la calle 
de Suárez, hace de 30 á 35 pesos plata de cajón; otr~ 
en la calle de Fernán dina, barrio del Pilar; otra e 
Guanabacoa, hace 24 á 28 pesos diarios; la 1? en 3.300 
pesos oro, la 2? en $1,800, U do Guanabacoa en 1,800, 
La fonda en $2,000 oro. Para más pormenores ocu 
eran. Aguacato 54, Alvarez y liodríguez. 
E VENDE LA CASA TENERIFE NUMERO 
56, inmediata á la calzada; de losa por tabla, cou 
neo espriciosos cuartos y un salón alto al fondo: en 
misma impondrá su dueño á todas horas. 
772 4-21 
62, SAN MIGUEL, 62 
enlrc Galiano y San Nicolás. 
Gran realización de muebles y pren-
M U E B L E S B A R A T O S . 
Juegos de Reina Ana, juegos de Vicna, juegos de 
Luis XIV, juegos de Luis XV, escaparates, peinado-
res, lavabos, mesas de extensión, aparadores, jarre-
ros, mesas de noche, gran surtido de camas de hierro 
de todos tamaños, hay varias docenas de sillas de 
Viena que se realizan, sillones lijos á centén el par y 
otros muebles como son lámparas, mamparas, carpe-
tas, bufetes, sillas de cocho, sillitas para misa, relo-
es, algún cuadro, un escaparatico de espejo y un pia-
re de cola Compostela 124, entre Jesús María y 
Merced, mueblería de M. Suárez. 785 4-21 
E M I M A L E S . 
^ i E VENDEN POR NO TENER DONDE PO-
Ikjnerlas, diez yeguas madres, algunas con sus crias, 
y cinco potrancas propias también para madres por 
ser de buena raza y do la misma cria. Informarán en 
Hoyo Colorado los Sres. Rodríguez, Senra y Gutié-
rez. 950 5-26 
S E V E N D E 
una hermosa chiva isleña, recien parida, y dos más 
próximas á lo mismo: en la bodega próxima á la quin-
ta La Integridad, dan razón. 
912 8-26 
S E V E N D E 
nna hermosa pareja de perros bulldog, por tener que 
Dragones n. 19, bodega, infor-ausentarse el dueño 
marán á todas horas. 14 5-24 
HIN VEINTE CENTENES SE VENDE UN CA 
.ÜJballo del Canadá, muy gordo, bonito, arrogante 
estampa, sin resabios, maestro de tiro, representa va 
ler 40 onzas, perteneció á una de las mas distingui-
das familias de esta capital y se da en tan mínima 
cantidad por tener que embarcar su dueño actual el 
20 para Nueva York. Virtudeo 13. 
818 4-22 
G A N G A . 
Se vende en $10 una parejita miniasura de perritas 
ratoneros: en la misma tenemos criados, cocineros, 
porteros y hombres para el campo: Aguacate 58, Te 
ófono 590. 823 4-22 
C A N A R I O S O B I O L L O S . 
Dos parejas en cría á $7 una, 3 ¡nachos cantadores 
i $3i, 5 hembras preparadas para la cría á $2, una 
pareja raza belga eu 3 centenes y un perrito inglés 
muy chiquito de la raza más lina que hay en $24, A 
güila 50. de 8 á 12. 819 4-22 
QUMAMENTE BARATOS SE VENDUN UNA 
Kjpartida de caballos acabados do llegar del campo 
todos de siete cuartas arriba, dos parejas, una mora y 
una prieta; todos domados de tiro monta y uua muía 
tambión domada de tiro y monta: se pueden ver á to 
das horas: calle de San Rafael n. 152. 
040 9-18 
P A J A R O S . 
Se venden 1,500 canarios, hay belcas, escoceses, 
gigantes y criollos: los hay muy largos y finos. Em 
pedrado n. 37, cutre Compostala y Habana. 
427 15-12 
D E C M I Á J E S , 
Q E VENDE POR NO NECESITARLO SU due 
lOfio, un cabriolé sin fuelle, en el ínfimo precio do 
ciuco onzas y un doblón. Se puede ver en San Rafael 
número 137; último precio: y por dos y inedia onzas 
unís, en la misma se fe pone fuelle. 
954 4-27 
E VENDE UN ELEGANTE VIS-A-VIS, uuc 
, _ vo, de dos fuelles, tamaño chico, propio para una 
y dos bestias, un vis-a-vis landó usaaa muy fuerte y 
cómodo propio para el campo y la ciudad, un arro-
g nte caballo de monta de siete cuartas, raza del 
paí, 5 años. Amargura 5-4, al lado de la casa de ha-
los. 974 4-27 
P A R A P A S E O . 
Siendo lo más moderno y_ elegante que se conoce 
Importados por JOSE CAÑIZO 
San Ignacio n: 137. 
6 8d-27 
. S E V E N D E 
una lanza para tílburi á la americana y un carro 
construido para la venta de ropa y sedería, están sin 
estrenar lo mismo el carro que la lanza y se dan en 
ganga. Calle del Sol n. 94. 920 4-26 
S E V E N D E 
un faetón en buen estado en precio módico. Neptuno 
número 54, taller de carruajes. 
926 4-26 
O : estado; muy cómodo para familia y se da en pro porción. Campanario, esquina á Rastro 231. 
872 4-25 
P a r a carnavales 
Dos espléndidos faetones franceses de alta novedad 
con arreos color avellana ó negros. Teniente-Rey 25. 
653 12-18 
DE MUEBLES. 
OJO, QUE CONVIENE—SE VENDEN DOS armatostes modernos con cristales hasta abajo 
pueden adaptarse á cualquier local, porque están di 
vididos en cuatro partes. También hay otros con gi 
vetas y entrepaños: hay vidrieras y escaparates, espe 
jos, relojes y otros efectos, que se darán muy baratos 
O'Reillv número 01, "E l Siglo." 
994 04-27 a4-27 
S E V E N D E 
en veinte onzas oro un magnífico piano, tres cuartos 
cola, de la fábrica de Pleyel. Calle de la Lealtad nú 
mero 40. 997 -4-27 
S E V E N D E 
un espléndido piano de Erard, garantizado. Merced 
número 22. 855 8-24 
as. 725 8-19 
AEA1TAS Y LAMPABAS 
SELECTO SURTIDO. 
4 9 , i^gmar 4 9 . 
C 43 26-1 E 
T A ESTRELLA DE ORO. Compostela 46. Telé-
Xjfoiio 694.—Vendemos muebles de todas clases, y 
los mejores juegos de sala, de comedor y de cuarto á 
precios de ganga. Relojes y prendas de oro y brillan-
tes a' peso. Se compran, hacen y componen prendas, 
relojes y muebles,—Pardo y Fernández. 
694 15-19 E 
De w e s t i l s y l i l l a s . 
PRECIOS E N ORO. 
Rancios, cosecha de 1830 docena de botellas 
Idem idem idem una id 
Gloria déla Hoya docena de botellas 
Idem ie. M. id 
Moscatel fino docena de botellas 
Idem idem una idem 
Idem de mesa J de pipa 
P R E C I O S SIN E N V A S E S . 
Idem idem nn garrafón sin envase. 
AOOiAlA. 
S E V E N D E 
un aparato de teléfono completo. Habana núme-
ro 147. 995 4-27 
Motores de gas y de p e t r ó l e o . 
Se venden varios de uno á cuatro caballos de fuer-
za. Obrapía 32, esquina á Cuba, taller de maquina-
ria. Habana. 948 4-26 
MAQUINA. SE VENDE UN MOTOR DE gas, americano (fuerza tres caballos cumplidos) 
aparatos de sierra y molduras de Barne, una prensa 
de enchapar que se puedo emplear para tabaco en 
rama y un volante para dar movimiento á un aparato: 




sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PKIVII.EQIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa do Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 




CON F U E R Z A MOTRIZ D E 800 C A B A L L O S 
Gran represa construida de piedra, en el rio A l -
mendares, Paso de la Madama, Se encuentra situada 
á un kilómetro de la Estación de la Ciénaga de los 
Ferrocarriles Unidos y se puede aplicar para cual-
quier industria. Informan, Carlos I I I n. 6. 
459 15 -13 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor una máquina inglesa 
vertical, fabricante Ross, de seis columnas, trapiche 
cinco piés y medio, ciltndro 17 pulgadas diámetro in-
terior por 50 pulgadas golpe, guijo 10 pulgadas ingle-
sas, conductores de caña y bagazo: todo en perfecto 
estado: tiene de repuesto camones, rayos, coronas y 
otras muchas piezas: informa D. Antonio Gutiérrez, 
Obrapía 57 de 1 á 3. 432 15-12E 
S E V E N D E 
un tronco de arueses usados, 
niiniero 50. 807 
Puede verso eu Pocito 
4-22 
NEGOCIO QUE CONVIENE.-POR DESO-cupar el local se vnnden dos magníficos bocoyes, 
depósitos de cognac, se dan baratos con arreglo á lo 
que valen. Informarán á todas horas en el restaurant 
el Casino, Obispo, Obrapía y Monserratc. 
770 -4-21 
GANGA. A LOS CAZADORES, POR NO ha-cerle falta á su dueño so venden juntas ó separa-
das das magníficas escopetas, fuego central, uua nue-
va y otra de muy poco uso. Precio módico. Habana 
74, de 11 á 4. 746 4-21 
MABOA 
r-K r irmeA 
Especiallüaües tía Selai ínas: 
Para clarificar los vinos y las CerwezaB 
Jalaas de Frutas y Jalotlnas tí» Carne, 
Géneros deConfítería,düPasteleria, etc. 
Aprestos tío loa Tefrldos, de las Sederías, 
«iHCncajes.Tulca, Sombreros de Paja,etc. 
Ecmaltas de las Fotografías 
PEDIOOS PORCOMI8IONI8TA8 
HAROUEBITTE HERMANOS, en PARIS 
Bipotlterlo tn la HABANA t JOS¿ SARRA 
í ' 1 
snara 
r 
sobrosaturados con a 
Gda Grille, Célestins, Hópital 
Hauierive, S'-Yorre, etc. 
P A R I S - 23, Avenuo Victor ia - P A R I S 
Depositarlos en la Habana: JOSÉ SARRA; 10BÍ V TORRAIRAS. 
El mas agradable y el mas ftcllvo Je los 
R e c o n s t t t n y o u t e » . expcrimoijlados con 
éx i to en los Hospitales de París, recompen-
sado eu la ExposUion TJnlversa.* do 
Par ia , 1889 . Cura JnfallLileiiieule sin 
Cansancio ni Eotreñiznionto : 
AKEMIA • CLOROSIS • AGCiTftfVî HTO 
COLORES PÁLIDOS 
DISPEPSIAS - F!E8ñES WTEíílSITESTES 
Venta por Mayor : F a r m a c i a ü A F F A R D 
61, Eoulcvard Matealiorbee, Paria. 
Híposlf'en La Habana: JOSÉ SARRA; IWt yTOUHALBtf 
E S P E C I M L I D A D E S 
F A B R I C A N T E DE P E R F U M E R I A INGLESA 
EXTRA-FINA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
Kl perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
píiñuclo, de la misma calidad. 
L A J ' i 
Polvos sin ninguna mezcla guímica. parad 
cuidado do ra caía, adliercnteé Invisible. 
C R E M A I A T I F 
Se conserva en lodos los climas; un ensayo 
liará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A G U A D E T O C A D O R J O N E S 
Tónica y rcíroscantc, éxcelente contra las 
picaduras de los Insectos. 
B L I X I R Y P A S T A S A R f l O H T t 
üentifrlcos, anllsépllcos y tónicos, blanquea 
los dientes y forlclace las encías. 
23, Boulevard das Gapucines, 23 
PAiRliS 





¥ 0-50 $12-00 
$2-00 
Idem idem docena de botellas idem $ 1-20 
D^ós i lo Zuluetíi 26, Tcleíbno 442. 
Francisco 
822 
a r , 
(5-22 
Curados con loa OZOABX&UOB ó los FOX . vos JeL^M i 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U K l ñ S - M E U ñ A L Ü Í f t S 
Venta por nuyor: J . E;S»I»IC, 20, cnlio St-Lncaro, PARIS. Exíjase la Ilrma: 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMAOl/.S I) K F11ANCIA Y DEL ESTUAHCERO 
DB D r o p i í a y F e i i ü 
atarro 
araciones 
6, Avenu-3 Victorio, Peris, y 
I 
»HÍ0AOP F H E S C O d í B i f t ^ A L , A O , / W y l T U R A L y M E D i C I H A Ü 
U I mejor qua existe puesto que ft» oblonlüa la ruao dea recomponaa on la 
EXPOSICIÓN UNivcnaAt. os F>Ama oe -t GS9 
Recetado desde AÑOS en Franela, en lu^lateria, en (¡apaña, en Poruipral, e,n el | 
Brasil y en todas las Repúblicas Hlspano-Amerlcauas, por los pr imeros m é d i c o s del I 
mundo entero» contra las Enfcrruedaden dol Peclio, Tos, Foirsoüa» dcmle» , 
los SJiño» r a q u í t i c o s , Btunoroa, SSmpoloaas del c ú t l s , ele. 
mucho mai? act ivo que lat EmulBionoa qua contienan m/tart ¿a agua, y que lo» nctíitca 
blancos cía Noruog-a, cuya epuraoíon los ftaos perríar u.ia gran paría da sus propiedades curaíii'iJ. 
Ía venío solamont» a tfiscos TR1AK3ÜLARE8. - Exljlr sobre eU .̂.!ior'.o el sello do b ü n l o n do loa Fabricantes. 
Sow) PROPIETARIO : a s t O C r G r . 2 . r u é Gastigl ioiao, P A K ¿ 3 , v EN XODA-Í UU> FAKUACIAS» 
Do puro Aceite de Hígado de Bacalao y 
do extracto concentrado do Malta, prepa-
rada por el Dr. González. 
El mejor Aceite de Hígado do Bacalao 
procede do Terranova, y el mejor extracto 
de Malta, de la cebada del Canadá., y con 
ambos productos se halla preparada la 
Emulsión, que por su olor grato y sabor 
agradable lleva el nombre do 
El enflaquecimiento os la consecuencia 
obligada de toda enfermedad ó de toda 
convalescencia, y el principal problema que 
tiene que resolver todo módico, es despertar 
ol apetito, sostener las fuerzas, y aumentar 
la nutrición. En la Emulsión L A SABROSA 
se encuentran reunidos dos alimentos alta-
mente nutritivos y reparadores, como son: 
uno del reino animal, la grasa del hígado dd 
bacalao, y el otro dol reino vejetal, que es el 
extracto do cebada. 
Cebada, mucha cebada, necesitan los en-
fermos depauperados y todos los débiles 
quo quieran nutrir y tenor fuerzas, y no se 
enojen los racionales por que el Dr. Gonzá-
lez les recomiendo tomar cebada, porque el 
hombre y el bruto la necesitan, con la dife-
rencia de que el último la tema en granos y 
el primero la toma eu forma do extracto, y 
por tanto perfectamente propin ada y des-
provista de la parte leñosa. TMaando me-
tódicamente la Emulsión L A SABROSA en-
gordael cuerpo y se aclara el enlendimiento. 
La Emulsión L A SABROSA dol Dr. Genzá-
iez so vende á precio oui* módico que la quo 
viene del extranjero, v .-e prepara en la 
1 S A N 1 1 
AGUIAR N? 106 
Kü.E.e>.2srA. 
C 224") alt ' 13-1 
ITONICO-NUTRITWOÍ CON QUINA: 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
ce l eb r idades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M i ' A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So H a l l a en las P r inc ipa l e s F a r m a c i a s . 
N U E V O P E R F U M E 
I M o a de Amarilis del Japón. 
Extracto de Amarilis del Japón. 
I Polvos de Arroz de Amarilis, 
V E R D A D E R O 
TALISMAN de 





I P i d a s e 
en todas las casas honorables del pais, los | 
excelentes y nuevos Polvos de Arroz 
u P E R L A de las A N T I L L A S " 
Cada c a j a encierra un frasq de ext rac to . 
inodoros peifi'ccioua 
dos, BANADERAS c 
mármol, de porcuiaiia 
y de hierro esmaltado. 
Agyam an ¡les y Lava-
bos de todas clases. 
Mosaicos y demás ma-
tertales de edlílcacióu y órnalo. Precios módicos. 
984 
Bgido 4 y S. 
26-27 E 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE VENDE un piano, y se da muy barato: puede verse en el 
almacén de música " E l Olimpo," Cuba númeio 47. 
964 4̂ 27 
A ríos lotes de juguetería, quincalla y adorno de to-
cador, todo barato en O'Reilly 61, E L SIGLO: tam-
bién se venden los armatostes, vidrieras y escapara-
tes. 993 4d-27 4a-27 
BN M U Y B U E N E S T A D O . 
SE VENDE UHO BARATO. 
ruede verse en el almacén de música del Sr. Ló-
pez. 
C A L L E B E OBHAPIA N. 21. 
s) Para devolver al cabello_ cano su primitivo ¡S 
rO color no hay cosmético mejor que el iíi 
a AGÜÁBEPEESIADEGáNDIIL" 
Desde el año 1876 el favor que le dispensa 
el público no es solamente decidido sino cre-
ciente, lo que prueba que el AGUA DE 
PERSIA de GANDUL al devolver el color 
al cabello no lo deslruye, y que el artificio es 
tan completo quo el ojo más experimentado 
no descuure si el cabello está teñido ó si es su "3 
color. Deja el cabello sitare, brillante y se- {o 
ut doso. Se vende eu todas partes. H 
S 0.73 alt 6-8E ¡3 
E N F E R M E D A D : 
B E L P E C H O 
y 
973 4-27 
No liay medicamento más eficaz y seguro para la 
tos y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desde las primeras dosis ci 
paciente encuentra \in gran alivio y en breve su cu-
ración. 
De venta á uua y dos pesetas plata. Farmacia de 
"Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las princi-
pales de la Isla. 
V 2210 alt 4r-l En 
T a n agradable de tomar como l a Leche, 
íf Los más eminentes médicos de los Hospitales han reconocido 
ffl apreciado su digeslibilidad, su riqueza incomparable en principios 
al reconstituyentes y depurativos (iotío y fosfato de cal), 
fj La Emuls ión Defresne se muestra soberana para contener la tos, 
L las inflamaciones de ía erai-^anta-y de los puimones en Jos a d u l í o s . 
Ningún específico ha dado hasla el dia tan maravillosos resultados como 
lá £ K 9 U I . S ! O N D E F R E S N E en los niños en la debi l idad de los 
huesos, la e s c r ó f u l a , y la ñ o g e d a d de las carnes ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
" OSEOp S A N Q U I I I E O v 
dá los mismos resultados que un litro de Aceite de H ígado do Bacalao 
AL PQU MAVOIl : TH. DEFRESNE, F " do l" Clí",e Provoedpr, cun rrivUVgio,_ do la Armada 
y de lus llofpitales por la r»ncrcatinn y su Pcplona, I ' A I U S , 
AI, ron. MENoa j E n tod;>B las buenas F ^ r m á c l a s de E s p a ñ a y U tramar. 
Depósitos en la Habana: DE. A GOKZÍLEZ.—M. JOIIKSON.—LOBÉ Y TOKKALB.VS.—JOSÉ SARRÁ. 
de ¡OS E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por ei 
Buen éxito demostrado m 15 anos de experiencias en los Hpstóaíes de París 
PAI'.A L/1. GUHAG1U.N uV JSpi l eps ia - H i s t é r i c o 
l í i s t e i ' o - E p i l e p s i u 
ISftile de S a n Vietor 
l ü i i f e r t n e d a t l e s d e l Cerebro 
y de l a M é d u l a E s p i n á l 
í b i a h e t i s A . x u c a r a d a 
Se envia gralrntameate nna instruocion improssa, muy interesaato, á las porsoaa.' que la pidao 
B B U R Y H U R E , e n P o n t - S t - B s p r i t ( F r a n c i a ) 
C r i s i s nervioisns. J m r p i e c a » 
lien V\'Í st eéiti s ientoB 
Coftgestíottcti eereúrittes 
J í j spc t 'm atrnt t i ren 
ViSí<ülSNSE E N T O D A S L A S P l U N C I l ' A L E S KARMAOIAS X UK; 
T A Ü S f V I A H D E B E L L E Z A » 
Done PE&FiJIE DELICIOSO, pn bhcqitesr i m ñ n r «i c&lia 
H O U B I G A N T , P e r f u m i s t a e& P A R Í S 
Impta del "Diario do la Mtuiua " Riela 89. 
